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A D M I N 1 8 T B A 0 Í 0 W 
DBJi 
J M A R I O D E J J A M A R I N A . 
Habiendo dejado de aer agente del DIA-
BIO DK LA MABINA en Cabívñao el sefior 
D . JOBÓ Felipe Garzós, con esta fecha he 
nombrado al Sr. D. Bamón Etcobedo y 
Obregón para dicho cargo, y con él se en-
tenderán en lo enoesivo los señoree snsorl-
torea á este periódico en aqcella localidad. 
Habana, 27 de febrero de 1889.—El Ad 
ministrador, Victoriano Otero. 
AVISO AL PUBLICO 
Mientras dure la Esposición Universal 
de 1889, los Srea que vayan & PARÍS y 
quieran estar at corriente dé las nociciaa del 
país, podran loar los números más recientes 
de nuestro periódico en la oflolna de nues-
tros oorresponaalos Sres. Amédée Prince y 
0% 3(1, rué Lafayette, en PABÍS-
Tambión podrán nuestros compatriotas 
haoerae dirigir su correapondenefa y perió-
dicos, etc., á la casa de dichos Sres. Atné-
áée Prince y 0a. 
Los Sres. Amédée Prince y O", Negocian-
tes-ComUionlstas, pondrán sus casas de 
compras á la dio posición do toda persona 
deseosa do obtener luformes 6 do lervlrso 
de su iat^rmedlatU. 
T K f t i ü m A M A y p m E L C A B L E . 
8 E B V I C I 0 P A B T I C U L A B 
O I A K X O D B I Í A M A R I N A . 
A l . D I A R I O OK H.A ¡ H A R I N A . 
Habana. 
T E L B C t R A M A S D B A N O C H E . 
Nueva- York, 2G de febrero, á las i 
~> ne la tarde, s 
F r o c o d e n t e de l a H a b a n a l l e g ó e l 
v a p o r C i t y of A l e x a n d r í a . 
Londve», 26 de /obrero, á las i 
7 de la noche. \ 
A i n s t a n c i a s de M r . P a r n e l l s e h a 
e x p e d i d o u n u o r d e n de a r r e a t o con-
t r a M r . P i g o t por p e r j u r o y fa l se -
d a d . 
Madrid, 2G de febrero, ÍI las r 
8 ^ 35 tns- de la noche. S 
L a s d i s c u s i o n e s l a n g u i d e c e n e n 
e l C o n g r e s o . E l a s u n t o e o t á agota-
do y l a C a m e r a s e m u e s t r a c a n s a -
d a d e l l a r g o debate de l a s r e f o r m a s 
m i l i t a r e s . 
T E L E G R A M A S D E HO"2". 
Londres, 27 de febrero, á las i 
7 y 45 ms. de la mañana. S 
M r . P i g o t h a e s c r i t o u n a c a r t a e l 
d o m i n g o , d e c l a r a n d o que s ó l o h a -
b í a f a l s i f i c a d o cuatro c a r t a s ; y que 
d u r a n t e v e i n t e . . ñ o s h a e s tado de-
s e m p a ñ a n d o e l p a p e l do e n t u s i a s t a 
i r l a n d é s . 
Pekín, 27 de febrero, á las t 
8 ríe ia mañana. S 
S e h a e fec tuado c o n toda p o m p a 
e l m a t r i m o n i o d e l E m p e r a d o r de 
C h i n a . 
Madrid, 27 de febrero, á las i 
8 y 15 ms. de la m a ñ a n a . } 
L a s C o r t e s s u s p e n d e r á n s u s s e -
s i o n e s d u r a n t e d i e z d í a s . 
D e s p u é s do l a s v a c a c i o n e s p a r l a -
m^ntar.ieo', \ C k x C ~ \ 1 s ^ f n debate 
a c o n ó m i o o , e n e l q u e t o m a r á n par* 
ce l a s p e r s o n a s p r i n c i p a l e s d e l p a r -
tido c o n s e r v a d o r . 
T E L E O S A M A S C O M B H C I A L B 8 . 
Nueva Y o r k , febrero #6 , a las 6% 
do la tarde. 
ü a z i s s espaDolas, a $15-90. 
Centenes, Sí $4-90. 
Ooacnonto papel comercial, 00 d ir . , 4 a 
0 por 100. 
Cambios sobro Londres, 60 div. (banqueros; 
a í i - s i ; c t s . 
Idem sobro París 60 div. (banqneros) á 6 
francos 18 H cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 dir. (banqueros) 
ft96%. 
Bonos registrados de los Estados-Unido», 4 
por 100, a 129 ox-Interés. 
CentríCngas n. 10, pol. 96, a 6 9i l6. 
Centrífugas, costo y flete, a 8^. 
Begnlar abacu refino, a 4 18|16. 
Isdoar do miel, de 4 ^ a 4%. 
£1 morcado muy Armo. 
Mióles por llegar, & 21, 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, H 1%, 
Harina patent Minneaota, $7-20. 
L ó n d r e s , febrero üf i , 
á i d c a r de remolacha, A 14i8. 
ázUcar centr í fuga , yol. 96. a I616. 
Idem regular refino, A 18i8. 
Consolidados, a 99^ ex- lnterés . 
Cuatro por ciento espaOol, 74% ex-ln« 
teráfla 
Descuento, Banco de Inglaterra, 8 por 
100, 
P a r í s , febrero 2 0 , 
Bouta, S por ciento, a 85 fr. 40 cts. c z -
Intorés. 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
de los te legramas que anteceden, con 
arreglo a l a r t , 31 de l*i l*ey de Ptopie-
fíotlxaeiones de h Bolsa Oficial 
el din 27 de lebrero de 1889. 
O R O i Abrid a 286!4 por 100 j 
DEL [ e9orrade2U6^a286^ 
CDKo ESPAÑOL. ) por 100 a las dos. 
COTIZACIONES 
ORI. 
«JOLWCHO D H C O » R B D O J a H R I . 
C a r a b l o » . 
KHPAÑA 1 
3 1 Vd. ¡"- oro «o-
Íiafiol, « e g ú n p l n t s , eob* y oantldftd. 
IMObATKBRA ) " i . i i í í , ^ ^ : ' 
A I . B M A N 1 A . J S i á S J p g P . , \ p a B o l . á G O 
E B T A D O S - D N I D O B . . 
N o m l n t l . 
oro e t -
dlT. 
7 á 7 i p S P - oro 
poDol, á 60 drr. 
8 á 8 i p S P j , oro 
capaUol, i 3 drr. 
D B B O D B N T O M B R Ü A N - t 8 i 10 p g a n n « l , en 
T I L . • ? oro ó bUlatea. 
•XDOABaS. 
BIMOO, totnaa de Derosne y ] 
B l l l l e u z , bajo & r o g n U r . . . . 
I d e m , Idem, Idem, Í d e m , bue-
no á i u p o r l o r . . . . . „ . . . . . . . . 
I d e m , Idem, Idem, I d . , floroto. 
Oopuoho, tn fo i lo r A regular , 
n ú m e r o 8 6.9. ( T . H . ) 
I d e m bueno & m p e r l o r , n t t -
mero 10 á 11 , Idem 
Quebrado Infer ior á regular , 
nf imero 13 A 14, l d o n i . . . , . . u 
I d e m bnono, n? 16 & 16 I d . . . . 
I d a m « u p e r i o r , n? 17 18 id,. 
M a m floroU) n? 1S K 9fl M . 
M a r c a d o « z t r A n f s r » . 
OBSTBErüOAS DM O D A I U F O . 
F o l a r i a a o l á n S i < PS.—Saooa: S i á 6 f ra. oro a r r o -
ba, i e g á n n ú m e r o . — B o o o y s a : 81a operaaionei . 
ABUOAB DB MIIU.. 
P o l a r i t a c i ó n 87 A 8 9 . — D e S! £ 4 reales oro arroba, 
Mg&n e o r a i e 7 n ú m e r o . 
UEUOAB Bf ASOABADO, 
Sin operaoionea. 
Bo&oras C « r r o d o r A s c d » atemanai. 
D B OAKBJ ' t i WiinnAl énutenkt 
D B V K U T ! ) } ' - 1 Cal'ati f t- iaü - . t t , i . u x i U a n l d 
Corredor, 7 D . Juan A D I .H-.J R . m f i u z , aux i l i a r de 
Corredor . 
Bs^op ia .—H&buna , 27 de f eá re ro de 1889 .—Bl S í n -
Jueves 38 cl« febrero • iSüV' S a n t o » Alejandro, Brlrtomero, R o m á n y IVÍaoarlfí. 
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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA, 
NOTICIAS 
O R O 
DE VALORES. 
!
Abrid A 286^ por 100 7 
cerré de 836^ « 2 8 6 ^ 
por 100. 
F O N D O B P U B L I C O S . 
MtUoteo H ipo t aoa r io t de l a If l la de 
Cuba , 
Bono* de l Teacro de P n e r t o - B i o o . 
Bonoa de l A y u n t a m i e n t o . . . . . . 
A O C I O N B S . 
Bnuon BapaSol ds la l a l a de Cuba. 
Banco de l Comercio , A lmaoeno i 
da Regla y F e r r o c a r r i l de la 
B ü h l a , 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . 
Oompafifa de Almaconos de D e -
p ó s i t o de Santa C a t a l i n a . . 
C / ó d i t o T e r r i t o r i a l Hipo taoar io do 
la l i l a do Cuba 
KmprooK de Fomen to y Narega -
fllún de l S u r . . . . . . . . . . 
P r i m e r a CompalUa de Vaporea de 
la B a h l s . . . . . . . . 
OompaQfa de Abnaoenea d e H a -
oendado i . , . . 
Oompafifa de A l m a c e n e ! de D e -
pós i to de la H a b a n a . . . . . . . . . . 
Oompafifa Bopafiola do A l u m b r a -
do do O a » 
Oompafifa Cabana de Alambrado 
de G M . . . . . . . . . 
CompaDSa Bapaf io l» do Alumbrado 
de Q a « de M a t a n s u . . . . 
Oompafifa de Gas H l s p a n o - A m e -
r locaa C o n a o l i d a d a . . • • . • • . . . . > 
omnaTltn da Camlnoa da H i a r r r 
de la H a b a n a . . . . . . . . . . < 
Uompcfifa de Camlnoo do H l o m 
de RIat&Qias 6 S a b a n i l l a . . . . . . . . 
C o m p a r a de Caminos de Hie r ro 
do C á r d e n a s y J ú o a r o 
Oompafifa de Caminos de Hie r ro 
do ü l o n f n e g o s & V l U a o l a r a . . . 
OompAfiia de Caminos de Hie r ro 
de Bagua la Grande 
Oompafifa de Caminos ila Hie r ro 
d e C a i b n r i é n & Bavo t i -Bp l r i tu s . . 
Oompwvttti i lol F e r r o o i u i 11 co l Oeste 
Compvk'úía del f e r r o c a r r i l Urbano. 
Pe r rocv r r l l del C o b r e . . . . . . . 
Cv r roos r r i l de C u b a . . . . . . . . . . . 
KaQnni l t ile C i r d e n u . . . . . . . . . . 
Ingonio " C e n t r a l B e d o n c l ó n " . . 
Kmpresa de Abaf teoimiento de 
A g u a del Carmelo 7 Vedado. 
CompArita de H i e l o . . . . 
FexroJM-rll do G u c r n t á n a r a o . . . , 
O B L I G A Í Í I O N K S . 
D e l C r ó d l t o T e r r i t o r i a l H l p o t e e v 
r io do la I s la de Cuba 
C é d u l a s Hipotecar las a l 6 p . g ln~ 
ter¿M oncal 
I d . da >.:•: Aln-.toenea de Bta. Ca -
ta l ina coa el 6 p g i n t o r í s anual. 
ÜODor, ir . 1% Oompafifa do Gas 
n i a í p t u e - A n n r l o í m » Consolidr.-
104 á 110 V 
i . . . . . . . . . . . . . . . . . 
S4 á 88 V 
6 i á 4 D 
1 5 Í á 16 D 
• • • • • • • • • • • 
f 2 i 771 D 
40 & 28 
97 i 92 
49} á 4 9 i 
3 5 ¡ á 30 
64 á 48 
50f 4 50} 
EOJ C 50g 
par 4 J 
11 4 111 
8 4 7 } 
14 4 2 i 
2 4 4 
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DE OFICIO. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E I A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E ( soldado J i c í n o k d o dal B a i a l l ú n Cazadores <te 
A n t e q u e m , ya disuelto, Francisco Warcfs A t e i r o , v e -
u<no de estx ciudad, y cuyo domic i l io se Ignora, se 
a n r r i r á presdntarse en la Becret t r fa del Gobierno M i -
l i t a r de la Plaza, nn dfa y hora l i 4 b i l , con el fin do e n -
tarar le dn un Hauntu qao le conciorno. 
Habana, 25 do fobrero de 1889.—Bl Comandante 
8 « a r e t a r i a . I f a n ' a n o H a r l í . 3-27 
B A N C O E 8 P A N O L D E L A I S L A D E C U B A . 
lUOOAUDAOION DB OONTBIBUOIONBB. 
Se hace saber & los contribuyentes i tol t é r m i n o m u -
n ic ipa l dn esta ' l o d v i , que el dfa 25 de eete mea e m -
pi'zitra en 1.% Oficina de Boc¿ud»oiÓD, situada en este 
E í t n b l e o l m l e n i o , el cobro do In con t r i huo iún del áo-
t na l sQo o o e n ó m i c o , por o) concepto de Fincas B ú s t l -
cas, correipondientcs ni pr imare y segundo t r imes t ra l ; 
tercer t r imes t ' e de l Huhs i 'üu I<idastrial , y de los r e c i -
bos dn trimestres antoricims qub no so babf m puesto 
al oobro por reotAflcaclón do cuotas ú otras o usas. 
L a cobranza se roAlisRr& todos los dfss h&biles, des-
de Us diez de la mafiana Lat ts las tres de la tarde, y 
el p l a i o para pagar sin recarga termina en 26 do 
murzo p r ó x i m o . 
L o qno so anuncia al p ú b l i c o , en cumpl imien to de 
lo dispuesto nn In I n t t r u c o l ó n para el procedimiento 
contra ios deudoros de la Hacienda P ú b l i c a . 
FI-Abana, 2¿ Je fo^rnro 'lo 1889.—B; B u b - G o h e r n a -
dor, Jor* J f t m ó u He Rara . 
I n. 2 ; 8-?3 
TRIBUIALES. 
UoOonero U a g a l l a n e s —Comit i ' in F isca l .—Edic to .— 
D . JOBS N n Ñ B Z r QDIJANO. a l fé rez de navio do 
la Armada , y Fiscal uombi udo de orden superior 
para ine t ru i r samarla a l marinero do segunda o í a -
le , Pedro Guerra Monasterio, por el deli to de 
pr imera dese rc ión . 
Po r oste m i tercer y ú i t lmo edicto, c i to , l lamo y em-
plazo, por el t é r m i n o do diez dfaa, 4 contar desde IK 
p u b l i c a c i ó n de este edicto, se provento 4 dar sus des-
cargos en e i U Fiscalfa ó en la Mayorfa General de 
e*%o Apostadero, el expresado marinero Pedro Guerra 
M o n a i U rio; en la intellgenoia que do no verificarlo, se 
sogn i rá la cuusa y se le Juzgara en rebe ld í a . 
A bordo del expresado, Bantlagn de Cuba. 4 16 de 
febrero de 1889.—Bl Fiscal , J a é N ú ñ e z — B l B s c r i -
hano. por su mandato, E n r i q u e T r t e e ñ o . 8-24 
DOM VICBNTB PARDO Y BONANZA, Juez de p r i m e r a 
instancia del d is t r i to del centro de esta d u d a d , 
e t cé t e rn . 
Hago saber: que en providencia del d ia do hoy, d l o -
tmia en t>l Juicio ejecutivo promovido por D . A u r e l i o 
Mestro, ñ o r sf v como tu to r y curador de sus herma-
nos D ? R 3 i a ; D * I d a , D ? Paul ina , D . B d w i n y d c ú a 
Si lvia o o n t n D'? Rosa A l d a m a de Delmonte , d e ñ a 
Dolores Ald<ma,de CarTilio, D ? F i o r i n d a A l d a m a de 
Al fonso y D? Leonor A l d a m a de Mler . como suceso-
res de D . M i g a r l A l d a m a en cobro do pesos, he acor-
dado sacar 4 nueva snbaota por t é r m i n o ae veinte 
dfs*. l a cata calzada do San L u i s Gor zsgs, antes de 
la Uoina, n ú m e r o uno. t isada en ciento Bitenta y dos 
m i l trescientos cuarenta y siete pesos cincuenta j tres 
contavos en oro, con rebaja de un veinte y cinco por 
ciento de d icha t a s a c i ó n , por cuya cantidad ae pone 
en venta, se f i a lúndose para la suboeta el dia veinte y 
nueve do marzo p r ó x i m o venidero y hora de las dos 
de la tardo en la Bala de audiencia de este Juzgado, 
sito en la calle de T a c ó n n ú m e r o dos; a d v i r t i é n d o s e 
q>io no se a d m i t i r á n posturas que no cubran los dos 
tercios de la t a s a c i ó n oon l a rebaja indicada; que para 
tomar par te en l a subasta, los l ioitodores c o n s i g n a r á n 
previamente en la mesa del Juzgado el diez por c ien -
to cfootivo del va lo r de la finca, sin cuyo requisi to no 
s e r á n admitinos y quo S instancia del acreedor se ha 
prescindido de traerse 4 los ausoa los t i tu les de d o m i -
nio do dicha finca, por haber manifestado conocerlo y 
oonstar inserta la enunciada c u a en el Begis t ro de la 
Propiedad.—Habana, fobrero veinte i seis de m i l 
ochoolento* ochenta y nuove.— V í t e n t e P a r d o . — A n -
te m i , M a n u e l A n d r e u . 
2497 3-28 
M O V I M I E N T O 
D B 
V A P O R E S D E T R A V E S I A i 
S E E S P E R A N . 
Fbro . 38 N i á g a r a : N u e v a - Y o r k . 
„ 2R Ponce de L e ^ n : B . r n e l o n a y escalas. 
U r o . t 9 Habana: N u e v a - Y o r k . 
1? U l t | of Wash ing ton : Veraorua. 
_ 8 C-italuDa: Progreso y V o r a o r u i . 
8 C á d i z : L i v e r p o o l y escalas 
4 Ci ty o f A t l a n t a : N n o v n - Y o r k . 
4 PnortoriqueDo: L i v e r p o o l y escalas. 
5 W í n m l v Pn^r to -Klon > M* 11 
. . 5 C l i n t o n : N u e v a Orlnans y O»CMM. 
_ 5 Laf i j - e t t e St. Nazalro y escala*. 
M t> Chatoan M a r g a u x : Veraorus. 
_ 7 C i t y o( A l c x a n i m : N u e v o - Y o r k . 
m 7 Baratoga: VerAorun y esoalat. 
m t Eduardo: L i v e r p o o l y cecales. 
8 Francisca: U r o r p o o l y eaoalas. 
M 8 B a m ó n de Larr inaga : L ive rpoo l -
9 Baldomcro Iglesias: N e n v a - Y o i k . 
n. 9 Navar ro : L i v e r p o o l y escalas. 
«a U Espolia: C o r u ñ a y escolas. 
M 11 filanbattau: N n e v a - Y c r a . 
2fi Hutohbison : N . O r l e a n i y oseólas 
m 18 Reta: H a l l f a z . 
, . 18 A r d a n r i g h Glasgow. 
„ 16 X s n o n uo H- i r /n rc : S o n t h ó m u y MM'-O* 
. . 1S Federico: L i v e r p o o l y escala*. 
M 15 Gallego: L i v e r p o o l y escalas. 
18 t ü t y o / C o l o m b i a : Nuev* v o t k , 
.a 23 M . L . V l l l ave rde : Pue r to -Rico y escolas. 
SALDRÁN. 
F b r o . 28 A n t o n i o L ó p e z : Veracruz y osoolas. 
M 21* C i t y of Colombia : Nueva iort. . 
28 N l í - e t r a : veracruz r escalar. 
M í o . 2 C i t y of Wash ing ton : Nueva Y o r k . 
_ 4 Habana: N n e v ^ - Y o r k . 
5 Cotalufia: C á d i z f escalas. 
« 6 Lafaye t te : Veracruz . 
„ 8 C l i n l v n : N a o v o - O r U a n j y e sea lu 
^ 6 Chatoau M a r g a u x : H a v r e y escolas. 
7 Borotogo: Nuevo Y o r k . . 
7 C i t y o í A l e x a n d r í a : Voraoruz y escalas. 
9 C l t v o f A t l a n t a : Nuava Y o r k . 
« , 10 Manuela: P u e r t o - B i c o y esoalai. 
16 Manha t t an : N a a v a - Y o r k . 
aa 16 Beta : H a l i f a x . 
M 20 Kamnn dn Her re ra : flt. TtaAmaa vesanias 
23 C i t y o f Colombia : N u e v a - Y o r k . 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
B N T R A D A B . 
D i a 27: 
D e C á d i z y oseólos , en 14 dfas, vapor-correo esp. A n -
tonio L ó p e z , o j p . D o m í n g u e z , t r i p . 121, tonela-
das 2,729: oon carga general, 4 M . Calvo y Cp? 
Tampa y Cayo-Hueso, en \ \ dfas, vapor america-
no Ol ive t t e , cap. M e K a y , t r i p . 48, tons. 1,104: 
con efectos. 4 L o w t o n y Unos. 
— N u e v a - Y o r k , en 71 dfa*. boa. amer. Mendoza, 
cap. T . Kveckson, t r i p . 12, tons. 795: con carga 
general , 4 L u i s V . P l a c ó . 
S A L I D A S . 
D f a 27: 
Para C .yo T f r w o y Tampa, vap. amer. O l ive t t e , oo-
l ' i t i f ; ftio h l ay . 
Pawtfli Rl.;o y esoolas, r a }or-corroo esp. M . L . 
V i L v o r d e , oop. L ó p e z . 
Nueva-Or le&ns y eicalas, vapor amer. H u t o h i n -
son, cap. B a k e r . 
M o T i m l a u t o de psiB&Jeroa. 
S N T B A B O N . 
E n el vapor-correo esp. A N T O N I O L O P E Z . 
D e B A R C E L O N A : Sres. D . Vicen te M o r c o é 
h i j o — B n c a r n o c i ó n M o r e n t e — T o m á s Tauregu i—Asun-
c i ó n M r a í a — J a i m e C o l l — J o i é G a r c í a — J o s é Boada— 
Ja ime Mor ine—Jaime Stinores—Pedro S o e z — A n d r é s 
Saez—Juan Surruca—Antonio Ribot—Josefa P u j o l — 
M a r c ' a l L l ó r e n t e — A n o A l b o — A l a t o n s o A i n t © — J o -
seph Zain—Jaime Monfo r t . 
D e M A L A G A : Sres. D . J o s é G o n z á l e z y 3 de f a -
m i l i a . 
D e C A D I Z : Sres. D . M a n u e l Par rondo—Adela 
Berra—Isabel S á n c h e z — T e r e s a M e n é n d e z — R v f a e l 
Maro to , sefiora y 2 h i j o s — J o s é M . M a y o l — C i p r i a n o 
G ó m e z — A l b e r t o Rosa le t—Antonio B a r r a n c o — F r a n -
cisco G a r c í a — F r a n c i s c o A r e n a s — A n t o n i o Bueno— 
A n d r é s B e r m ú d e z — F é l i x F e r n á n d « z — J o a q u í n l l u e -
go—Jenaro C a v e s t a n y — M a n u e l G u t i é r r e z — M a r c o -
l i n o Manteca—Manuel A r a n d a — M i g u e l CarboneU, 
sefiora y 2 h l j s s — F é l i x V a l l i n a , sefiora é h y a — J o s é 
Aldanuz—Pablo Navosoues — A d e m á s , 4 soldados— 
44 guardias civiles y 37 familiares de los mismos. 
D e L A S P A L M A S : Sres. D . Santiago O l i v o -
Juan del Cas t i l lo—Ano R o d r í g u e z y 4 h y o s — F r o n -
cisoo Alvarado—Candelar ia M a r t í n - J u a n S á n c h e z — 
A g u s t í n B . Bantann—Pedjo Bantana—Vicente D o -
m í n g u e z — R o m á n D í a z — J u a n D í a z — F r a n c i s c o M o u -
J ó a , s e ñ o r a y 6 hijos—Jnan Cas t e l l anos -Buenaven-
tura Mata—Justo M a r t í n — M i g u e l Bantana. sefiora y 
4 h i j o s — B a r t o l o m é Arrozubeta—Pedro Santana—Ce-
ferino R o d r í g u e z — D o l o r e s Quin tana y 2 h i j o s — M o -
desto M i r a n d a . 
D e P D B R T O - R I C O : Bros. D . Abe la rdo M . R e y 
— J o s é Rigoza—Lula G ó m e z — P e t r a V l l l aoe—Manue l 
M a r t í n e z — J o s é M . F e r n á n d e z — L u i s B e g u n i — G u i -
l l e rmo Bstarellaa—Rafael A p a r i c i o — F e l i p e Fe ustlfio 
J P l á c i d o — O s c a r M a y o r — N a r g a Severino—Norgo 
Fernandino—Bianch l L i n g u i — E m e s t V i l l — P . H a l l 
y « e f i o r a . — A d e m á s , 87 de trAnslto. 
E n el vapor americano O L I V E T T E . 
•>a T A M P A : Bras. D . A . - i . Cuesta—M L a w n d e 
— W . B . W l n s h l p y sefora—W. M Bright—Sro- B 
Al^arson—W. A . B m i t h — F A . Store—Mati lde de 
Ma:ín—Jofcó G r i l l ó n — F r a n c i s c o M a r í n — F . C. B r e w -
t s r—J W . Spragxe—B H . Forguson—J. M . J o r d á o 
— M K i n e . i h n - F n m c k S t o l l — W . E . B u r d e t t — D . 
F . D e e - J a m e * B W h l t e . 
D e C A Y O - H U E S O : Sres, D . Franoiaoo V a l d é s 
D í a z — P e d r o Delgado y H e r n á n d e z — J a l l o C O r l a — 
Gustavo M . L ó p e z — F r a n c l s o Ba^cafieda—Franoisco 
Nodas—Gabriel B ^ r r o t o — Domingo de la Garga— 
M a r i * del J. Orbaieeta é h i j a—Manuel Cruz B o d r í -
1 guez—Alb->rto V a l d é * - A r t u r o Vu ldós y S á n c h e z — 
" C a l m a n Ponlchet y 1 n l f io—Gabr ie l G o n z á l e z — B o -
corr> dn Armas—Adela A u l e t — A n t o n i o Arteaga— 
M a r í a Moya—John B Navarro—Francisco S á n c h e z 
— M . F e r n á n d e z — P C a p e r a — B o s o l í » V a l d é s A d o y y 
2 utfios—Justo V a l d é s y 5 n i ñ o s . 
S A L I E R O N 
B u el vapor americano O L I V E T T E . 
Paro C A Y O H U E S O : Srei». D . J o s é Sufié é h ' j o— 
M a i f i A . M i l l a r — F r u n c i s i o M J fa— Joaqu ín Zapa t e -
ro—Juan P é r e z Z s p o r o - R » m ó n M a r t i n o — A r t u r o 
Areaf io—Jnan Me*a y D o i n f n g r . r z — M a r í a Corne l ia 
Sato GonzHez é h J i—Noroiso "asiotlanos—Juan A l -
h r e ^ o — M a r í a L L i m a — A t u c o l ó n V a l d é s - J u a n E . 
N ú ñ e z — A r t u r o de l Canti l lo 
Para T A M P A : B " » D B K Raahford—Adolfo 
8*veusfedt—C D . W-shba r"—!? t \n loy R e j n o ' d ' — 
R i c h d Nors tnmnn—C<-i - t lna D i s z y 1 n i ñ o — M y r o n 
F . H e r r l c h — W i l H » m GWÍOP—Jora H Parmalco—Da 
nie l B . Stone—Walter tí. D i ' - r — C o n r a d 8. G r c v o 
— I r u m a n P r a t k l l u — P a u l Wate rman—Joscph P 
A l b í n — E I s ' o S. Crann—John P . Magovero y Bra — 
F. 'euk B . M o r t o n — N u t h i n Soely, Bra é b - J » - 8 o -
m u - i G . Sh o l d s — J ^ m - i P. 8 h i « l d s — W . H . W.MJ-
druf f Sro y a h i j a s—W. H L ' f fd r t s , Sro. é h i i » — 
G v j r g o H . F r o u i e — A l b e r t H . R a j n o r — C h . H . I I a -
ber ton . 
E n el vapor americano H U T C H I N S O N . 
Para C A Y O - H U E S O : Sres. D J o s é Campes N i -
m o - J o » é B e t a n o u r t y Sra.—Pedarico Ramos y A l -
varez—Manuel Sotolnn^o V a l l é í — H o n r y A b u e y — 
Narciso L ó o e z — V e n t u r a R e s e l l ó — A o d r e a V a l d é s — 
Francisco C u l l é s — R t f a ^ l a Prevez—Carlos L l o r e n s — 
Gonzalo H e r n á n d e z — N i c o l a s o R o d r í g u e z — A r t u r o 
Lloraos—S vj t iago L i r o a — R a m ó n Dovo—Qua tavo 
G a ' v a l d ú — E l v i r a Meireiei» T 2 h i j o s — F é l i x E . Prado 
— M i r í i J o»* fa I f s p o r « t r — F « r . - " i n d o M a r í n — A n t o n i o 
L l u t — l a ó s V e l f Z'O de P ^ r e z — J e s ú s E P é r e z — M a r -
gari ta M a n t e l — J o a q u í n I l>breBo y 2 n i ñ o s — J o s é H e -
v i a G o n z á l e z — M a r i * N a ^ r r o L -Spes—Agus t ín G ó -
mez Veles. Srw. r 4 r . i t io<—F"»n. Ue . J av ie r A l f JUSO 
— J o s é E . V a l d é s y 2 r l f icc—Francisco de P . L e y g o -
nipr—Santiago Santa C r u z — ' o f é G . M a r t í n e z é h ' j o 
— G a b r i e l "osa—LoopMdt, ' ' é V ^ r a — M a r í a Sierra— 
J o s é Eeqninnldo y M i ' g u - r p — F e l l p » V a l d é » — E d u a r -
do dtil Cas t i l lo P la ta H e n y C. S'-aples—Franck 
H u n t i r -
Para N U E V A O K L ' C A N S « r e s . D . O l i v a r W . 
N a r t o n , Bra é h i l o - W ü l ^ r \ 8. G o y i o r d — E . W o h o r 
H e r r i k — M o r v i n H n g h t t — G i o v a c n i Costo. 
B n t r a ¿ « a de eabotajo . 
Ufo 27: 
D a Puer to -Padre , go ' . C r i s á l i d a , p . Estrodel las: oon 
20,000 p l á t a n o » ; 123 «roñóos madera; 200 estacas 
j efocto». 
S a l i d n a do cabotaje . 
O l a 28: 
Para N n e v l U » , vapor Avi lé" , f.ap. SSnchez 
Puerto- Pudro, gol . \IOÍ H^rmanss , p a l . Bornaya . 
Cayos de Bar lovento , v lve rn T r i u n f o Canario, 
pat. Fai o*tra. 
Cayos de Bar loven to , vivero Alfonso X I I , p a t r ó n 
AlvM-ez 
B a h í a - H o n d a , go l . Rosa, pat . S n á r a r . 
D f a 27: 
P.ira Cayos da Bar loven to , v ivero C o n c e p c i ó n , p a -
t r ó n A l v o r e z . 
A la mar , v ivero A n t o n i o y Paco, pat. L o u n d o . 
B u q u e s c o n regiet.ro ab ier to . 
Para Nueva-Orleans yesculas, vap. americano H u t -
uhinson, cap. Baker , por L a w t o n y Hnos . 
Borcelono y exf. ••/ joro. berg. esp. V l c t o r l o , oo-
p i t á n Mas, por J B .Iceils y Comp. 
Progreso y V e r « n r u z , vapor-correo esp. A n t o n i o 
L ó p e z , cap. Dora l uguor, por M . Calvo y Comp. 
Pue r to -Rico y esoalas, vivpor-corroo esp. M . L . 
Vl l l ave rde , cap. L ó p e z , por M . Calvo y Comp. 
Barcelona y extranlero , berg. esp. Francisco, 
cap. Torres : por J . Balce l l s y • 'orap. 
F a l m o u t h , berg. gol. d a n é s Cio i l l e , cap. H e r -
mano, por F rancke , hijos y Como. 
D e l . Breakwator , gol amer. J . B . A t k i n s o n , 
cap. Donahoo. por B Truf f in y Comp. 
Piladeifin, bca. esp. A u r o r a , cap. Cabrera, por 
H . B . H a m e l y Comp. 
Santander, frag esp. D o n Juan , cap. Gango i t i , 
por J . Rsfacas y Comp. 
ElEÍTRÜ-MieSETIíA. 
E L DESCUBRIMIENTO MAS PRECIOSO QUE HA CAUSADO ADMIRACION EN EUROPA 
L.A V E R D A D E R A M E D A L L A E L E C T R O - M A G N E T I C A 
" C A R O Z a X T S . " 
CON P R I V I L E G I O S. G. D. G- T D E P O S I T A D O P E R P E T U A M E N T E E N E L T R I B U N A L D E C O M E R C I O . 
N o m á s enfermedades . S i e m p r e l a s a l u d . 
L a acción de esta Medalla ELECTRO-MAGNETICA es muy poderosa y produce tan buenos re-
sultados, que en cuanto se ponen en el pecho, se sienten sus efectos. 
No más malas digestiones, cura la anemia, las enfermedades nerviosas, el cansancio, el reuma-
tismo, etc. Pídanse los prospectos que se facilitan gratis. E n él constan los testimonios y demás 
pormenores de las curas realizadas muy prodigiosamente en Europa y América del Sur. 
Es tan útil y provechosa para la salud la Medalla ELECTRO-MAGNETICA que cada cual debe proveerse de ella para sí y sus 
familiares. 
No tiréis el prospecto, leedlo con atención. L a Medalla ELECTRO-MAGNETICA es el médico y farmacéutico de la casa. 
D E V E N T A A L P O R M A Y O R Y M E N O R . 
^.1 por mayor: C a r b ó 7 C o m p . A m a r g u r a n ú m . 8 , S a b a n a . 
J L l por menor: D . R a f a e l Gronzález9 e s t a b l e c i m i e n t o de ó p t i c a " E l A l m e n d a r e s f " 
OBISPO NUM. 5 4 , HABANA. Cn 289 al t 30 24P 
l ? ! Y 0a. Babcimí 
C r i s t ó b a l C o l ó n 2 , 7 0 0 tons, 
H e m d n Cortés S , 2 0 0 „ 
Ponce de L e ó n , 3 , 2 0 0 M 
"Vapor 
PONCE DE LEON, 
C a p i t á n L L O R C A , 
Eato magnífico buque saldrá á principios 
de abril prtolmo para 
S a n t a C r u z de T e n e r i í e , 
L a s P a l m a s do O-ran C a n a r i a , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admito pasajeros, quknes obtendrán un 
esmerado trato. 
nrmariin. C Blancb y Comp.—Oficios 
n? 20. C 2n9 12 20 
B u q u e s q u e s e l i a n d e s p a c h a d o . 
Para H á r d e n u , gol . amer. Wa l l aoo J . B o y d , c a p i t á n 
Ba tor , por Rafael P . Santa M a r í a : en laatre. 
D e l . B rakwate r . borg. amer. J . F . Murr j r , c a p i -
t á n Bradley , por C o n ü l y Comp. : oon 746 bocoyes 
7 73 tercerolas miel de pnrga. 
Cayo-Hueao y Tampa, r a? , amer. OIITOU". ca -
p i t á n M e K a y , por L a w t o n y Hnos . : con i:iO t e r -
cios tabaco y efectos. 
VAP0fíE84J0RREos 
D E 1ÚA 
ía 
• A K T T E S 
DE M T f l l S l O j n P E Z Y CP. 
L I H M D S N S W - T O E K 
e n c o s a b i n a o i é n c o n l o s v-lajes 4 
B u r o p a , V e r a o r u a y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e r á n tros riajaa mensaaloa, saliendo los Taporcs de 
este paer to y dol da N e w - Y o r k loa dio» 4, 14 y 34 da 
oada mes. 
E L V A P O R - C O B R E O 
HABANA, 
capitán V I L A. 
SALDRA PARA NBW-YORK 
ol dia de l 4 corr iente & loa cuatro de I& tarde. 
A d m i t e oarga y pasajeros á los quo se ofrooo el buen 
(rato que esta antigua C o m p a ñ í a t ieno acreditado es 
ras diferentes lineas. 
T a m b i é n recibo c a r » para Ing la t e r r a , Hnraburgo, 
Bramen, Amsterdan , B o t t e r d a m , H a T r e y Amberes, 
con conocimiento d i rec to , 
B l yauor e s t a r á atracado a l muel le de los A l m a c e -
nes do Deposi to , por donde reciba la oarga, asi como 
t a m b i é n por ol mueUo de Cab&llor ia , i Toluntad da 
lod cargadores. 
IJI. oarga xa xeeiba hasta l a TÍspnsa de l a salida. 
Lía o o r r e a p e n d o n ó l a voló se recibe en la A d m i n l s -
t.'á.oiCn de Cc-neos. 
N O T A . — K s t a compa&Ia tiono abierta una póUsa 
flotante, asi para oata l inea como para todas las de-
m á s , bajo la cual pueden asegurarse todos los ofeoto» 
quo se embarquen en sus Taporea,—Habana, 28 de 
ftíbrnro <1e 1 8 8 » . - » " A L V O V n p . Oflolos 7S 
I 20 818 K l 
B u q u e » ^.uo h a n a b i e r t o r e s i s t r e 
2 X 0 7 . 
Para N u e r a - Y o r k , vap- amer. C i t y o f Columbia , ca-
p i t á n Plerce, por H i d a l g o y C o m p . 
E x t r a c t o de l a c a r g a do b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
T i h a o o t o r o i o B . . " 180 
M i e l de purga bocoyes 748 
I d e m t e r o e i o l a s . . . . 78 
P ó l i z a s c o r r i d a s « l d i a 2 6 
do f ebrero . 
Tabaco tercios 
Oa |eti1liu! r t l K a r r o s . . . . . . . . . 
M i e l de purga bocoyes 





L O N J A D E VTVBBEH. 
Ventas efectuadas el 27 de Fobrero. 
800 cajas bacalso noruego Rdo . 
100 barriles i tarros y i botellas o « r -
vera Globo $131 b l . n to . 
EO barriles i botellas oerroza, W m . 
Yousge r $13) b i . n t o . 
150 quesos P a t a g r á s Campana $26} q t l . 
24 latas buches bacalao $39 q t l . 
10 toro. Jamones con forro P u r i t a n i . . $32 q t l . 
50 tercerolas manteca C h i c h a r r ó n . . $12) qU. 
200 sacos garbansos Islas 9 rs. ar. 
<G i d . cafó do Cuba $31* q t l . 
S00 i d . cafó Paer to K i c o corriente. ( 2 1 q t l . 
126 i d . i d . i d . i d . B d o . 
3r0 i d . arrea semilla bsjo 7 f rs. ar. 
CO barr i les pescada Islas $6 b a ñ i l . 
325 quintales chema s a l a d a . . . . . . B [ B $ 9 ) q t l . 
500 csjas rolas chicas Boosmora $ 7 i las 1 o. 
22 i d . quesos F l a n d o i $23 q t l . 
100 pinas ajos d e l ? 7 rs. una. 
100 i d . i d . de 2» 5 rs . una. 
100 i d . i d . do 3? 8 rs. una. 
15 teroorolas j o m ó n o s Pen i s $25 q t l . 
Bines á la m u 
PA R A C I E N F D K G O S , T R I N I D A D , T U N A S Y Manzan i l l o , gole ta A m i s t a d , p a t r ó n Torres. A d -
m i t e oarga. I m p o n d r á n á bordo, muel le de Paula . 
2168 8-20 
yapres íe travesía. 
Oompafiía General Trasatlftntloa de 
vapores-oorreos firanoeses. 
Para Veraorus directo. 
S a l d r á para dicho puer to sobre el 5 de maizo el 
rapor 
L . A F A Y E T T E , 
c a p i t á n N O T J V E L L O N . 
A d m i t o carga á fleto y pasajeros. 
So adr ier te á los soflores importadores que las m e r -
canc ías de Franc ia importadas por estos rapores , p a -
gan iguales derechos que importadas por paDoilon es-
SiaBol. Tarifas m u y reducidas con conocimientos d i roo -os do todas las ciudades importantes de F r a n c i a . 
LoeseSores empleados y mil i tares o b t e n d r á n r e n t a -
Jas en r ia ja r por esta l inea. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n A m a r g u r a 6. 
OonsiTuatarios, B B I D A T , M O N T ' R O S y Cp . 
'¿560 S f t - H N - f t 
N S W - Y 0 M & CUBA, 
S t e a n i B h i p O c m p f t ü y 
H A B A N A T N E W - y O R K . 
l i O S H E R M O S O S V A P O B 3 S D B K S T A O O » -
f é S t A . 
S a l d r á n como alguo: 
I e s m i á r c o l o s á l a s 4 de l a t a r d e y 
l o s s á b a d o s ¿ l a s 3 de l a t a r d e . 
O I T Y O P A L B X A N D B I A - . , - . M a r z o 2 
M A N H A T T A N « . . . 8 
O I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . . - 9 
C I T Y O F C O L O M B I A - 13 
S A R A T O G A ^ « 16 
l U T J f O í A T L A N T A 50 
N I A G A R A - 3:5 
WAOÍ.'TATTAN « 27 
O I T Y O F A L K X A N D B I A - 80 
nss B J Z J S & J V J L 
l e s j u e v e s y l o s s á b a d o s A l a s 4 de 
l a t a r d e . 
C I T Y O F C O L O M B I A Febrero 28 
Ü I T Y O F W A S H I N G T O N M a r i o 2 
S A R A T O G A ~ 7 
C1TV O F A T L A N T A ~ 9 
N I A G A R A ¿ . 14 
M A N H A T T A N ^ 16 
O I T Y O F A L E X A N D R I A . . 2 1 
O I T Y O F C O L O M B I A „ 38 
O I T Y O F W A S H I N G T O N - 28 
O I T Y O F A T L A N T A ~ 80 
Estes hermosos rapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus riajes, t ienen excelentes c o -
modidades para pasajeros en sus ospacioaas c á m a r a s . 
T a m b i é n se l l o r a n abordo excelentes cocineros es-
p a ñ o l e s y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de C a b a l l e r í a hasta l a -
r í s p e r a del dia de la salida y se admito carga paaa I n -
fla torra, J iambnrgo, B r é m e n , Amatordam, Rot te rdam, [avro, y A m b ó r e s , con conocimientos directos. 
L a correspondencia se a d m i t i r á ú n i c a m o n t o en la 
A d m i n i t r a c i o n General de Correos-
Se dan boletas do r i s j e por los rapores de esta linea 
dlreotaraento & L i r o r p o o l , Londres , Southampton, 
H u r r e y P a r í s , en c o n e x i ó n con la l í n e a Cunard , 
W h l t e Star y con especialidad con la L I N E A F R A N -
C E S A para riajes redondos y combinados oon las 
l ínea* da St. Nass i re y l a Habana y N e w Y o r k y el 
H a r r * . 
Zslnea e n t r e 2 7 e w - 7 e r k y C i e n f u e » 
« o s , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
tiago do C u b a , i d a y v u e l t a . 
BZP*Loa horuosos rapores de h i e r ro 
c a p i t á n O O L T O N . 
c a p i t á n A L L S N . 
Balón en la forma siguiente: 
D e Nueva-York . 
S A N T I A G O . . . . . . M a r z o . . . . . . l i 
O I E N F O B G O S . . . . . . . 28 
D e Oienfuegos. 
O I E N F O B G O S . M a r z o . . . . . . 13 
S A N T I A G O 26 
D e Santiago de Cuba. 
S A N T I A G O M a n o 2 
O I E N F O B G O S . M . . 1S 
S A N T I A G O 80 
. ^ " P a s a j e po r ambas l í n e a s & o p c i ó n dol r i a j e re . 
Para Cotos d i r i g i r l o & L O O I S V . P L A C E . 
O b r a p í a n? 38. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatariot i 
O b r a p í a ndmero K, H I D A L G O r O P . 
I n . 23 812-1 B 
AVISO 
E l rrtpov ameiinane O i t y o f C o l u m b i a , s a l d r á para 
N u e r a - Y o t k ol jooTos 28 ae febrero, en logar de l 
O i t y o f W a s h i n g t o n , ol que e f e c t u a r á su salida el s á -
bado 2 de marzo .—Hidalgo y C í 
1 2 2 3-26 
COIPASIA G M E R A L TRASATLANTICA 




Saldrá para dichos puertos directamente 
aobre el día 6 de marzo el vapor-correo 
francés 
c n p i t á n S B N S I N E , ' 
Admite carga para la Corana, Lieboa, 
Bordeans, Havre, París y con trasbordos 
rápidos para Ambares, Rotterdam, Amater-
dam, Hambnrgo, Londres y demáa puertos 
de Europa, así como para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buouos Aires, á precios muy re-
ducidos 
Admito pasajeros para la Coruña, Lisboa 
y Francia á precloa módicos. 
L a carga ae recibe el 5, Armándose co-
nocimientos directos para todos los puer-
tos.—De más pormenores informarán SUB 
ooncígnatarios, Amargura número 5.—Bri-
d a ! M o i i t ' r o n y Ca 
2551 7a 27 7d 27 
Línea de Vapores Trasatláoticos 
DB 
y 
Los nuevos y magníficos vapores, cons-
truidos con todos loa adelaotus modernos. 
M i g u e l M . P i n i l l o a 
de 4 , 5 0 0 t o n e l a d a s , 
c a p i t á n A B R I S Q X T E T A . 
P I O I X 
de 6 , 5 0 0 t o n e l a d a s , 
c a p i t á n L L O R C A . 
C O N D E W I F R E D O 
de 6 , 5 0 0 t o n e l a d a s , 
c a p i t á n G O H O R D O . 
S a l d r á n do e s t e pnezto e n l a f o r m a 
s i g u i e n t e : 
Vapor M I G U E L M. P I N I L L O S , saldrá 
sobre ei 20 de marzo para Cádiz y Barcelo-
na, con escalas eventuales en Santa Cruz de 
Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. 
Admite pasajeros. 
Vapor PIO I X , saldrá cobre el 15 de 
abril, para Sania Cruz de Tenerife, L a s 
Palmas de Gran Canaria, Cádiz, Málaga y 
Barcelona, oon escala eventual en Puerto-
Rico. 
Admite pasajeros y carga. 
Vapor CONDE W I F R E D O , saldrá fija-
mente el 30 de abril, para la Coraña, San-
tander, Vigo, Cád'z, Málaga y Barcelona, 
coa escalas eventuales en Oijon y algún 
otro puerto del Mediterráneo. 
Admite pasajeros y carga. 
Informarán Oficios 19.—CODES, L O Y -
C H A T E Y C» 
C 310 a27 y d28 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S 
DB A N T O M O J M Z \ CP. 
S I v a p o r - c o r r e o 
A. LOPEZ, 
c a p i t á n D O M I N G U E Z . # 
S a l d r á para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 28 de 
febroro, á 1M dos de l a tarde, Uerando la o o r r e i p o n -
denoia p ú b l i c a y de oficio. 
A d m i t e carga y pasajeros para dichos puertos. 
Loa pasaportes se e n t r e g a r á n a l rec ib i r los billetes 
de pasaje. 
Lias pó l i za s de carga se firmarán por loo consignata-
rios antes de correrlas, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dfa 9g. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sos oomignatar los , 
M . C A L V O Y C P . , Oficio» 38. 
I 1 9 «13 K l 
E L V A P O R - C O R R E O 
CATALOSA, 
c a p i t á n J A T 7 R E G X J I Z A R . 
S a l d r á para P Ü E R T O - R I C O , C A D I Z y B A R -
C E L O N A ol 5 ds m a r r o á las cinco de la tarde, l l e -
rando la oorreopondencia p ú b l i c a y de oficio. 
A d m i t e oarga v pasajeros para dichos pneitoa. 
Tabaco para F a e r t o - R i c o y C á d i z solamente. 
L o s pasaportes ce e n t r e g a r á n a l roo ib i r loa billetes 
do pasaje. 
Las pó l i za s ds oarga se firmarán por los consignata-
rios á n t e c de correrlas, sin cuyo requiai to s e r á n nulas. 
Recibe oarga á bordo hasta e l d ia 2. 
D o m á s pormenores i m p o n d r á n sns connignatarifis, 
M . C A L V O y C P . , Oficios 28. 
1 1 9 812-B1 
MORGAN I M . 
Para Nueva Orleans con escala en 
Cayo-Hueso y Charlotte Hurbor. 
L o s vapores de esta l ínea s a l d r á n de la Habana to -
dos los mió roo los á las 4 de la tarde en el orden s i -
guiente: 
C L I N T O N Cap. Staples M i ó r c o l e s F b r o . 8 
H U T C H I N S O N . . - Baker . . 18 
C L I N T O N Staples . . . . 20 
H U T C H I N S O N . . - Bake r . . . . 27 
Se admi ten pasajeros y carga para los puntos arr iba 
mencionados y para San Francisco de Cal i fornia ; se 
despachan boletas de pasaje para H o n g - K o n g (Ch ina . ) 
Para m á s pormenores dirigirse á los consignatarios 
L A W T O N H E R M A N O S . Meroadores 8B. 
V A P O E 
A L A V A , 
C a p i t á n U R R U T I B E A S C O A . 
S A L I D A . 
S a l d r á los m i é r c o l e s de cada semana, á las seis de la 
tarde, de l muel le de L u z , y l l e g a r á á Ú á r d t n a » y 8 a -
Ca los rlernea, y á C7at6ar«6i los s á b a d o s por la m a -na. 
R E T O R N O . 
S a l d r á ds O a i b a r i é n para C á r d e n a s los domingos 
regresando á l a H a b a n a los martes por la mafiana. 
N O T A . — E n c o m b i n a c i ó n con el fe r rocar r i l de Z a -
za, se despachan conocimientos especiales para los 
paraderos ae V i ñ a s , Colorados y Placetas . 
O T R A . — E s t a n d o en c o m b i n a c i ó n con el fe r rocar r i l 
de Chinch i l l a , se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de G ü i n e s . 
Se despacha á bordo, é informan O 'ReiUy n . 60, 
O D . 1 9 8 l - f f 
C o n t a d u r í a de l a Oompaf i ía del F e r r o c a r r i l de Sagua l a Grande. 
S i t u a c i ó n de e s t a C o m p a ñ í a e l d i a 3 1 de d i c i e m b r e de 1 8 8 8 . 
A C T I V O . 
EFECTIVO: 
J o s é E . M o r é , valores en d e p ó s i t o . 
A d m i n i s t r a c i ó n de la E m p r e s a . . . . 
Caja • 
CAETEBA: 
Acciones disponibles de la C o m p a ñ í a . . 
Vales por c o b r a r . . . . . . . . . . . 
CRÉDITOS VARIOS: 
AosioalstuM de 4? s e r l e . . . . . . . . . . . . . . 
Ramal de Sierra Morena , proyectado 
I d e m do Cartagena, idom 
Derechos de aduana condicionales 
T h e Co ontai C o m p ^ n f I tmi tsd , dn Londres 
F e r r o c a r r i l entre Cienfuegos y Vi l l ac l a r a , 
cuotas de c o m b i n a c i ó n 
F e r r o c a r r i l de la B a h í a , Idem Í d e m . . . 
Ot ros c r é d i t o s m á s 
PROPIEDADES: 
C o n s t r u c c i ó n general de l í n e a $2.538.102 
I d e m del t ramo de la Encruci jada á Cama-
J u a n í 127.530 
Cuenta de adelantos para I d e m . . . . . 9.000 
Castos y descuentos del e m p r é s t i t o Inglés . 
E l c ü a d o de las cuentas prusenta un rai-
do en contra de 

























B i l l e t e s . 
271 41 























P A S I V O . 
CAPITAL BOOIAI.: 
Capi ta l realizado de Isa antiguos se r los . . . 
I d e m í d e m por cobro de d é c i m o s vencidos, 
de 4? sér ie 
I d - m Idem por i d . anticipados de id- i d . . 
I d e m por real izar de Í d e m . . . . . . 






Fondo de reserva. 
AMORTIZACIÓN DEL EMPRÉSTITO IN-
OLEB: 
Plazos pagados hasta ol 23? 
OBLIOAOIONES A LA VISTA: 
Dividendos activos desde e l n? 1 a l 8 4 . . . . 
CUENTAS VARIAS: 
F e r r o c a r r i l de C á r d e n a s , onotas de com-
b i n a c i ó n 
Impuesto del 3 y 10 por 100 para la Real 
Hacienda 
Cuenta en suspenso 
Deposi to paivi el sello de cango de l í t a l e s . 
V a U s por pagar , 
OBLIOAOIONES A PLAZO: 
Bonos por pagar de l e m p r é s t i t o i n g l é s . . . . 
GANANCIAS: 
Util idades repart ibles á los accionistas dt 
las antiguas series en SO do Setiembre 
de 1888 
Se deduce del i m p e r e del d iv idendo ac t i -
vo n? 81 y su fondo de re i e rva , r e p a r t i -
do á cuenta en 30 de octubre pp? 
Quedan , 
Se deduce el exceso de gastos en oro y en 
billetes habidos desde 16 de Julio hasts 
30 de septiembre ú l t i m o 








































111 $ 38.107 
72 
88 
C O M P R O B A C I O N . 
PBBDIDAS: 
Gastos de E x p l o t a c i ó n , — D i r e c c i ó n 
I d e m de E x p l o t a c i ó n . — A d m i n i s t r a c i ó n . . . 
Intereses de l e m p r é s t i t o i n g l é s . . . . . . . « • • « > 
GANANCIAS: 
Productos por cobrar . •• 
























Empresa de Vapores Españoles 
C O R R E O S D E L A S 
A N T I L L A S Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A . 
V A P O R 
H O R T E R A , 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d e a » 
Este vapor s a l d r á d i rectamente para 
P u e r t o - P a d r e , 
el d í a 4 de l p r ó x i m o marso á las cinco de la tarde, r e -
tornando po r 
N u e v i t a n . 
A d m i t e carga y pasajeros para Puer to-Padre . 
Se despachan por Sobrinos ds Herrera .—San P e -
dro 26. plasa de L u s . 1 1 8 812-1K 
V A P O R 
MAIBLITA Y MARIA, 
c a p i t á n D . B a l d o z n e r o V i l a r . 
Esta vapor s a l d r á de esto puerto el dia 6 ds m a n o 
á las 5 de tarde para los de 
N n e v i t a a . 
G i b a r a . 
M a y a r I , 
B a r a c o a , 
O - n a n t á n a m o , 
C u b a , 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevi tas .—Sr .D. V icen te Rodrigues , 
Gibara. r-Sres. S i lva y R o d r í g e x . 
M a y a r í . — S r e s . Gran y Sobrino. 
B a r a c o a . — M o n é s y Comp. 
G u a n t á m o . — J . Bueno y Comp. 
C u b a . — L . Ros y Comp. 
Se desoschan por S O B R I N O S D K H E R R E R A . — 
S A N P E D R O 2 6 , P L A Z A D E L U Z . 
1 18 812-1B 
V A P O R 
MANUELA, 
c a p i t á n D . P e d e r i c o V e n t u r a . 
Este vapor s a l d r á ds sr ts puer to el dia 10 ds marzo 
á laa 5 ds la U r d e , para los ds 
N t i a v i t a a , 
O-ibara. 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a » 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g t i o z , 
A g m a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
N o t a . — A l [retorno esto V A P O R h a r á escala en 
POBT-AU-PB1NCB ( H a i t í . ) 
Las pó l i za s para la carga de t r a v e s í a solo es admi ten 
hasta oí dia anter ior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
N u e v i t a s . - S r . D . V i o s n t s R o d r i g u e » . 
Gibara.—Srea Si lva v R o d r í g u e z . 
Baracoa.—Sres. M o n é s y Cp . 
G u a n t á n a m o . — S r e s . J . Bueno y Cp . 
C u b a . — S r e » . L . Ros y C p . 
Por t -au-Pr lnce.—Sres . J . E . Travieso y C p . 
Puer to Plata .—Sr. D . J o s é Ginebra . 
Ponce.—Sres. E . P . Salazar y Cp . 
MayaRllez.—Sres. Schulze y Cp . 
Aguadi l la .—Sres. V a l l e , KopplBch y C p . 
Síros lie lotras. 
H I D A L G O Y C O M P . 
2 6 » O B R A P I A 2 6 . 
Hacen pagos por el cable, g i ran letras á corta y lar-
ga vista, r dan cartas ds c r é d i t o sobro N o w - Y o r k . 
Phi ladelphi i ; , New-Or loans , San Francisco, Londres , 
P a r í s , M a d r i d , Beeoelonr y d e m á a capitales y d u d a -
dos importantes de los Estados-Unidos y Europa , asi 
como sobre todos los pueblos de Kipaf la y sns porta-
nanclaa. d n INR-l K 
A N T I C U A A L M O N E D A P U B L I C A 
PUNDAJDA E N E l i A Ñ O 1889. 
de B i e r r a y d-omex. 
S i t u a d a en l a t a l l e de l B a r a t i l l o n . 6. «Ŝ MÍNK 
á Jus t in , bufos de l a L o n j a d t v i v t r s s . 
E l jueves 28 del actual , á las doce, se r e m a t a r á n en 
esta venduta 49 plesas psroal c a t a l á n oon 8,604 y a r -
das 10 a e n t í m o t r o s , con fondo de colores y varias p i n -
tas.—Habana. 2 í ds fabrsro ds 1889.—Sierra y G ó -
mez. 2 • 29 8-28 
C o m i s i ó n L i q u i d a d o r a de l a C a j a 
de A h o r r o s , D e s c u e n t o s y 
D e p ó s i t o s de l a S a b a n a . 
Se convoca á l o s sefiorea « c o l o n i s t a s para una j u n t a 
general, quo d e b e r á celebrarse e l d ia veinte del e n -
trante mes de marzo á las doce, en las oficinas ds l a 
L i q u i d a c i ó n , calle de O 'Re iUy n? 25, debiendo a d -
ve r t i r que los objetos de dicha j u n t a i o n : P r imero , 
dar cuenta de las operaciones m l l z a d a s on el ú l t i m o 
semestre vencido el 31 ds d ic iembre p r ó x i m o pasado, 
y de todo lo d e m á s re lacionado oon la c o n t i n u a c i ó n 
ds la l i q u i d a c i ó n : Segundo, dar cuenta t a m b i é n oon 
l a renuncia que presentan l a ac tual c o m i s i ó n l i q u i d a -
dora y el secretario que suscribe; y tercero, proceder 
a l nombramiento de una nueva c o m i s i ó n con arreglo 
al a r t í c u l o 62 de los Esta tu tos y Reglamento de la 
I n s t i t u c i ó n y n n nuevo seoretario en sus t i t uo ión de 
losqus renuncian . 
Habana , febrero 25 de 1889.—El Secretario, I g n a -
c i o B e m i r a s . C 809 4-28 
Pnerto-Rloo.—Sres. Federson y <-'omp. 
Se despacha po r S O B R I N O S D E H E 
Han FAdro 26, plaza de L u x . 
I U 
? r   H R R K B A , 
B U - 1 S 
Oompafiía Anónima de Ferrocarriles 
de Gaibarién á Sancti Spíritus. 
S E C R E T A R I A . 
B n cumpl imien to ds u n acuerdo de l a D i r e c t i v a y 
ds ordsn ds )a Prss idsnoia , tengo el honor ds convo-
car á los ssfiores accionistas de esta Empresa para los 
jun tas generales, que oon el c a r á c t e r de ordinar ia la 
p r i m e r a y ex t raord inar ia la segunda, t e n d r á lugar 
sucesivamente, comenzando á las doce de l d í a 29 del 
entrante mes de marzo, en las oficinas de la Sociedad, 
situadas on l a calle de J e s ú s M a r í a n . 33. 
E n l a J u n t a ordinar ia , se d a r á lec tura á la Memor ia 
de las operaciones realizadas durante el a ñ o social de 
1888, se p r o c e d e r á á l a e leoolón de tres glosadores y 
tres suplentes, para el examen de las cuentas p r e -
sentadas, y so e l e g i r á n o l Presidente , dos Voca-
les propietar ios y tres suplentes de la J u n t a D i r e c t i -
va, en s u s t i t u c i ó n de los que cesan por haber c u m p l i -
do el t iempo reglamentar lo . 
E n l a ext raordinar ia , se s o m e t e r á á v o t a c i ó n la 
conveniencia de var ia r los a r t í c u l o s del Reglamento, 
qne se opongan á l a emis ión de t í tu los a l portador, en 
reemplazo de los actuales certifloados nominat ivos de 
acciones; debiendo hallarse presentes ó representa-
das, en esta J u n t a conforme al a r t í cu lo 84 del Reg l a -
mento las dos terceras partes de la to ta l idad de las 
acoiones que forman el capital d é l a Sociedad. 
Los l ibros, cuentas y d e m á s documentos de la E m -
presa, quedan desde esta fecha en l a C o n t a d u r í a , á 
d lspoaio ióa de los s e ñ o r e s accionistas. 
E l registro de tramferenoias de acoiones, q u e d a r á 
cerrado veinte y cnatro horas antes do l a c e l e b r a c i ó n 
de dichas juntas . 
Habana. 26 de febrero de 1889.—M. A . Romero, 
C 8 0 5 10-37 
El Vigor del Cabello 
D E L D R . A Y E R , 
P r e p a r a d o BORTUII l o o p r i n c i p l o B o l e n t f f l Q g » 
y ñ s i o l Ó K i c o B p u r a u s a r e n e l T^oadOT. 
con l a Hedosldiid y frescura do l a Juventud, oí 
c a b e l l o enno ó d o a c o l o r l d o , a SU 
c o l o r n a t n r a l , caatafio ,o negro 
b r l l l a n t o , s e g ú n s o d e s ó o . Con esta 
p r e p a r a c i ó n a l l íelo c l a r o y a l caa-
t i i ú i , puedo d á r s e l e s u n c o l o r 
o s c u r o , espesar e l dób l l y curar , 
amuiuo no siempre, l a c a l v i c i e . 
Impido la OOida de l cabello, y 
v lKor iza el dóbl l y enfermizo. I m -
pido y cura TWia , llumorcH. 
Caspa y casi todas las c u í e r m e -
dades do l a pie l de l c r á n e o . Como 
c o s m ó t l c o para e l pelo do las 
S e ñ o r a s , o l V i u o u no l l eno r i v a l ; n o contieno 
aceito ó t i n t o , hace e l pelo suave, b r l l lnn to y 
sedoso, d á n d o l o u n pei l umo duradero y delicado. 
r u i u ' A i i A u o r o a KL 
DR. J. C. AYER y CIA., Lowell, Mass., E.U.fl. 
Do venta en las prlnclpalnn farmacias, droguer ías J 
per fumer ías . 
Josft SAItRÁi Agento ü o u o r u l , Habana. 
Banco Espaílol de la Isla de Cuba. 
E n oumpl lmiento de lo prevenido en e l a r t í c u l o 52 
de ios Estatutos, y de lo acordado por el Cornejo do 
G o b l o i n o d e l Banco en su soMón de esta fecha, es 
convoca d los seRores accionistas p a r a l a J u n t a gene-
r a l ordinar ia que debo efectuarse el d í a 29 de marzo 
p r ó x i m o venidero, á las doce de su m a ñ a n a en la sala 
do seiiones del Es tablec imiento , cal lo de A g u U r n ú -
mero 8 1 ; adv i r i londo que solo eo p e r m i t i r á n la e n t r a d » 
en í i l cha sala á los noBores aonlonl tUs que oon arregle-
á lo dispuesto en el a r t í c u l o 80 del Reglamento, p r e -
senten la papeleta de ai latencla á la Jun t a , de la oual 
p o d r á n proveerse en la S e c r e t a r í a de l Banco desde el 
día 21 del m U m o marzo en adelanto. 
Desde el mismo 21 do maizo , t a m b i é n en adelante, 
de una & tres do la tardo, y oon arreglo a l a r t í c u l o 8 1 
del Reglamento, se s a t U f a r á n en las dependenolaa d e l 
Banco las preguntas quo tengan á b i en hacer los ae-
flores accionistas facultados para asistir á las Juntaa 
g e n e r a l e s . — H a b n n » , 26 do febrero de 1889 .—Bl G o -
bernudor, J b s í C á n o v a s d e l C a s t i l l o . 
126 26-a7P . 
Banco de San Garlos de Matanzas. 
L I Q U I D A C I O N . 
Se convoca por segunda vez á los Sres. acoionlstoB 
de esta Sociedad á J u n t a general ord inar ia , aue t e n -
d r á efecto, cuidqulera quo sea el n ú m e r o de los asis-
tentes, á las doce dol d i» 5 de msrzo p r ó x i m o , en u 
oa.a calle de Gslaber t n . 65. , , 
MHtanzas, febrero 21 do 1889.—El Secretar lo, l í o -
n u i l C o m n a d o . 
Co 811 l-a^a A-28d 
S p a n i s h A m e r i c a n L i g b . a n d P o w e r 
C o m p a n y C o n s o l i d a t e d . 
C o m p a ñ í a E i n p a n o A m e r i c a n a do 
G-as C o n s o l i d a d a » ) 
BHORBTABIA. 
L a J u n t a D l r e o t l v » do esta C o m p s ü í » , en ses ión 
celebrada en N u e v a Y o r k el 19 do l corr iente , a c o r d ó 
r epor t i r u n divldenno do 1J por ciento cor respondien-
te al p r i m e r t r imestre de e i te alio, entro los aooionla-
tas quo lo sean ol I ' . ' de mar. o p r ó x i m o ; á cuyo efecto 
no so a d m i t i r á n en ose d í a traspasos de acciones en 
esta oflolna. L o que se hace p ú b l i c o po r asuerdo de l 
C é n s e l o de A d m i n i s t r a c i ó n , para que los s e ñ o r e s ac -
cionistas de esta l i l a so s i rvan o c u r r i r desde el l o del 
citado marzo, de doce á tres de l a tardo, á lo A d r a l -
n l s t r a o l ó n , calzada del M o n t e n ú m o r o 1 , psra p e r c i -
b i r sns respectivas cuotas con el aumento do l 8 po r 
ciento quo os el Upo do cambio Ajado para el pago do 
ettd dividendo por tas accionfs inscr l i i tss en esta Se-
c r e t a r í a — H a b a n a , febrero 22 de 1889 — E l Secreta-
r lo del Consejo do A d m i n i s t r a c i ó n , T i b u r e i n Cas t a -
ñ e d a . C 3C0 31-28P 
Empresa del Perrooarrll Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N . 
A V I S O . 
Desde el d ia p r imero del p r ó x i m o mes de mareo 
quedan suprimidos los tramos en la l í n e a del P r í n c i p e 
y solo so o o b r á r á 10 oentavos en bi l le tes del Banco 
E s p a ñ o l porcada pa ic je ro , desde l a E s t a c i ó n de San 
J u a n de Dios á la del P r í n c i p e y v ioe-vorsa . 
Habsna. fobrera 20 de 1889 .—Bl A d m i n i s t r a d o » 
Genera l . J o s é A r t i d i e l l o . 
(;n 272 10 21 
COMPAÑIA D E L F E R R O C A R R I L 
BMTRB 
C I E N F U E G O S Y V I L L A C L A R A . 
S c o r t t a r i a . 
L a J u n t a general ha aoordado el d ia ds aysr l a 
d i s t r i b u c i ó n do u n dlv ldendade 1 por 100 en oro, como 
tercer reparto á cuenta de laa utilidades del ano social 
terminado en 81 de octubre ú l t i m o . Y dispuesto p o r 
la J u n t a D i r e c t i v a en el d ía de boy, que empiece á 
satisfanerie el 1? do marzo p r ó x i m o , se avisa á los so-
flores accionistas que desde esa fecba pueden recoger, 
de once á una de la tarde, on las oflolna. do la C o m -
p a ñ í a , sltuadss en la oalle dol Agunoate n ú m e r o 128, 
esquina á M u r a l l a , lo que proporoionalmento les c e -
r r o , ponda. 
Habana. 12 de febrero de 1889.—El Secretar lo, 
A n t o n i o S. de B u s t a m a n t e . m m — 
« n . 2 M 20 14*" 
Oompaf i ía de l F e r r o c a r r i l de 
Sagna la Grande . 
BKCItICTAKIA. 
L a J u n t a D l r e e t l v a ha acordado aue e l d ía quince 
del corr iente so proceda n i cobro do l é'.' d ó c l m o (Je las 
acciones suscritas para la p r o l o n g a c i ó n á Camajfflbnl y 
ramal del Calabazar, y el d í a 28 ol cobro dol ú l t i m o 
d é c i m o , en el concepto de que ol suuorltor que lo át>-
SOK. p o d r á pager los dos dóc tmos cor juntamente . 
Habana. 5 de febroro de 1 8 8 » . — E l Secretarlo, B e -
n i g n o D e l K o n l e . O 217 M - f l 
GomandanoU Ocoidontul de Artillería. 
Debiendo adquirirse en p ú b l i c a subasta qulniontoi i 
sombreros de j i p i j a p a para los individuos de t ropa dei 
esta Comandancia, ae avisa para quo los que deaoen 
tomar par te en la l l o l t a c l ó o . que t e n d r á lugar á las 
tres de la tarde de l d ia 2 del entrante mes de marzo 
en e l cuar te l de l a oalle do Compostela, presenten en 
p r o p o s i c i ó n con arreglo a l modelo que se inserta ft 
c o n t i n u a c i ó n , a l Sr. Comandante 1er Jefe In to r ino 
d é l a Comandancia , diez minutos antes de d i c h a i i o r a , 
pudiendo enterarse dnl modelo y pliego do cond lo lo -
nes en la oficina del D e t a l l del Cuerpo , donde ae hal la 
de manif le i to de una a tres do la tardo. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D o n N . N veolno de cal le d e . . . . . . . . 
n ú m e r o s e g ú n acredi ta c o n la c ó d u l a personal 
que exhibe , enterado do las condiciones y modelo 
para la a d q u i s i c i ó n por la Comandanc ia Oooidonta l 
de A r t l i l e r f a de quinientos sombreros de j i pUapa , se 
oonforma con todas ellas y en su v i r t u d se c o m p r o -
mete á entregarlos a l precio do pesos o ro , ( l a 
cantidad en le t ra) oxaotamento Iguales a l modelo que 
poseo o l Cuerpo. 
Fecha y l l r m a . 
Habana , 27 de fabrero de 1880.—El C a p i t á n A y a -
danto. F rane ineo P l a n e l l . 
2548 4-28 
EN A G U A C A T E N U M E R O 61 S E H A C E cargo de l a compra y venta de establecimientos, o r é d í -
tos, etc.; de la r e c l a m a c i ó n do eruc ta vi tal lolas y de 
todo lo ooncerniento á los atrasos de alases pas iva i ; 
se sacan licencias, pasaportes, c é d u l a s , etc: so venden 
dos fondas y u n ca fó m u y acreditados. 
3394 4 -2« 
R e a l Colegio de B e l é n . 
L a Academia do G e o g r a f í a con proyecciones fo to -
e lóo t r ioa . qne d e b í a haberse verificado en ei Real C o -
legio de B e t ó n el 24 del presente, t e n d r á lugar el 28 
del mismo á la hora indicada en ol programa ya p u -
blicado. 2383 l - 2 5 a 8-26d 
AVISO AL PÜBUCO. 
Tengo el gusto de par t i c ipar le que con esta fecha, 
me he nscho cargo del d e p ó s i t o ds tabacos y cigarros 
t i tulado L a Pureza, situado en la cal lo del Obispo es-
quina Agu la r , frente á la p e l e t e r í a E l Paseo, en e l 
cual e n c o n t r a r á n constantemente u n su r t ido completo 
de los mejores marcas. 
Teniendo la seguridad de quo los favorecedores que -
d a r á n complacidos si se dignan honra rme oon su c o n -
fianza. 
Habana, 20 de febrero de 1889 .—/ . Af . F e r n á n d e e . 
2287 8-21 
EL SALON DB LA MODA. 
Queda abierta la s u s c r i c l ó n de este acreditado p e -
r iód ico para e l afio de 1889. S in r i v a l en su o í a se po r 
sus especiales oondiolonos ma te r i a l y e c o n ó m i c a . 
Reparte elegantes figurines i luminados en todos loe 
n ú m e r o s que se pub l i can , oon sus correspondientes 
patrones. M a g n í f i c o s suplementos de regalo, de mucho 
m é r i t o ; caprichosos intercalados en el texto, p r i m o -
rosos trabajos de aguja, o l crochet y Guipar ; especia-
l idad para toda olaso de bordados y todo cuanto pueda 
ex ig i r el gusto m á s delicado de la moda. 
L e c t u r a amena 6 i n s t r u c t i r a , interesantes novela*, 
revista de teatros, etc., etc. 
PUHOIOB DB BOSORIOIOW.—Por un afio, $5-30.— 
Semestre, 9 3 - 6 0 . — N ú m e r o s sueltos, 80 ota.—Pago 
anticipado en oro. 
PDKTOS DH BDSOBIOIOM.—En la Habana, su agen-
cia general, Neptuno 8.—En el in ter ior , las uucursa-
los do esta agencia. 
. Be repar ten gratis los p ro ipeo to i á quien loa sol ici te; 
i im r i i í n i i i iw i i iH i iÉ i i i i líiBnwmwinanuBiWitiitiiirrnmtiWirii^irrim-nrr-T - - • i fn 'T'r im"r >-~-~---- m m m b m u m t i u m í f tn IWWWJIHWHWIWWI'WI'JI »«WOgBVl̂ r̂«•,a •̂o:.-''••r.'•-••*r̂ m, 
H A B A N A . 
M I E R C O L E S 27 DE F E B B E B O DE 188» . 
U L T I M O T E L E O H A M A . 
Madrid, 27 áe Jébrero, á las \ 
5 dekt tarde. J 
E n l a s a g t m d a a u d i e n c i a d e l a co-
m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a p a r a l a r e -
f o r m a de l a I i s y e l e c t o r a l de l a i s l a 
de C a b o , e l S r . V é r g e z o p i n ó q n e e l 
proyec to d e b í a r e d u c i r s e á pocos 
a r t í c u l o s ; y c o n e l objeto de e v i t a r 
u n debate enojoso y pro longado , a -
c e p t ó l a c u o t a de doce p e s o s e s t a -
b l e c i d a e n e l p r o y e c t o d e l M i n i s t r o , 
a u n q u e l a p r e f e r i r í a de d i e z . 
E l g e n e r a l P a n d o di jo q u e e r a e x -
c e s i v a l a r e b a j a d e l c e n s o e lec to-
r a l , s i e n d o p o c o p o l í t i c o e n s u s e n -
t i r l a o s t e n s i ó n q u e s e i n t e n t a d a r 
a l sufragio,. 
E l S r . R o d r í g u e z S a n P e d r o p i d i ó 
q u e q u o d e e n s u s p e n s o p o r a h o r a 
l a r e f o r m a p r o y e c t a d a . 
OORRBSPONDENOIA. 
Sr. Director del DIABIO DB LA MAEINA. 
Madrid, 8 de febrero de 1889. 
Empiezan tarde las sesiones del Congre-
so: el presidente no snele aondlr hasta últi-
ma hora: posos dlpntados ocupan loaeaoa-
fios 6 entran y salen para enterarse de lo 
qne ocurre, y en el banco azul es raro ver 
más de dos ministros. L a s tribunas están 
casi siempre vacías y el altlo más concurri-
do de la Cámara es el salón de conferen-
cias. 
Dorante la sealdn tenemos tres horas 6 
tres horas y media destinadas á preguntas, 
y bajo este nombre modesto el diputado 
interpela, perora, rectifica, desarrolla el 
asunto que le place y discuta hasta que se 
cansa y deja lugar á que otros y otros ha-
gan lo mismo. Por este proctdlmlento, en 
cada tarde se aborda y trata las materlao 
más heterogéneas é incongruentes, y se pla-
tica de las cosas más grandes y de las máa 
menudas, todo al vuelo y de pasada, sin 
que recaiga decisión del Parlamento ni loa 
ministros salgan de aquel ritual acostum-
brado que se encierra en "corregiremos el 
abuso . . . . pediremos antecedentes... . y se 
hará cumplida jostioia." 
Una ligera ojeada sobre esos proemios de 
la sesión, convertidos hoy en tarea casi ex-
olosiva, basta á dar idea de este periodo sin-
gular y extraño de quietud y de Indolencia: 
—«¿por qué no se facilita la venta de armas 
españolas en el Imperio de Marruecos!"— 
"ea cierto que se juega en Badajoz?"— 
«¿cómo el Gobierno no se preocupa de que 
en los tramvías va más gante de Ja qne per-
mite el reglamento!"—"¿qué hnj del es-
pediente A . ó del asnnto B . ! " — " ¿ p o r 
qué se nombró tal delegado, ó se sostiene 
cuál admlniatrador! e t c . . . . e t c . . . . " Cada 
nna de oat&s interrogaciones alcanza con 
frecuencia el desarrollo de un dlacurao con 
réplicas y dúplicas, afaotando á las veces 
los oaractores do un incidante parlamenta-
rlo algo tempestuoso. 
Hemos llegado, por fin, á la práctica de 
aquel delioloao reglamento ideal que pro-
ponía en un día de buen humor D . Francis-
co Silvela como adecuado á ostaa nuestras 
incorregibles costumbres de Incontinencia 
palabrera: y era así el proyecto: "Art. 1?— 
Cada diputado tendrá el derecho de hablar 
siempre que quiera sobra lo que se le anto-
je.—Art. 2?—El presidente mantendrá en 
tal derecho á todos los diputados, y encaso 
preciso loa obligará á que lo ejerzan." 
Cuando ya no hay quien tenga ganas de 
hablar se entra en la orden del día y se de-
dica una hora, ó menos tiempo muchas ve-
ces, á la discusión de las reformas militares. 
Como ese debate lleva ya tres legialatnras 
y soma en el Diario de Sesiones unos tres-
cientos discursos, los oradores, que son 
siempre loa miamos, repiten con fidelidad 
consecuente los argumentoa, ataques y de-
fensas que hemoa oído muohaa veces y que 
á este paso repetirán automáticamente los 
maceres y áun laa eatatnaa de loa royes 
católicos que se alzan con resignación 
gloriosa á derecha é izquierda de la mesa 
presidencial. 
Falta toda Iniciativa en las oposiciones, 
toda dirección en el doblorno y todo entu-
siasmo y aliento en la mayoría. Parece qne 
nadie tiene esperanza en su propia f nerza y 
cada cual es entretiene en hacer tiempo, 
confiando en un cronómetro providencial 
qne le señalo BU hora, por lo qne temeroaoo 
hombres y partidos do comprometer con 
aua errores un porvenir segare, aguardan 
el maná qué ha de Uovcrles del cielo, sin 
arriesgarse siquiera á demandarlo con que-
rellas n i pedimentos. £ 1 país, por sn parte, 
mira con asombro ten inverosímil sosiego y 
no osa solicitar mudanza, presintiendo que 
tras un Gobierno de madera puede sobro-
venir la cigüeña voraz ó el cruel ofídeo con 
que Júpiter obsequió á las exigentes y mal 
aconsejadas ranas de la fábula. 
Si la calma actual fuera síntoma de paci-
ficación duradera, nada hallaría el cronista 
más grato ni máa patriótico quo celebrar. 
Así como así el más peligroso foco de per-
turbación que padece el pueblo no es otro 
quo la enconada guerra civil de los partí 
dos, y suavizada ésta ó por lo menos desa-
tendida de la opinión, quedaríamos con las 
poderosas y varoniles fuerzas de nuestra 
raza para concentrarlas en nobles y fecun-
dos objetivos de bienestar y de engrande-
cimiento. Pero me temo que asistimos á nn 
breve paréntesis de cansancio, no de con-
cordia, en el cual se busca nuevas posiclo-
nos y se anda en el apresto do mejores ar-
mas. T a l vez lo que semeja letargía muer-
teolna no es sino la quietud silenciosa que 
anuncia el ciclón y precedo á las batallas. 
Mucho puede hacer el Gobierno aprove-
chando esa Inacción del adversario y for-
midablea defensas debe levantar para la 
hora del peligro. No se ve, por desgracia, 
que emprenda nada. Vive como si las fio-
res no se marchitaran jamás, y goza y 
triunfa como t i en loa organismos sociales 
no rugiera siempre la lucha terrible por la 
existencia y el combate diarlo por el pro-
greso. 
Un solo ministro es el que hasta ahora 
apura todos loa sinsaborea y amarguraa de 
la situación: el de Hacienda. E n los Presu-
puestos se resumen laa angustias y los pe-
ligros de estos sistemas, mitad oligárqui-
cos, mitad democráticos, qua de nna parte 
vienen á constituir cierto socialismo del 
Estado oon funciones de inmensa casa de 
beneficencia, y de otra parte necesitan mu-
chos milea de aoldadoa y muchos enjambres 
de funcionarios. 
Nos hemos Ido encerrando en nn circulo 
vicioso en qua, siendo el Estado omnipoten-
te, todo el mundo tiene que apelar á sus 
medios, y é l , para cumplir, so ve obligado 
á esprimir la savia de todo el mundo. E n 
esa circñlaoión contiona en que todo parte 
del centro y al centro va, faltan las reno-
vaciones vitales y la anemia emplesa á pro-
ducir sus estragos. SI no se cambia profun-
da y esencialmente esta manera de vivir, 
es seguro que sobre vengan en las funciones 
orgánicas del país serlos trastornos en pos 
de grandes dolores; no del género turbu-
lento que hubo otras veces y que empeora-
ron siempre la dolencia, alno do nn orden 
moral más nocivo y lamentable como apun-
tan ya la falta de brazos en algunas comar-
cas, el aumento de la mendicidad en laa 
grandes capitales, y la emigración creciente 
qne nos arrebata tantas familias honradas 
y laboriosas. 
Horas y horas pasa el ministro estudian-
do los presupuestos parciales: desmejora su 
salud cada día, pero está resuelto á sacrifi-
carse por sn país y por su partido. Con una 
paciencia heróloa va desentrañando en cada 
partida lo que exije el interés nacional y lo 
que usurpan el favor y la licencia. ¡Qué se-
rle de abusos han ido Infiltrando en ios gas 
tos el valimiento y la política! ¡Cuánto dea-
pilfatro ha Introduoido la jactancia de es-
cuela ó la presuntuosa codicia del aplauso 
pasajero! Cada concesión hecha al espíritu 
de cuerpo, cada merced otorgada á una cla-
se que por gratitud llevaba hasta la apo-
teosis el nombre del ministro magnánimo, 
no era mucho de por sí, pero sumadas al 
cabo de los años y pasando de una trasfe-
renda de crédito al principio á ser luego ley 
perenne del Eotedo, ascienden á estas horas 
á porción respetable de millones, qne suben 
de doscientos y bajan poco de los trescien-
tos. 
D. Venancio González está resuelto á 
cortar en la carne viva y á arrostrar las Iras 
de los más amigos. Su idea consiste en se-
Íiarar loa gastos indispensables, aquellos sin os cuales no podría subsistir la nación: nna 
vez declarados estos, buscar la nivelación 
oon los impuestos necesarios. Después pre-
BEintar los otros gastos ya reproduotlvos, ya 
de nuevas obras, empresas y artes y decir 
quo no pudiéndose atender á ellos con los 
lograses ordinarios, deja en libertad al Par-
lamento para que si lo estima conveniente 
apele al crédito 6 arbitre otras contribucio-
nes, en las cuales el gobiomo no pretende 
tomar la iniciativa. E l dilema está hábil-
mente preparadlo y es de crear que sólo por 
znedlo de eyaalvaa puedan eludirlo aque-
llos repreofintaníes que alardeando de afán 
de economías, no toleran la m á s chica 
reducción en loa gaatoa que interesan á su 
región ó á BUS y.mlgos. L a batalla grande 
la tendremos, puea, en loa presupueeto», y 
como la oneetlón económica es la qua hoy 
más hondamente afecta al pa í s , ya ee pre-
paran los elomanton do la derecha de la ma-
yoría á buscar posiciones en ese terreno 
donde tienen por fácil la victoria. 
Hace dos días nna proposición sobre el 
aumento arancelario para la 1 a p o r t a c i ó n de 
cereales sorprendió al gobierno y estuvo á 
punto de derrotarlo. Sagasta tuvo que on-
dear la bandera, Invocar la disciplina de 
partido y hacer del asunto cuest ión de ga-
binete. A u n así sólo consiguió trece votos 
de mayor ía , y eso merced á la manga an-
cha de la mena y la vleta gorda de los con-
servadores. Hubo un Incidente do cierta re-
sonancia y fué la a l t ane r í a Irascible conque 
el general Mar t ínez Campos se levantó á 
decir que votarla según en conciencia y no 
tenía qne acatar la disciplina pol í t ica en 
cosa que importaba tanto á la nac ión . E l 
despego quo reveló hada el gobierno, sus 
palabras artlaonantea y su conformidad con 
el duque de T e t u á n , jefe en el Senado de la 
disidencia, marcan nuevos tonos de esa hos-
t i l idad intermitente en que vive el general 
restaurador. E l conato fracasado volverá á 
reproducirse en breve bajo nueva paz. Ga-
mazo y los castellanos siguen cada día r i á s 
descontentos y no perdonan medio do acen-
tuar su acti tud dócil en lo polít ico y tenaz 
é indómi ta en el proteccionismo económico. 
Pocas tardes h á , ocurr ió nn Incidente en 
el Congreso qne avisó á loa monos despier-
tos como por esa senda de los Intereses ma-
teriales puede llegarse á coincidencias fre-
cuentes de unos grupea políticos oon otros, 
de suerte que al verlos la opinión combatir 
Juntos venga á sospechar quo se van á en-
tender y al cabo no e x t r a ñ e nadie que se 
entiendan. 
E n la Interpelación Mora h a b í a aprove-
chado Romero Beblado una alusión I m p r u -
dente que le hizo el abogado Lastres y ter-
ció en el debate atacando á los oonnervado-
res oon buena fortuna. L a mayor ía se 
mostraba satisfecha a l ver & su antiguo 
enemigo convertirse en p a l a d í n contra los 
canovlstas, pero en ese punto tomando pre-
texto de unas palabras de Romero, se le-
vanta Gamazo á combatirlo. E l efecto 
aecénlco resultaba muy ex t r año , porque 
cuando el jefe belicoso de loa reformistas 
reñ ía e m p e ñ a d o combate con la minor ía 
conservadora, nn ministerial tan calificado 
como el jefe de los castellanos se atravesa-
ba on el camino y se in te rponía entre los 
canovlstas que llevaban entonces la peor 
parte y Romero Robledo, á quien obligaba 
á distraer sn a tención y apartar ana fuer-
zas á otro lado de la C á m a r a . 
Dlóse á esta mediación de Gamazo de-
masiado alcance y un oculto sentido de 
mnoha trascendencia. Se supuso que ten ía 
preparada una combinación con los conser-
vadores y que ponía ya las primeras pala-
bras para el asedio de la fortaleza ministe-
r ia l . L a opinión de los susploaosa camina 
h&rto mtü de prisa quo loa suaesos: yo en 
tlando que Gamazo se Inclina bastante á la 
tendencia más conservadora de la mayor í a 
y después de grandes luchas de án imo 
a c a b a r á por formar un centro quo ya co-
mo auxllar da los gobiernos, ya como 
foco do oposición, ya t a m b i é n como parte 
integrante de un ministerio, sea punto de 
intersección entro conservadores y libera-
les, pudiendo servirloo ó atacarlos según 
las olrounatano!aa. E n la quinta legislatu-
ra d e t e r m i n a r á ya ca tagór loamente esa ac-
t i t u d y des l inda rá esan posiciones, y en el 
entretanto el snoeoo del otro día no marca 
una visita de cor tes ía hecha & les oónse r -
vadoreo, sino nna simple tarjeta de saludo 
enviada por el correo interior. 
P a s ó felizmente por medio de un acta de 
ges tac ión laboriosa la cuest ión personal 
suscitada entre los Diputados Romero Ro-
bledo y Sánchez Bedoya. E l caso no va l í a 
en sí nn ardite. Las palabras qua entre 
ambos se cruzaron no eran ofensivas á me-
nos que no se quidora apurar el consonan-
te, y sin embargo, so a r m ó tanto ruido quo 
hubo momentos en quo todos c re ímos se 
Iba á parar á un rompimiento pol í t ico. 
Remero so consideró agredido injueta-
menta por Bedoya, y a t i i b u y ó á ingerencias 
de Cánovas ciertos consejos y ciertas acti-1 
tudos, ya en el adversario, ya en los padr i -
nos. E l grupo romerista dedujo de esto 
que Sánchez Bedoya no rot&ba solamente 
por sí, sino como representante de la mino-
r ía y a ú n del part ido conaarvador. Los 
amigos de Romero proclamaban que en ese 
oseo ellos estaban antorlsadou para gue-
rrear y puesto que Sánohes Bedoya hisbl» 
provocado á Romero, Sánohez Campoma-
nea, por ejemplo, podía y deb ía buscar 
oaes t lón á Cánovas y reñi r con él en loa 
té rminos y medidas que oí conservador l u -
chara con ol Jofe reformista. 
Negá roase el saludo loa do uno y otro 
bando y hubo tarde en que pudo temoree 
un serio ccnfilcto. Pero Dioo mejora sea 
días , y aunque aprieta no ahoga, de mane 
ra que al fin hubo un act^ muy historiada, 
de cuyo fin paolfioo todoa ae holgaron: los 
saludos volvieron, ounque algo fríos y aólo 
pagaron el p&'«o de esto conflicto conjura 
do, doa oesantea, conservador el uno y re-
formista el otro, que esperando á les suyos 
en la puerta del Congieso tomaron oon ca-
lor la contienda y se dieron tremendo va 
paleo que no paró sino en la prevención del 
distr i to. 
Entre unas y otras historias resulta co-
mo nota predominante que los candidatos 
máa eximios para auceder á Sagasta ó 
reerapiazarle en inteilnldades, se han Ido 
deshaciendo y hoy, ul cabo do tres años de 
poder, e s t á m á s fuerte y robusto qua en nn 
principio. 
Y ío m á s sorprendente es que no ha hn-
oho nada do su parte para lograr estos ñ 
nea. Todo so lo dan hecho: no ao ha visto 
Jamás tan prodigiosa suerte. L a fortuna 
le soarln sin cesar, ios enemigos se rinden 
sin combatir ó ao deshacen peleando loa 
uuoa con los otros, loa-amigos deacoutonto» 
gr i tan y alborotan, pero no descargan nun-
ca el golpe qne flotan. Ahora que en re-
moto horizonte apuntan los conservadores, 
empieza á ver iñearee una reconcen t rac ión 
de odios y una conspiración muy secreta 
contra la jefatura do Cánovas del Castillo. 
T a l es posible que ao arreglan las cocas, 
que el d ía en quo Sogaata haga la peor j u -
gciua obtenga 1& ganancia defiultlva del 
tiecreto de tílsolnolOn, pues parece que jue-
ga al gana-pierde. 
¡Plegué al cielo quo entre eso c ú m u l o do 
favores oon que lo lisonjea la atiere», figure 
aunquo sea & turno Impar una cosa que 
canta falta nos hace: el don de acortar, el 
buen consejo de servir m á s al paía que á 
loa amigos y poner loa ojos mas en las dea-
gracias públioaa que no en laa nubes do I n -
cienso de la adu lac ión y on la apotaós ls 
aparatosa de los paiíí icoa de sobre-mesa! 
— H . x • : - • 
Vapor-correo. 
A las once de la ñocha de ayer, martes, 
entró en puerto ol vapor-correo nacional 
Antonio Lópee, prooedente de Barcelona, 
Cédiz, Las Palmas y Puerto-Rico, con car-
ga general y correspondencia. 
Entre los 235 pasajeros que conduce este 
buquo se cuentan el Coronel de ejército D . 
Joaquín Bulga, ol Sr. Juez de primara Ins-
tancia D . Marcelino Manteca, los ofiolales 
de Administración Militar Sres. D . Miguel 
Carbonell, D . Mannol Gutiérrez, D . José 
Aldamis y D . Fé l ix Valema. Asimismo 
vienen un capitán de artillería, 44 guardias 
civiles, 4 soldados j 37 pasajeros de trán-
sito. 
L a correspondencia fué desembarcada a-
noche mismo y antes de atracar el Antonio 
López & uno do los espigones de los Alma-
cenes de Depósito. 
Más reflexiones. 
Nos laa Inspira el artículo publicado por 
el órgano mayor de la Directiva en su nú-
mero correspondiente al domingo último, 
en aquella parte que consagra á la respeta-
bilísima personalidad de nuestro distingui-
do y muy querido amigo, el Sr. Conde de 
Galarza, á quien, en el espacio de veinte y 
cinco lincas se prodiga la alabanza y la cen-
sura, alternativamente, resultando asi nna 
imitación ó parodia foljavor y el dis/avor, 
en los juegos de prendas. SI se busca la 
alabanza, encuéntrase en aquel justielmo 
reconocimiento de sus innegables servicios 
y de sus singulares dotes de mando, que le 
han conquistado el cariño entre nosotros. SI 
se busca la censura, hállase en aquella decla-
ración de que es el alma y director de una 
funesta rebeldía, que ha de merecer de la 
historia, eterna reprobaolónj en aquella en- ^ 
posición deque lo han inutilizado sus pro-
pias culpas, amén do las culpas de los que 
se llaman s u s partidarios; e n aquella afir-
mación de que ól movió loa vientos y ahora 
n o puede contener la tampastad; en aque 
lia manifestación d o pena porque los acon-
tedmlentos y las circunstancias le hayan 
arrastrado, no sabemos á dónde. 
Debamos reflexionar, asi acerca de la 
alabanza como acerca de la censura. Por 
lo que respecta á la olabanza, no podrá me-
nos do causar extrañeza y asombro el que 
so haya tardado tanto en proclamar los ser-
vidos Innegables y las dotes de mando sin-
gulares d e l Sr. Conde de Galarza. Estamos 
seguros de que, ai se hubiera procodido oon 
igual Imparcialidad antes de ahora, no se 
habrían escrito con la misma pluma, ni im-
preso con la misma tinta, las frases poco 
respetuosas para el Sr. Conde do Galarza 
q u e s e estamparon con motivo de su acti-
tud e n o l Senado y del honroso ofrecimien-
to q u e m le hizo por el Gobierno Supremo 
de llevar la delegación do nuestra patria en 
la Exposición universal de París , que ha do 
celebrarse e n el presente año. ¿Cómo con-
cllllar aquellas amargas críticas con los elo-
gios de hoy! Cierto es que las relevantes 
cualidades del respetable Senador por la 
provincia de Santa Clara lo han hecbo que-
rido entre nosotros. ¡Qué confesión tan 
preciosa para poner de relieve la Inoportu-
nidad de ciertos ataques quo no podían me-
nos do ofendor & los que aprecian y quieren 
& aquella distinguida personalidad, es de-
c i r , al partido, q u o sabe agradecer los ser-
viclos del Sr. Conde de Galarza! 
¿Y qué! ¿de nada hubieron de valer esos 
servicios que, al fin, se declaran Innegables, 
para Inspirar siquiera la consideración y el 
respeto que ellos justifican! Pues entóneos ¿á 
qué vleno recordarlos hoy! L a reflexión á quo 
se nos ha convidado, nos lleva á entender 
que el cambio de lenguaje que acabamos de 
señalar en nuestros contradictores obedece 
á l a vana Ilusión de que el novísimo sistema 
produzcael resultado de separar al Sr. Conde 
de Galarza de sus amigos fieles, del DIABIO 
y de los que como o l DIAEIO piensan. Aún 
esperan el extracto ó la reproducción ínte-
gra de la sesión d e l Senado en que nuestro 
amigo queridísimo terció en un Importante 
debate, para regocijarse con algo qne re-
presento dlsoropanoia entre nuestra manera 
de penesar y la manera de pensar y las de-
claraciones á ella consiguientes, del Sr. Con-
de de Galarza, on lo tocante & las presentes 
divisiones del partido. 
Pasemos á couparnos de las censuras que 
se mezclan con las alabanzas, en el articulo 
que nos hace reflexionar. Cuando la histo-
ria trate del actual movimiento, no podrá 
reprobar aquella actitud nobilísima de los 
que s o han propuesto devolver al patldo do 
Unión Constitucional su perdido vigor, y 
sacarlo del letargo o n que yacía. Obra tan 
patriótica no será objeto de eterna ni tem-
poral reprobación. Mas si lo feoso—contra 
toda posibilidad racional—nunca reconoce-
rá como director de la llamada rebeldía al 
digno patriólo que ha separado en persona-
lidad do Ion móviles ó intenten de la actual 
agitación, declarando cien veces quo do olla 
s o prescinda en absoluto en las soluciones 
que so croa convaniento dar á la situación 
creada por los s n o e s o B . 
Estos no han podido arrastrar al señor 
Condo de Galarza á desempeñar un papel 
contrario á sus o o n v i c c i o n o B y opuesto á o u s 
d e s e o s . Su ilustre personalidad ha coincidi-
do on la apreciación del estado lastimoso á 
que nuestra comunidad política se ha visto 
reducida. E l Sr. Conde d o Galarza marcha 
con los sucesos; no es arrastrado por Ion su • 
o e s o s . ¿ á - o a s o on el tiempo quo se emplea 
e n escribir una cuartilla, s e puedo olvidar 
al conoluirla, loque al comenzarla se pen-
s ó ! ¿Acaso se entiende que la persona que 
ha patentizado singulares dotes de mando, 
puede verse arrastrada por los hechos, c a -
reciendo do fuerza para contrarrestarlos, si 
los hubiese creído perjudiciales ó funes-
t o s ! ¡Cuánta eontradicción y cuánto ab-
surdo! 
E l Sr. Conde de Galarza, díceso, fué el 
iniciador de una revolución, y rocordándo-
s o la expresión bíblica, aunque vertiéndola 
con poca exactitud, se agrega quo movió 
los vientos, hallándose hoy Imposibilitado 
para contener la tempestad- ¿Cuándo nues-
t r o respetable amigo sombró vientos ó los 
desencadenó! ¿cuándo y dónde inició esas 
revoluciones de que se nos habla! ¿Cuáles 
son esas culpas quo se le imputan, Inferio-
res, nln embargo á nuestras culpas, á las 
culpas do sus fieles amlgoa! 
Do ellos trata también en especial el a-
provoahado párrafo final del articulo que 
inspira estas refiexlonos nuestras. Asegúra-
se quo se ha cumplido nuevamente la ley 
d o las humanas revoluoiones que, cuando 
todo lo han destrozado, so destrozan á sí 
mlsmaa, y sacrifican cruelmente á sus pro-
pios iniciadores. 
NI significa nuestro movimiento una re-
volución; ni hemos destrozado nada, sino, 
por el contrario, afirmado y robustecido lo 
quo yacía preterido y olvidado; ni nos des-
trozamos á nosotros mismos, ni sacrifica-
mos á nadie. 
Conste de nna vez por todas las que ha-
yan de presentarse para hacer esta decla-
ración, que entre nosotros, en esta agrupa-
ción quo no es una fracción do nuestro par-
tido, porque es el partido mismo, no hay di-
vergencias ni discrepancias; que nadie, ab-
solutamente nadie acaricia ambiciones; qtre 
todos, absolutamente todos, pensadios de la 
mioma manera; que así como nadie aspira 
á s e r jefe, nadie e s designado para víc-
tima. 
¿Cómo hablamos de reservar ese papel á 
un amigo queridísimo á cuyo lado estamos 
todos, como él está al lado de todos noso-
tros! No se cansen nuestros contradictores, 
fantaseando divergencias, soñando en rlva 
lidades. Aquí no laa hay; no puede haber-
las. Ninguno de nosotros declara cuál sea 
la solución del porvenir, porque el porvenir 
está vedado á la mirada de los hombres; 
pero si ayer se creyó conveniente nna solu-
ción, nadie entre nosotros la tiene hoy por 
un peligro. A los quo saludamos como espe-
ranza, no los hemos de mirar nunca como 
horrible desencanto. Innecesarias creemos 
que sean más refiaxlones. 
lias se han retiñido ayer tarde enfOÍ Congre-
so, oonvocafioa oor el 8r. Ministro de Ultra-
mar¿ quo les h* dado kci¡ura del proyecto 
do ley ííe reforma elí-otnral. 
Laa novedades qu« vrvotiene son: la reba-
j á del cí-nao por contribucionea alreotas á 
of-ho pesos, y ñor impuóatos scpmuliÁdoa á 
12 poaoe; la pérdida d«l doroobo e'estoral 
por detormidado tiempo, á Me] I del Con-
greso, al distrito que cometa a b u s o s ; la re 
baja de loa pamas y la conceaión del voto á 
todo peninsular, aunque no pagne coniribu-
clón. 
E l Sr. Vérguez, conforme con el proyecto, 
so opuso, ain embargo, á la última base. 
B l o n d o rechazada también por los demás re-
presentantea do las AntillaB, por lo quo ol 
Sr. Becerra accedió á retirarla. 
E l Sr. Lastres, en nombro do los conser-
vadoras, preguntó al Sr. Ministro de Ultra-
mar en qué punto tenía un criterio cerrado, 
o o u t e B t á n d o l o ésto quo en los principalea de 
au proyecto. 
Eotoncaa ol diputado conservador recabó 
su libertad do acción, y deseó consignase el 
Ministro si antea de esa ley BO plantearía u-
na nueva división elecotoral en aquellas 
islas. 
E l Sr. Becerra replicó quo no podía con-
traer n i n g ú i compromiao. 
E l Sr. Vida {D. Fernando) occarodó la 
necesidad do q u o so planteen antsa las re-
formas económicas qao las políticas, y ex-
puso su conformidad con lo manifestado por 
ol Sr. Lastres. 
E n igual sentido se expresó el Sr. Bodrí-
guez San Pedro. 
E l Sr. Labra celebró la tendencia del pro-
yecto, solicitando, sin embargo, una ley pa-
ra Cuba y o t r a para Paerto-Elco, propuesta 
acogida por les Sree. Fernández de Castro 
y Alcalá del Olmo. 
Cámara de Comercio. 
L a Cámara do Comercio de la Habana 
ha dirigido al Exorno. Sr. Ministro do U l -
tramar el telegrama siguiente: 
" Impuesto carga trasbordo que estable-
" ce R. O. 24 diciembre equivale duplicar 
" derechos mercancías quo hayan de pa-
" garlo en otros puertos do la l ú a á quo 
" vengan deatlnsdoa. 
" Esto modificará itinerario empresas, 
" qne suprimirán escala en nuestroa pu&r-
" tos por muy enojosa, é Irán buscar von-
" tajas ciertas San Thomas y otros puertos 
" librea de esas trabas.—Contribuirá ruina 
" nuestro comercio, alejando movimiento 
" que posición do la lela atrae natnralmen-
" te; sus efectos so harán sentir en la ex-
" portación do la Península, y beneficloa 
" quo hay que esperar no compensarán tan: 
" to desastre, porque impuesto muy gravo -
" so, pero de escaso rendimiento en su con-
" junto. 
" L a Cámara crée quo ahora más que 
" nunoa deban evitorse obstáculos y darca 
" facilidades, para conjurar peligro y pre-
" parar con tiempo la Isla á sor foco co-
" rriorcio ambos hemisferios ol día apertura 
" Púnamft, y rnega á V . S . derogación ar-
" tículo 4? R. O. 24 do diciembre último.» 
Ho aquí la oontestacióu del Sr. Ministro 
do Ultramar, tradadada A la Cámara de 
Comercio por el Gobierno General: 
" Sírvase V . E . comunicar Cámara Co-
" morolo quo S. M. declara exlglbles dore 
" ohos artículo 4? R. 0.24 diciembre 88 por 
" una soia vez cobro cada meroanoía y 
" cuando S. E . daatlna consumo cualquier 
" puerto do la lela, eximiendo de oquolios 
" en todo caso á loa destinados puertos ex-
" tronjeros según manifiesto." 
parto loo Sres. Ttihlgorlno y Penco, y por la 
otra loa Sres. Stolnlts y Gavilán. 
A causa do no habar podido concurrir el 
Sr. Vázquez, por no permitírselo B n « ocu-
paclonec en el Conanlnslo General ce Méji-
co, tampoco tomó parteen dlchu par lUa ol 
Sr- Golmayo. Comenzó & las doa de la tar-
do, so auapondió á las cela, continuó á las 
ooho de la noche y terminó á las nueve me 
nos cuarto, obteniendo la victoria los Sres. 
Tohlgorlno y Penco. 
Esta noche so verificará la exhibición de 
juogoa Bimultánecs, en la quo el Sr. Stelnltz 
contenderá oon ouantoa aficionados so pre-
senten llevando eua juegos y tableros. 
Mañana, jueves, B» celebrará 1» «egunda 
partida en consulta; y el vlerneis inmediato 
también habrá exhibición de juegos simul-
táneos por el Sr. Tohlgorlno, & las ocho do 
la noche, todos en ol Unión Club-
Sea, enhorabuena. 
Según puedo vorso en Im Noticias de Ma-
rina quo aparecen en otro lugar, nuestro 
distinguido amigo ol Exorno, é Iltmo. señor 
D. Juan Miguel Herrera y Orúe, ha eído 
nombrado Auditor General de Marina del 
Departamento do Cádiz. 
E i ) un alto cargo, muy honroso, que debe 
satisfacer al interesado, por lo oual le da-
moa la más cumplida enhorabuena, 
Llegada y nombramiento. 
A bordo del vapor-correo Antonio Lópes 
ha regresado de lo Península nuestro que-
rido amigo y antiguo compañero en la pren-
sa el Sr. D . Jonaro Cavoctacy, qne viene 
con el cargo do Registrador do la- propio 
dad de Alfonso X I I , nombrado por el Go-
bierno Supremo á consecuencia do haber 
eldo propuefcto on primer lugar por el tri 
bunal do opodclonea celebrado en la corte 
y ante el quo hizo nuestro citado amigo 
unos brillantea ejarclcioa. 
E l Sr. Caveatany habla desempeñado ya, 
con carácter de interino, y & aatisfacoión 
completa de sua jefes, algunos registros de 
esta lela, antro ellos loa de Matanzas, Pi-
nar del Rio, Sagns la Grande, San Antonio 
do loo Baños y Bejucal, mereciendo por su 
Intellgenola y celo, ssr elegido para uno y 
otro cargo, después del primero que «o le 
confió. Le damos, pues, la más cordial bien-
venida á la vez quo nuestra enhorabuena 
por su nuevo cargo. 
El Sr. Perillán y Buxó. 
Sigue siendo gravíeimo el estado de este 
nuestro distinguido amigo y compañero en 
la prensa, habiendo sufriólo anoche un nue-
vo ctaque do la enfeimadad quo lo aqueja. 
Luchan por salvarlo do KU difícil situación 
los constanteo auxilios de la ciencia y el 
cuidado do amigos y compañeros que no 
abandonan au morada. 
Deseamos qne pueda aonjararso el peli-
gro que amenaza su vida. 
Notioias de Marina. 
E n la Comandancia General del Aposta-
dero se han recibido las siguientes reales 
órdenes, que ha comunicado el Ministerio 
do Marina y ha traído el vapor-correo A n 
ionio Lópes: 
Disponiendo cose en el cargo de Auditor 
General do este Apostadero, por haber 
cumplido ol término reglamentarlo, el Au-
ditor General del Cuerpo Jurídico do la Ar-
mada, D. Juan Miguel Herrera y Oiúe. 
Nombrando Auditor General del Dapar-
tamento do Cádiz, al do la propia clase del 
Cuerpo Jurídico de la Armada, D . Juan 
Miguel Herrera y Orúe. 
Concediendo Indulto total de penas im-
puestaa por delitos de imprenta, políticos, 
oto., con motivo de solemnizar el santo do 
S. M. el Rey D. Alfonso X I I L 
Aonsando recibo do loa estados de fuerza 
y vida de loa buques de este Apostadero. 
Remitiendo hojas de servicio de jefes y 
oficíalos do Infantería de Marica. 
Diotando reglas para la formación de bri-
gadas en loa buques. 
Nombrando ae^undo Comandante de Ma-
rina do Cienfoegcs, al teniente de navio de 
la escala de reserva D . Joaé Muller. 
Aprobando ei anticipo de un mes de 11 
concia al oapitón D . Jesús Díaz. 
Promoviendo á sos Inmediatos empleos al 
teniente da navio D, Rodrigo García de 
Queeada y al alió t ez do navio D . Germán 
Suar.íses y Calvo. 
Destinando á esto Apostadero al aegnndo 
practicante de la Armada D . Rafael Ver 
diñe. 
Remitiendo patento de ofidal primero do 
las Secciones de Archivo, á favor do D . An 
tonio Torres Spinola. 
Idem do teniente de navio, á favor de D 
Ramón Como y Puente. 
Nombrando oomisatlo do víveres y car 
bonos de esto Apostadero, al contador de 
navio de primera ciato D . Hermenegildo 
Diego y Polayo. 
Concediendo indulto al tercer condesta-
blo Pedro Marquesi Barba, por no haber 
prosentado á tiempo su partida de matri-
monio. 
Concediendo aeoenso do segundo contra-
maestre & Manuel Beruardlno CervaiMo, y 
el Ingreso en olaso de tercero al cabo do 
mar José Rodrigues Díaz. 
C R O N I C A G - E N E H A X . . 
E n la m a ñ a n a do hoy se verificó el en 
tlerro del oomandanto Sr. Solano, aeiatien-
da &1 mismo ol Sr. Brigadier de Artillería 
y Jiífüs y cficiaiea del Cuerpo. 
— R ^ E o l u o i i m e a del Miniaterio do Ul tra-
bar, raclbldaa en ol Gobierno General por 
ol vapor-correo Antonio Lópes: 
Reales Deorotoa concediendo los honores 
de Jefe Superior do Adminlatradón á don 
Andrés de la Cruz Prieto, D . Fernando 
Gómez, D . José Pérez Castañeda y D . An-
tonio Aliones. 
Reales Decretos declarando cesante á D. 
Pascual Savall, Magistrado do la Audien-
cia do la Habana y nombrando en su lugar 
á D. Joaquín de Fuentes Bnatillo. 
Nombrando oficial tercero del Gobierno 
Civil de la provincia de la Habana á D . Jo-
sé Cenosa y González. 
Concediendo 45 dias de prórroga de em-
barque á D . Rafael Atiensa, T¿mienta fiscal 
do la Audiencia de Puerto-Príoclpe. 
Reponiendo en el cargo de Tasador Re-
partidor de la Audiencia do la Habana á 
Juan Frendaco Hernández. 
Concediendo Real confirmación en el tí-
tulo do Admlniatrador de un oficio do Pro-
ouraoor de Sagua la Grande á D. Juan R a -
fael Plana. 
Concediendo seis meses de prórroga á la 
Ucencia de que disfruta el Eecribano del 
Juugñdo del Oeste, D . Donato Naveira. 
Disponiendo la apertura definitiva del 
cabio do Cuba & Haití al eervlolo interna-
cional. 
—Procedente do Nueva York entró en 
puerco, en la mañana do hoy, miércoles, la 
barca americana Mendosa, quo ha rendido 
BU traveeía en siete y media slugladuraa. 
También ha llegado el vapor de igual na-
cionalidad Olivette, procedente do Tampa y 
Cayo Hueso, con pasajeros y 39 sacos do co-
rrespondencia de loa Estados-Unidos y E u -
ropa. E l Olivette se hizo nuevamente á la 
mar á la nna do la tarde, con destino á los 
puort!:a de su praoedecoia. 
—Rofíoluciones del MlDlaterio do Ultra-
mar reoibldas on la Intendencia General do 
Hacienda por el vapor-correo nacional A n 
tonio Lópes: 
Coneeoleudo cuarenta y cinco días de 
prórroga do embarque á D , Eustaquio 
Conda. 
Aprobando cuant ía de D. Juan Saquelra, 
oficial do 1» Adminlatradón do Hacienda 
d a Matanzfin y nombrando en BU lugar á D. 
Eustaquio Gil Saavodra. 
Dtolaranoo cesante á D . Mariano Porto, 
oficial 5? do la Principal de Pinar del Rio, 
y nombrando en su lugar á D. Banito Meo • 
dnlña. Idem á D. Alfredo López Serlñá, ofi-
cial 3? de la Central do Gontrlbueionea, y 
nombrando en en lugar & D. Marcea Martí-
n e z Maza. 
Nombrando Oflolal 4? dó la Subalterna 
de Remedios & D. Lorenzo Fernández; Id. 
Id. do la do Cienfuegos á D . Manuel García 
Moralee; Ídem Idem do Negodado do 3ra. 
claae Admlniatrador do Cienfuegoe á don 
Bernardino J o ver; Idem Idem de 2a oíate 
Jefe do la Sección Administrativa do la 
Principal de esta Píovinoia & D. Vicenta 
Martínez Carvajal. 
DIapoaiendo abono do habares á los 31 
Tenientes do Infantería quo resultan exce-
dentes en el ejército do esta Isla. 
Concendiendo pensión á Da Caridad 
Proenza, viuda de D. R i í a e l Apolinares. 
Diaponiendo a b o n o do aneldo con aumen 
to dei real do vellón al Marloofil do Campo 
D. Frauciaco de Beorta. 
—Ha sido detenido en la Coruña on lo 
l iv i ano blanco, autor do la estafado 2,800 
peéos oro á los Sres. PacottI, A ' toiagaerri y 
O", ouraordantea de Cárdenas. Esta do 
condón ce doboá las gestiones hechaa cer-
1 1 3r. Jaez de Inatruoción del distr i to 
Bife d o eaüa capital p o r el celoao Piloto 
I.iílj-'ctor clol Bcoonomlento do Boquea Sr. 
O. Aquiles Solano. 
—Eu l a tarde de ayer se hicieron á Ir. 
' O s vapores Cacouna, iugléa, para Cár-
dena», y Leonora, nacional, para Matanzas. 
•-Loa acadímicos do l a Española, amigoa 
del Sr. JPóroz Güidóa, han r.-eoelto no pro-
B s n t a r l B oandiatKtnra dol Ilu<íDro novelista 
para ocupar la v-jcanto que deja on la Ao» 
demía el falloclrdeato de D, Antonio Arnfto. 
— E l vapor ameilcano City of Alessandria 
llegó & Nueva-Yoik ayer, morreo, á isa trea 
do la tarda. 
—Según nos escribo nuestro corresponfial 
do Batabanó, ol día 17 de este mes sal ió el 
vapor I s l a de P ln t s del expresado surgi-
dero para la Habana. A las dos horas qao 
dó varado en fango, on cuya varadura en 
tuVo cinco dlaa, al oabo de los cuales fué 
rc-molcado p o r el vapor Nuevo Cubano, el 
que tan prenso como rindió au viajo do la-
la do Pinos al surgidero, salió en a u auxi-
lio, avivando de peligro y demás inoomodl 
i- dea al diado Is la de Pinos, y á au tripu 
Ifldón. Merecen a p i a u s o a si dueño y la 
tcipulaolón del Nuevo Cubano, v BU cervi 
olo es digno do monoionsv'-e. E l l i l a d s P i -
nos siguió «a rumbo y el Nuevo Cubano v o l -
vió aln novedad á Batabanó. 
—S<*gan carta qao desde su ingenio "8o-
teázó." dirlgü & \& Revista de Agricül iurat 
ol Sr. E . J . Atkine, conocido haoanuado do 
Cienfuegos, ol quemador do bagazo, oíste 
ma Fleks, lo ha permitido continuar la mo-
lienda dn más interrupcióo quo el tiempo 
neoeflario para la limpieza; es decir, 2LJ 
horas do las 24 
Púra caldear ol horno después do una 
límplfiza, quo es necesario hacer doo veo™ 
Ofcda 24 horas, «o emplean solamente 60 @ 
de leña eeoa. 
Para construir un solo horno de 12 x 15 
plós Inglosos de superfide, que allmenui 5 
calderas clllndrloas de fiases y una Balcock 
y Wllcox de 150 caballos de fuerza, se 
reqnlcr 'in 60,000 ladrillos comunes de 
1 2 x 6 x 2 ^ pulgadas y 25.000 ladrillos re-
f í a o u a r í u e ; ndamóo, unos 70 barriles do ba-
rro refraocario ó kaolín. 
Se han ahorrado on el batoy, unos 80 
braceros y 36 .puntas de bueyes para lo» 
carretones de bagazo. 
L a tama do aqaella finca es, on prome-
dio, do 40,000 @ 
— L a Junta Directiva do la Compañía 
Hlepano-Americana de Gas, en «calón cele-
onuS a on Nueva-York ol 19 del corriente, 
acordó repartir un dividendo do l i Po co 
rrecpondlente al primer trlmestro do este 
año, entro los aodonlataa que lo sean el 1? 
di. marzo próximo, á cuyo efecto no se ad-
mitirán en eee día traspases de acciones en 
l a ofidna da esta capital. L o quo achaco 
público por aonerdo del Consejo de Admi-
nlatradón, para que los señores accionistas 
do esta Isla so elrvan concurrir desdo el día 
15 del citado marzo, do doce á tres do la 
tarde, & la Adminlatradón, calzada del 
Monto número 1, para percibir BUS respoc-
tlvaa ouotaa con ol aumento del 8 p g , quo 
es el tipo do cambio fijado para el pago de 
oato dividendo por laa acciones inscriptas 
en Secretaría. 
—En la Administración Local de Adua 
ñas de este puerto, se ha recaudado el 
día 27 de febrero lo siguiente: 
i m p o r t a c i ó n - . — . . . . . $ 16 518 38 
Exportación . . . 1,253 96 
Navegación „ 00-00 
Depósito . . . ¿ w . . . . . . 00 00 
T o n o i a d a s — . . „ „ . . - . . . . . « o » . 178-22 
ímpuofsio «obro bebidaa„ , 558 66 
Paaajo ¿ w 00 00 
Gabbtsíé— - 00 00 
Oejcno í r e B C í a n , o . — « . . — 0 0 - 0 0 
Multn»,. ;.:..¿'«.;:w.¿ 134-61 
Impuesto de ^ a r g a B o - 249 87 
ü u p n e A t o á f cifran ga*. ^ w - . . - . 690 80 
| 25 al» r - ' - 32 00 
Reaultao de 1887 á 88 00 00 
E l submarino ' Peral." 
Dice L a Correspondencia de Asparía del 
7 del actual, que lao pruebas ofldalea del 
submarino Peral, no co efectuarán hasta los 
últimos dias de marzo, lo más pronto. 
Así, agrega el diario madrileño, lo dicen 
noticias fidedignas recibidas ayer de San 
Fernando. 
Del proyecto de Ley electoral para Cuba. 
Loemos en la Epoca de Madrid del 10 del 
actual: 
Los eenadores y diputados de lasAntl-
T o t f - i . . . 19,616 50 
E l presidente del Conaoj » ha eludido con raroa la apa t í a del g^hie'-no por no haberse 
habilidad el hacer deo'arad^e-: t w m l n á o 
tes aoerca del plan fiamidcuco del gobierno, 
baatii qnasa presentan !OE prosupuestoa al 
Congreso, y l a p r o p o d d ó n ha oltío deoocha 
da en vri tadón nomine'. 
—•a. M . \» veln», aoümpiiñftd?. d?» l a cama 
rera mayor, señora oondesa de S á s ú í í o , y 
del duqut) do Medina Bidonja, ha visitado 
ayer t&rdo el convento ó igleaia do San PÍ:O 
cual, «rn motivo do h^bo!" obtenido do S. S. 
León X I I I , por au reglo mediación, ol p r M 
loglo cte que ee ganen en dicho templo las 
Indulgandas del jubileo de las Cuarenta 
Hora» á perpatoldifó. 
Bedentcmente ha vloitado t a m b i é n la 
reina ol convento do laa Hermanaa do la 
Esperanza, dedicadas al caidado do los en-
fermos. 
S. M . recorrió toda la caca do la oomu 
dad, elogió el orden y arreglo do la misma 
y expresó sus sicopatías por las hermanas, 
que en diferentes ocasiones han recibido 
inequívocas pruebas de la rogla munlflcsn-
cia. 
—Eatcs días edabran frecuentes confa-
rondaa loa dlpntados vaecongados- Sobre 
ellas ee guarda absoluta reserva, pero pode 
mos decir quo Í O trata en eus reuniones do 
liberalizar ©n t o í o lo poilblo la polí t ica de 
aqudlae proviudas. DÍCÜOO que, entre o-
t i v " u e x t r e m o e , c u fel ici tará que DO saquen á 
oposición las pinzas eoleslástícaa quo vayan 
quedondo vacantes. 
—Estos días ee nota poca afición á hablar 
de sua aeuntos entro los diputados do la mi-
n o r Í H ooal idonís ta republicana del Congro-
eo. Loo que presumen da conooor e l sacrc-
to de esta apsronto Indiferencia, dicen que 
loa trabsji^B d o los coalldonlatas del Con 
greoo para una inteligencia con loo ropublí-
cauos suoltos que no tienen r e p r e s o n t a d ó n 
en ias Cartee, no se hacen por los dlpntados 
coa aquel in terés que Inspira la oenflanza 
en el éxi to, n i BO redbeu por los B o l l d t a d o e 
para la ucíón oon la buena noluntad del que 
desea lo que le proponen. 
En una palabra, que n i unos n i otros van 
ontusiasmadoa ó lós prelicalnaroa do laa In -
teligencias, y por eso «e va temiendo quo no 
so lleguen á paotarlao. 
—La aedón del Congreso do ayer ha eído 
más interesante qne las do oatos días , por 
que en ella ha declarado d ministro do G-ra-
oía y Justicia que «l Código civi l no regi rá 
hai'.ía, quo termine ol nnovo plazo do eesen-
ta días quo va á concederse para su discu-
sión en las Cámaros . 
E l debate sobro las reformas militares ha 
versado ayer sobre laa primeras enmiendas 
proaentadas al art. 32 del dictamen. 
—Crée E l Correo, periódico ministerial, 
quo no t r a scur r i r á mucho tiempo sin quo la 
opinión públ ica Imponga la separación de 
mandos en Cuba. 
— E l ministro do la Gobernación da rá hoy 
cnonta on consejo de su conferencia con la 
oomldón dol aufraglo universal. Uno de loa 
primeros puntos que han do resolverse por 
la comldóa y el ministro, os el relativo á la 
capacidad do los militares para ser electo-
res y elegibles. 
L a eomlfiióa y ol mlnlatro co lebrarán ma 
fianq la eegunda conferencia. 
—Efi probable que hasta finos do l a EO-
mana próxima no pueda aprobarse el Códi-
go o l d l en el Senado. 
—Vuelvo á hablarse do la l imitación del 
tiempo diariamente destinado & preguntas 
en las aedoues del Congreso. 
H í s t a el momento presente oaos rumores 
n o ilaneu máa autoridad quo l a quo tuvle 
roa hace qninoa dias, y os la do un buen 
decí-.o por parta d e l gobierno y del Sr. Mnr-
toa, á fia d e adelantar o n l u d l a o u K l í ' u de 
los pi oyooüoa de ley m á s urgentes y más d i l -
les al psíg. 
— E l Olobo dice á loa couservadorsa que 
el vece» del general Mar t ínez Campos en la 
propoalción económica dol Sr. Cueata y 
Santiago, ni tiene n i slfcnificanada polít ico, 
ni nads ha lagüeño p a r » d in terés opoalcio-
nl&ía C i n t r a r l o al partido liberal. 
Ignalea con nuestros informes 
—Uno do los generales que ae indican pa-
ra jofo del cuarto mi l i ta r de 3. M . la r d a a . 
oa el general Mar ín , actual cap i t án general 
do la isla do Cuba. 
—El Concejo tío miniatma celebrado hoy 
bajo la presidencia do S. M . la reina, ha si-
do de eacas ídma Importancia, habléndofe 
limitado á loa informes polítlooa que el go-
blorno da semanalmente á la cob&rana, tan-
I t o rcapecto al exterior cuanto á las tareas 
i do n u s E t r o Pammento. 
i E l señar miolairo de Gracia y Justicia 
| pi'eo al despacho de la reina doa decretoa 
| d e conr&utacjón de penas y la c o n c c B i ó r i del 
I tttu'n) d e Marqnéa de Muloy H a c í s r a al gene 
| ral Ibáñ^z . 
Deopoóg so reunieren los mlulstroa en la 
B a c r e t a r í a de Estado, d o n d e examinaron 
con dotenlmlont» la oneetlón da! K u f r a g l o , 
y m u y especialmente el criterio mantenido 
poiuIBLoqmlafóddelCóbgreso c u EU oonfe-
lenclt con el ministró d« la Gabernaclón. 
Estucíiftdca los prli.oipeleo pontos da vle-
ta en e l asunto, ol Conaejo formuló alguncc 
acuerdos Inaplradoa í rn ideas de trausi'.cdór.v 
sin pwjo ido do lo ésene^al de lñ fórmula éti 
qne lisacanca e l proyecto do ley. Las e c -
t rientsa B o n . pues, de inteligencia entro ¿1 
gobierno y la coraldód y no de dosaoaordí-, 
como aseguraban algunes p&rlódicos. 
El eonsc-Jo so ocupó t a m b i é n do a l g m ^ 
Indjuleoc'iaH do la e t e r n a cueatlón d o los hu 
ÍLÍOÜ da Huolva y del buen aapecto que pre 
s e n t K U laa negociaciones confidondal^a so 
Or»i I n tu rp re t adón de tratados reapecto al 
oomoroío Internación ai do alcoholes y vinos. 
Dsddidamente sa ldrá ol d ía 28 para Cu-
ba el nu-ivo gobernador general, Sr. Sala-
manca. Su nombramiento se firmará ma-
ñ&na probablemente, sai nomo la combina 
d ó n por» altos oargoa de Ultramar-
El lunes Uevará e l ministro de Groóla v 
y Jaaticla á l a firma d e S. M . varios nom-
bramientoe reladonados con ol plantea 
mkiüto do la loy del jurado. 
El ceñor ministro do Ultramar ooníaren-
oló anoobo durante dos horas con ol señor 
Jovellar, y c o propon© relolm-.r ontrovlstf..: 
c o n cuauCf,a p e r B o n a s han t&nida a l t o s puea-
u ¡ o a x la adminis t ración y gobierno do 1» 
isla ds üuba-
Estuü propósitos tuvloton reeonauola eii 
el oooeejo do miniatroa. 
Del 8 
Anteayer firmó S. M la Rrtañ un de-
oreto autorizando al Si ñ^ r ministro do lo 
Guerra par» leer en el So-iado na proyeoü 
í e iey reformando la de ascensos del eataac 
mayor del ejército. 
Eu ol citado proyecto so dispone que to 
da» laa bajas quo oourran on las esoai^a de 
la primera seodón , ó sea on la aotívú:. . v i 
sean por defunción ó por paso á la reat-rv», 
produzca vacante para los efectos regla 
mentarlos. E l Sr. Ministro do la guerra da-
r á hoy lectura dol citado proyecto. 
-—El ministro do la Gobernación dió cuen-
ta eu el Coueejo do a?er do su conferenda 
con la comisión del sufragio, haciendo pre 
contó el buen eopíritu do que e s t án anima 
d o s los diputados que la oomponen p»ra no 
orear rozfcaiíontos n i dificultades. Dichos 
diputados r e spe ta rán , como hornos dicho 
antes do ahora, t o d o lo convenido iviapeoto 
al sufragio por los Sres. Montero Ríos 
Alonso Mart ínez . 
L a odad, pues, para tener doroch'j eloc 
toral sová la do veinticinco años. & i gobler 
no entiende que lo referente á incompatibl 
lidades debe pasar á la reforma de ley que 
trota do este asunto. 
Quizá so modifique lo relativo á diviolón 
n i r i t o r l a l . H a b r á distritos y oircunsoripclo 
uaa En és tas desaparece el voto único y se 
o o n c e d e r á n n a ropreaentaolón proporcional 
como la que existe aborte & las minor ías . 
Todos ios aiitorlorea extremos y algunos 
otros fueron ampliamente dlacatidoa por loe 
m l n l a t r o B . E l de la Gobornaolón ca iübrará 
otra conferencia con la comisión para con 
venir on definitiva loa términos dol dicta-
men. 
9. 
Club de Ajedrez. 
Ayer, on el Unión Club, se celebró la pri-
mera de las partidas en consulta qne anun- i 
oíamos oportunamente. Jogaion por ana1 
C O R R E O N A C I O N A L . 
P.>r el v > p i i r correo nacional Antonio 
Lópes reoíbuaos periódicos de Madrid con 
fechas haata el 8 dol presente, y por el Oli-
vette, de Tampa y Cayo-Hueso, hmta el 11. 
Do unos y otros tomamos las principales 
noticias, quo son como sigue: 
Del 7. 
L a sesión del Sonado ha sido muy intere-
sante por el Incidente que se ha desarrolla-
do oon motivo de la propcslción del señor 
Cnesta y de que damos cuenta en otro lu-
gar. 
Del 
L a Gaceta publica un deorcto mandando 
que ge Inoinyan en ol primer presupuesto 
3í>,000 paaotes que so adeudan & la Com-
pañía Trasa t l án t i ca , por media subvenolón 
de viajo del vapor Ciudad de Cádis. 
—Ayer ha habido a n » eangrlentacol is ión 
en el penal de Ssda Agust ín de Valonóla. 
Un penado fué herido gravemente. 
—Ayer cont inuó is i n f o M n a d ó a ante 1& 
comisión !U> rdor ina cela iey do alcoholes. 
HablHion Mai iño, Bayo y Mariatsgul, 
o 'íadtüoncio eu aun couclusiones con laa d«; 
ios discursos de ayer, 
Si Senado etguo ocunüdo en ol Código 
i v y ol Congreso eu las reformas mili-
tares. 
HA llegado o l Sr. Lsstor, el candidato 
dorrut-ado ¿or infiaenolaa de Martes, en E n -
ííuora, para asiatir mañana & la vitta pú 
o.ic- sobro su oleodón, anta la comisión 
aarrcoponriientt- del Congreso. 
E ex mlnistítí conuorvador Sr. Villaver-
* ha p.eeentado una proposición en el 
Congrego, pidiendo la e levadón de los a-
ranosloa de los trigos y harinas que se Im-
perton, p¿ra coneogulr resultados Inmedia-
(¡os y etfjtar el acaparomlento. 
Esto asunto originará un animado deba-
jo económico. 
—En la alta Cámara se ha leído ayer el 
proyecto do reforma de la ley de aseen sos 
en la escala de Estado Mayor del ejército. 
— E n el Congreso se promovió anooho un 
Incidente acerca del siniestro de esta ma-
drugada. 
García Aliz, Duoasoal y Btwelga censu-
"odetToido na nuovn Hospital mil i tar , como 
raoiarsabii la opinión general. 
D'joron quo fiioiop.tio pudo c^aaionar 
i n t umorábles dosgrad&s 
- ~ L i Reina Royente visi tó ayer tarde el 
Hi 'pstHl dol B j f " Suce.-.o, doado habían 
sido traaladadori 63 enfermos del Hospital 
Mi l i t a r . 
Acompañaban á S. M . los gobe rna ío ren 
civi l y mii i rar , el oapltftn general, director 
do Sanidad, gentilos hombres de c á m a r a y 
algana-s í iutorldadea civiles-
L a Rains dirigió frases do consuelo á los 
onfsrciop, enoar j íando so les prestara la 
m i s esmurada aalstanda. 
El reato do lusenfermos, ha-ita 300, que-
dan iontaHvlos on ul ala del Hospital M i l i -
tar, quo ha escapado dol fuego. 
Dicen qua ha fallecido uno do los ataca-
des do pu lmonía . 
Del 10. 
E l dísoureo dol Sr. Portuondo resul tó , co-
mo dice exaetamonto un diario, verdadera 
o&Ja de sorpresao. Su enmienda es t á enoami 
nada contra la BU preaión del duallamo, y do su 
discurso ao deduoo que tanto su autor como 
el general López Domínguez lo aceptaban, 
es decir, aparec ían en perfecta ooincidenoia 
con ol general Caenola. 
—CróBae qao ol ba rón de San gar rón no 
acep t a r á Ja delegación do las dos Costillas 
en la nuova o r g a n i z a d ó n dada por D . Car-
los & su partido, oí no so le permite la l i -
bertad neoeoaría de criterio, si bien dentro 
do la subordinación debida a l señor mar-
qués de Cerralba. T a m b i é n so duda que el 
Sr. Navarro Villosladá acepto la vioe-preel-
denda de la jun ta central, recordando el 
abandono en que so le dejó cuando, ejer-
ciendo la delegación suprema del partido, 
fué blanco do los ataques de los ín tegros , 
rebelados luego contra la autoridad do D . 
Carlos. 
— L a dlBcusión del Código c iv i l sigue ocu-
pando la atención do la alta C á m a r a . 
Aysr r ec lamó el Sr. Maluquer mayor res-
peto para la Integridad de las leglalacioneo 
forales que el observado en el ar t ículo 15, 
contes tándole atinadamente el Sr. H e r n á n -
dez de la Rúa . 
Después hab ló para alusiones el Sr. Pa-
blé, ex tendiéndose on eruditas considera-
cionos sobre la conatl tuolón do la familia y 
otros puntos fundamentales, dec la rándose 
conforme con el planteamiento del Código. 
— E l diputado de la minor ía conservadora 
Sr. Sánchez Bedoya so propone presentar 
una proposición á la C á m a r a solicitando 
para la Industria oUvarera una pro tecc ión 
do que tan necesitado se encuentra ese en 
otros tiempos Importante ramo do nuestra 
sgriouitura. 
—Dlvereos propósi tos so a t r i b u í a n al Sr. 
Portuondo, cuyo discurso ha tenido verda-
dero alcance polít ico. So consideraba como 
un acto del antiguo diputado republicano, 
primer paso quizás de una honesta distan-
cia que seria recorrida fáci lmente, ó un dia-
curso meramente Izquierdista, quo t e n d r í a 
por objeto sumar y reunir de nuevo deter-
minados elementos para resucitar aapira-
cionoa completamente descortadas do la po-
lít ica actual. 
Del 11. 
E l Consejo de Mluisfiíos celebrado ayer, 
quo du ró desdo las cinco de ¡a tardo á las 
nuevo do la noahe, fué esenoialmonto ad-
miniatrativn, d bien algunos do los aatrntoa 
on él tratados t en ían t a m b i é n un pu n to do 
vista político. 
Gobernación.—El Sr. Capdepón dló cuen-
ta de las conftx-endas celebradas con la co 
misión do sufragio y oon los Sres. Alonso 
Mar t ínez y Montero Ríos, resultando que 
aquella cede rá a lgún tanto de su intranai -
gonda y aoep ta rá varias do laa obaerva-
dones hechas por el Gabierno a l dicta-
men. 
E l Consejo acordó fijar ia edad do vein-
te y cinco años para ejercer el derecho do 
aufraglo como elector y como elegible y de-
clarar la inoompatlbll idad absoluta de loa 
militaros en activo como electores. 
Para ser elegibles h a b r á n do solicitar an • 
t eB el retiro, on cuya s i tuación pormanece-
rán mioatras desempeñen el cargo do dlpu 
tado, d n cobrar sueldo y sin quo les sirva 
do abono ol tiempo que aqué l dure. 
A l terminar ol raaudato los militares que 
hayan sido diputados, p o d r á n ingresar de 
nuevo on el servido activo ocn la misma 
a n t i g ü e d a d y g raduac ión que t e n í a n al ser 
olegidua-
El Sr. Bacerra propuso que osta incom 
patibil ldad so hiciera excemaíva á los ms» 
glstradop desdo juez rauniclpal haata ol 
Prbgldeüto do Sapromo; pero so sabe que 
íih comiülóu, on cuyo aouo hay doa i n d i v i 
dúos quo pertenooon á esta elasa, no oe 
muoatra muy propicia á admit i r esta ia 
c u m p K t l b l i i d a d . 
El Gobierno acepta el criterio do la co 
mla l i su . respecto & la o rganización do d io t r i 
•• y < ircunaorlpdonos y .á la acumulac ión , 
conservando ia actual, y qua el canao doc-
toral caté ou manos de los a lcaláca y no en 
a do los jueces munic tp¿las , como so esta-
n eco en al proyecto. NJ hace cueacióu de 
\3-Abinete las dlforenclaa do detallo, y sí eó -
• lo que afecte oaenciaimente a 1» fórmula 
io loa Boñorea Alonso Mar t ínez y Montero 
tilas 
Ciésso qne on toda esta semana q u e d a r á 
'.oíínotado ol dictamen. 
Ultramar.—-El Sr. Becerra tuvo también 
qao dar cnonta de otra conferanola oon los 
i-epredontautss do dichas provlacius, y tam 
bién sobre apuntos oluotorales. 
E l Gobierno acepta la rebaja do la cuota 
para tonor derecho al voto on Ouba y Puor 
to Rico, y es tá dispuesto á hasor Ja nueva 
á i r i d ó n tlectoral. 
Ambo» proyectos de reforma electoral, el 
tu. Península y ol de Ultramar, aa dlacu-
t i r a n caal á la vez; y es casi eeguio quo el 
u- imero oorá ot do laa Anti l las, porque spo 
a - ¿uacitará diaoualón y mucho menos d i -
iio nltad es. 
También hab ló ol Sr. Becerra del oxpo-
dltiote del oubto de Canarlua á Puerto-Rico 
y Cuba, acordándose quo paao á informe de 
la D l r e c d ó n de Telégrafos. 
Asímkmo quedaron acordadas algunas 
crasferbndaa en los presupuestos de Ul t ra-
mar y a lgúa otro asunto de escaca Impor 
tunda del mismo departamento. 
Fomento — A propuesta del Sr. Conde de 
Xiquena, se acordó quo ésto celebro algu-
uaa conforendas con la comisión del Sena-
¿o que entiende on el proyecto do ley de 
auxilio al ferrocarril de Noguera Pallarosa 
y coa loa repriisentantea de laa provincias 
ou 61 íatoreaadoa, á fia da dilucidar algún 
punto que ofrooo ligeras dudas. 
Se aoordó que so proceda á la reconstitu-
d ó u ao la Junta do obras del puerto del 
Musd, bajo cuyos auaplcíos han do reali-
zaran las quo tanto Interesan á la reglón as-
turiana. 
E l Sr. Conde do Xiquena dió cuenta del 
dictamen emitido por la oomieión técnica 
ció f^nocarrilea socundurios, on cuyo t r a 
b»jo se aprooi»n las pocidonea do distintos 
pueblo* y comarcas, determinando las quo 
oe apoyan en los verdaderos intereses do la 
agricultura, 1» Induatría y el comercio, y 
tas que no responden á ninguna necesidad 
i é l momento. 
S > ratitlco ol acuerdo tomado en el Con-
sejo a torios- acerca dol Hotel Internacional 
•i* Barcelona. 
Marina-—Ei Sr. Rodríguez Arlas leyó & 
sus compañeros un proyecto do loy do pos-
ea, quo pondrá á la firma de S. M. el mlér-
colca próximo. 
Gracia y Justicia.—E\ Sr. Canalejas dió 
cuenta do varios expedientes de indulto, y 
á propuesta saya so resolvió la redacc ión 
de un real decreto prorrogando el plazo es 
isbloüidü on d art. 3? ao la ley de 11 de 
mayo do 1888, quo autor izó al Gobierno pa-
ra publicar el Código oivl l , prórroga pro 
visos» on ol art. 4? ae la ley cicada. 
Hacienda,—D. Venancio González volvió 
íí pedir a sus compañeros lo» preaupuosto^ 
pardales, redactados sobro la baso do la 
inayór eoon^mia posible. 
L'syó varío* datos domostrativos do que 
d impuesto do consumos presenta en lo que 
va Í.'-J ejerolcio una baja de eioto millonea 
de pesecao, quo sumados á loa do otras ren 
tua, producen una disminución total de ia-
grt sos de 15 millones de pesetas. 
También hizo indicaciones do las que se 
deduoo que el impuesto sobro los alcoholes 
¡ia tíí.do un ío .a leado Iguaimento desastro-
io y üogail vo para el Toaoro. 
Apropcdto de este asunto, se habló de la 
QEíforma do esta ley y de la couforonoia co 
lebrada por ol Ministro con el Embajador 
da Alemania, en la cual ee t r a t ó do modlfi 
jar ias caxiías do alcoholes. 
Guerra —&\ general Chlnohllia, que no 
pudo asistn- al Consejo hasta las seis y me-
dia por estar acompañando á S. M. Ia Reina 
en la revista que pasó á las tropas de Cara-
banohel y Alarcón, dló cuenta de los gene 
rosos ofrecimientos hechos por la Regente 
y algunas oorporaolones p&ra albergar pro-
visionalmente á los enfermos del Incendia-
do Hospital Militar, y,- sin rechazarlas, ¿1 
Consejo convino en la necesidad do hacer 
algo más.. 
A l efecto, parece que se aoordó revocar 
una real orden, diotada hace algún tiempo, 
para adquirir terrenos, diotar disposiciones 
para la compra de otros que reúnan las con-
didones necesarias y proceder Inmediata-
mente á la edificación de hospitales milita-
res. 
Debates parlamentarios.~-Tsiaíb\&Q. ee o-
oupaxon los Ministros de este asunto, acor-
dando no fdltar, pov lo menos t i n o , d d ban-
co fizul do cada Cámara , á fin do quo ICB 
diputados nc ce quejen do la ausenoia dol 
Gubiorno. 
El Cons. j o acordó admlsmo no admitir 
la propoeioióu dol Sr Vlllaverde. 
No so dloo qua trataran do cuestiones ae 
personal. 
E l Concejo, quo comenzó á las cinco, ter-
minó ó las nueva. 
—Ho? aparoce en la Gaceta los decretos 
disponiendo paso & la sección do reserva el 
teniente gouer&l D. I znado Mar ía del Cas-
t i l lo , conda de Bilbao, que cesa en ol cargo 
do Comandante general de Guardias Ala-
barderos; y nombrando en su lugar al te-
niente general D . Juan de Dios do Córdova 
y Govantes, actual Jefe del cuarto militar 
do la Reina. 
E l nuevo jefe d é l a s tropas do la Reol Ca-
sa os un diacinguldo é ilustrado general y 
un cumplido caballero: vleno á desempeñar 
nn cargo quo en los ú l t imos treinta años o-
jorcleron loo generales Duque do Son M i -
guel. Duque do Ahumada, Conde de Ches-
te, Conde dol Serrallo y Conde de Bilbao. 
—Ení¡re banderas y formafio ol batallón 
de cazadores do Mór ida , fueron entregadas 
ol viernes en B&rceíons las inalgníaa de la 
cruz do laabel ia Catól ica a l soldado do d i -
cho ba ta l lón JCÍÓ Aiomony, cruz qne obtu-
vo en oremio de sus brillantes examenes y 
estudios en la facultad ae Derecho, alter-
nando con ol servido mi l i t a r . 
E l acto h i 4 t i do aolemno, y el agraciado, 
en e x t r e m ó conmovido, rec ib ió las felicita-
ciones de sus jefes. 
—Ayer tardo á las doa estuvo S. M . la 
Reina Regen t o f n los Inmediatos pueblos do 
Alorcon y Csrabanchel, onyoe Aynntsmion-
to* é iglesias ha v idtado. 
D e s p u é s se t r a s l a d ó al campamento s i -
tuado en las inmedladones del ú l t i m o de 
dichos pueblos, visitando todas sus depen-
dencias. 
Han a c o m p a ñ a d o á S. M . la camarera 
mayor, Srs. Condesa de S á s t a g o , y los ayu-
dantes nel cuarto mi l i t a r de S. M . el Rey. 
A las cinco y m e d í a r e g r e s ó la augusta 
señora de eu excurs ión , que la ha compla-
cido on alto grado. 
G A C S T I L L A S J 
TBATEO D« ALBISIT.—Mañana, jueves, 
vuelvo á exhibirse Da B r u j a , en el l impio y 
cómodo teatro de Albisu , por tandas, á las 
horas de costumbre, con todo su lujoso apa-
rato. 
C o n t i n ú a n los preparativos para la fun-
ción de grada del s impát ico artista D . Ma-
nuel Aren, la cual se e fec tuará el s á b a d o 
próximo. 
PUBLICACIÓN MODBLO.—Lo «a á todas 
luces t a I lustración Españo la y Americana, 
hac iéndose cada día mas acreedora á la de-
cidida protección quo so le dispensa on 
cuantos paísos so habla la sonora y r ica len-
gua castellana. 
Just i f ícalo una vez m á s el n ú m e r o I V de 
la misma, que ha t r a í d o ol vapor-correo 
Antonio Lópes y que ya se e s t á repart ien-
do á sus numerosos susoriptoros. Contiene 
un texto muy escogido y decoran sus p á g i -
nas grabados p r o o l o s o B . entro los cuales fi-
guran los r e t r a t e s do D . Antenio do Trucha 
y D Juan J o s é Lu ján , una a legor ía del mes 
do o u e r o , v a r i a s vistas paroialeu do la E x -
posición do P a r í s y otras relativas á sucesos 
de actualidad. 
L a a u B o r l p d ó u ú esa importante revista 
m a d r i l e ñ a eo h a l l a establecida o u la oalle 
do la Murr^la n ú m e r o 89, entres-o-GS. 
E L PBOGfííSO — L a sociedad do recreo 
establecida on J e s ú s d e l Monte, oon el t í t u -
lo que encabeza estas lineas, celebra m a ñ a -
na, Jueves, su pr imer bailo do m á s c a r a s de 
ia actual temporada. T o c a r á on pl mismo l a 
acreditada orquesta de Valonzuola. E l res-
taurant e s t a r á muy bien servido. 
INCLÁN. —Según nos comunica en atenta 
circular nuestro estimado amigo D . P r u -
doncio Inc lán , por escritura uúbi ica ante e l 
notarle D . Pedro Radr íguez P é r e z , ha com-
prado á D . E. Badla el establecimiento de 
sas t re r í a situado en la callo de San Rafael 
n ú m e r o 10, para continuar en ol mismo giro 
á que haco años se viene dedicando. Dicho 
e a t a b l H c i m i o n t o o s t e n t a r á e a t o nombre: M i 
Sastre. 
SI ol buen Inc l án es notabla 
Par lo e x t r a ñ o do BU riaa, 
Tamb' .óa lo s e r á muy pronto 
P o r eu nu&va oaetrer ía . 
LIBBKRÍA. DS ALOEDA.— Llamamos l a 
a tenulón c i é iots afioiooadoa á adquirir buo-
noo libros hada un auuncio relativo á las 
obrj; s nuevas que acaba do recibir L a E n • 
ciclopedia del amigo Aiorda, O Rellly 96. 
So orientan entce las mlsmss algunas qa& se 
esperaban aqu í por m u c h & s peraonas. 
LlHDO ALMAIÍAQUJS —Con mucho g U S t O 
acusamoc reciba d e un h e r m o s o Almanaque 
ác la Emulsión d o S:ott, qu^- han tenido l a 
cor tes ía do onvlfor'-oj los s e ñ o r e s Soott & 
Bawne, deNu^va-Tok. DDsUo AlmaUsquo 
so l lama Meditación, representa una n iña 
aogelical. Impresa á doce colores, y es, en 
^uma, una bella rausatra á ú arte Utográ-
fioo. a d e m á s do sar un o b j e t o vistoso, es ú -
cli para cada día del año . pues en eus folios 
c o n t i e n o e l santoral completo. 
Cauz HOJA AFUICATSA. — E l Rey deles 
b s l g a s flc&ba de croar, como Sobbrauo del 
Estado ludepond ien ío del Congo, una nue-
ve. Sociedad quo ¡leva el t í tulo do Asoola-
c i ó n Afrlcaník do l a Cruz Roja, y que está 
destinada, sin duda, á contribuir podercaa-
m e n t e á la obra do la civilización en el con-
liaeate negro. 
L a Aeoc iadón tiene por objeto sooorrer á 
lea heridos y enfermos en tiempo de goerra 
y prestar a d e m á s socorros en uodbs las co-
maroati africauao á q u o alcance BU acción, á 
los Ind ígenas y á todos aquellos que, l u -
chando por e l in te rés d e la dvl l ízac ión en 
Africa, toan atacados por enfermedades 6 
reolbau heridas. 
L a Cruz R o j i a f r i c a n a e s tab lecerá en los 
sitios m á s salubres del l i to ra l y del interior 
del Africa op'tadonos s a n i t a r i a s provistas de 
toda» los elementos que exige la ciencia 
módica . En b r o v o so p r o c e d e r á á l a Inatala-
dCn del primer establecimiento d o ci to 
góaoro. 
L a nueva Asociación es una obra que 
honra al Rey de los belgas. 
B A S E B A L L — E l p róx imo domingo se ba -
t i r á n , en terrenos del Vedado, el hasta a-
hnra victorioso Club Habana y el aguerrido 
F e . 
Ambas decenas practican con empeño , á 
fin de llevarse el laurel del tr iunfo. 
E i desafio c o m e n z a r á temprano, para que 
después los concurrentes puedan asistir a l 
paseo del cama val-
DATOS CIBKTIFICOS- — Según dico una 
revista eun pea el p a e o medio do los adu l -
t o s es do 130 l ibras para los varones y 110 
l ibras para las hembras. 
L a estatura media en los los reclutas a-
merlcancs es d o 5 pléa G pulgadas. E l pro-
medio d o la estatura d o un hombro fuerte 
proporcionado es de 5 piós 4 pulgadas. 
Una pulgada ^e estatura equivale á d o s l i -
bras de p*8o E l psso espedfico del cuerpo 
humano l lu túa ontro 0.950 á 1.030. E l cora-
r.ón d o la mujer posa 260 gramos y de 330 
(10 y i o n z t i D ) el del hombre; el promedio 
es de uno 292 gramos. A la edad d o 50 á 80 
año» el corazón adquiere ou peco m á x i m o . 
L a cantidad de sangro en el cuerpo h u -
mano equivale á la dodmo tercia parte de 
BU peso; unos 5 cuarti l los, ó de 11 á 1211-
b r a e . E l h o m b r e mU','re cuando ha perdido 
la quinta p e r í o d o su sangre. Loo v e n i r í o u -
l o a del cor£.z6n e x p e l e n G o n z a s do eangie á 
cada contraitoión, a no& p r e d ó n do un cuar-
to de a tmósfera . 
L a sangro recorro el cuerpo humano dos 
veces por minuto. Impulsada por ei c o r a z ó n 
en t reinta y c i n c o o o n t r a c o l o n o B . 
Ua vonono activo introduoido dlreocta-
mente o n una vena, causa l a muerto á loa 
15 K o g u n d c s , y d BO Inyecta en la piel t a r -
dará cuatro minutos en producir su m o r t a l 
efecto. 
U n railómetro cúbico do sangi e contiene 
5.000,000 do c e l i ü l a s o n el hombro y 4 500 
m i l oo la do la mujer- Por cada celdi l la 
biar-oa hay 300 rejas. E l promedio del d l á -
?n©tro de l a s celdlUsa rejas es 1.32C0 de p u l -
ga "Ja, y el da la¿ blancos de 125000 de 
pulcrada. E l paso oepecífico de la sangro es 
1.055 
E l pulso en los rec ién nacidos os do 150 
pultadonee; 110 d u r a r . t e el pr imer a ñ o ; 95 
á l i a ('oa aí iot ; 85 entro los 7 y 14 años . 
E l promedio del pulso en el hombre adul -
t o en d o 72 pulsaciones por minuto y de 80 
en la m i ' j e r . 
L a rcsp l ra rac ión es una cuarta parte m é -
no» ' r áp ida que oí pulso. 
POLICÍA.—A las diez de Ja noche so pro-
dolo una slarma do incendio en la casa n ú -
mero 53 d o la calle del Agu i l a , á causa de 
liabórsolo prendido fuego á la ropa que ves-
ía la morona M a r í a de J e s ú s Gallo, de 20 
imoa de edad, y reaidento on nn cuarto alto 
do la citada casa. L a desgraciada Mar ía de 
J e s ú s , sofrió horribles quemaduras en todo 
el cuerpo y fué auxiliada en los primeros 
momentos por varios Inquilinos y poco des-
pués por ol méd ico del Neorocomlo, señor 
Obregón . E l Sr. Juez de guardia se cons-
t i t u y ó en el lugar de la ocurrencia para 
instruir las diligencias sumarias que requie-
ren estos casos. 
—En el Circo Ecuestre que existe en l a 
calzada del Monte, tuvo la desgracia de 
caerse uno de los artistas, sufriendo la frac-
tura de un brazo. 
—Ayer tarde, fué curado de primera In -
t enc ión , en la oasa de sooorro oorreepoa-
4 
diento al barrio del Templete, nn vecino de 
In ojtllo d«l OWcpo, que tavo la desgracia 
de qne 'o cayoco orc iTa u u i coja de hierro, 
oauaándolo varias l e B l o r ea ea el pecho, qat 
faoroQ ca^fioadae d e gravee. 
— E l celador del barrio de San LSaaro. 
decnvo á u n individuo blatioo, nn pdrdo y 
nn moreno, qno oe hullaban reoiamaitos pa 
r a cuniplir arverto on «1 Cuartftl Muuloip»! 
—Una pareja tío Orden Públ ico detuvo 
en la noche de ayer é doa pardu», non sanc-
ias, vecin&a de la calle do la Bomba, por 
eatar cu reyerta y formando na gran eacán-
dalo eo la vía pública, 
Conocido ea do ant^gao el aoolto do hí -
gado de bacalao, povo haata aborn ao igno-
rábala canaa de n a acción , atribaida por 
noca al aceito blanco y por otron al moreno. 
Lo:-3 reclenteo tiabajoa del eminente profe 
aor Qautler, comnnloados & la Academia d« 
Clónelas y á la Academia de Medicina el 1G 
y 17 do Julio do 1888, han demontrado que 
la actividad dol aceito ae debe á loa prinoi-
ploa activos aloalóides que exlaten en el 
aceita moreno y no en el blanco. Eatosprln-
olploa activos son loe deaonhiertos y excrai-
d«)B por M . Chapoteaut con el nombro de 
MORRHÜOL, qao ee ofrece en pequeñas oáp-
au'aH redondas, laa ocales suprime todo olor 
y ropreaentan 25 veces su poao de aceite. 
E l Morrhüol despierta el apetito, devuelve 
& loa tísicos loa colores perdidos, corta la 
tos, los sudoreo nocturnoJ y da al paciente 
la sensación de nn aomento de faerza» y 
bienestar; modifica Igualmente con rapidez 
la oonstitruoión de los niños línfáticos y ra-
qolticos, sin provocar nauseas ni accidentes 
dlarróioos. 
• • 
Mny popular ea entre los Jóvenes el SAN-
DALO DK GRIMATJLT, por curar en 48 ho-
raa las afecciones que exigían anteriormen-
te aemanaa enceras de tratamiento, em-
pleando el copalba ó las inyecciones. 
E s p e c t á c u l o s . 
GBAN TKATBO DB TAOÓN- Compañía 
de zarzuela de D. Justo Sorot- Función ex-
traordinaria. Chateatt Margaux. Los car-
ioncros. N i ñ a Pancha. A lus ocho. 
TBATBO DH ALBISU .— Compañía lírica 
española. Función por tandas.—Alas ocho: 
Primer acto do L a Bruja .—A lao nueve: 
Segundo acto de la propia obra.—A las 
diez: Tercer acto de la ml«ma. 
THAIBO "HABANA."—Compañía cómica 
y do baile.—A ¡as ocho: Sama y sigue.— 
A las nueve: L a Mujer de Ulises.—A las 
diez: E l número siete. 
PANOBAMA DK SOLBB.—Plazuela del 
Monaorrate—^Gran variedad de vistas. Sii-
foraraa. Marionets. Autómatas mejicanos. 
Exhibición todas laa noches. Matinóe loa 
domingos y dlaé festivos. 
S o c c i üe i o t t prsoial. 
LA FASHIOMBli 
Florería, modas y sombreros para seño-
ras y niños. 
Flores de todas clases y colores. 
Lindos pompones do plumas para pei-
nados. 
Peinetas y artículos do fantasía se reciben 
todos los meses de Europa. OBISPO 92. 
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BBOBBTABIA. 
Gompetcntemento autorizada por la Jnn ta D l r o o t i -
o«ta Booolón ha dispuesto que los tradloionaloa b a i -
lo* <\>:\ Carnava l qnn «H celebren ol p r é ñ e n t e afio en 
o i t o )DttUati>, ae l leven á cubo en la fdrma algaien'o: 
1? DomliiRO 34 del aotanl . 
3? H e r a 8 del entrante . 
U'.' Mar:oo 6 do Ídem 
4V y ú \ t \ ruo . D unii'RO 10 do Idem. 
E l I ? . ^7 4? e e r á a grat is , y ol 8? do p e n s i ó n con 
la onoíA da 95 los bMetos familiares y $3 los porsona-
l e i . 
Todos caatro s e r á n exclus ivamente para los aeDo-
r o i sollos, <l OUT9 logro no se a d m i t i r á n t r a n s e ú n t e s 
on n inguna fonna, n i »o dar&n invi t^cionea por u i i -
g ú a cononpto; con «OBDolón do ta p r e u s » . 
E l despacho en C o n t a d u r í a pa ra l a i n s c r i p c i ó n de 
nuevos soolos con las f j rmal ldados anunciadas, qne-
i&tSk cor 'ado l a v í s p e r a do los d í a s on que se ef JOIÚOU 
los bailes p i r a volverao & abr i r a l siguiente ü o l u b e r -
•e « f ^ c i u a d o , quedando do este modo abio lu tamesto 
p roh ib ida l a i n e o r i p o i ó a de oooloo on los d ías do baile. 
Para garant i r el orden y br i l l an tez que son prover -
blaleo ou pnantnuil'Mtaa celebra este p a t r i ó t i c o I n i t l -
t u to , ot ta S^culóu o b s e r v a r á rigurosemente las p ros -
orlQoloneagnnornloa respecto do las personas d l t f r a -
ztdaa, advir t iendo de antemano, como d i spos ic ión qne 
r a v i í t u oc r io to r gncoral .qua todos loa d l sñ - a sados han 
de qa l t ano totalmonto la carota ante la C o m i s i ó n de 
renoiKictniento. 
E l b a ü s 8'.'de la so:le, ú n i c o do p e n s i ó n en los de 
esta ufto. a o r i amoulrado por la b r i l l an t e banda de 
m ú a l o a del A p o s t x d e M que e i e o n t a r á , a l te rnando con 
la afamada orquestado Valenznels , algunas plosas del 
programa y varios po t -pour r i s de aires nsolonales. 
L o s billetes do entrnd^ para este hal le se sol ici taren 
en la C o n t a d u r í a de l Ina t l tu to de 8 á 10 do l a nooh*, 
i p a r t i r del d í a IV ' lo marso en adelanto. 
L o s bal let dsrAn p r inc ip io á las 0, 7 on todos ellos 
•era iudlspens&blo para tener acceso a l loca l , l a p r e -
s o n t a o ' ó n del ronibo c o r r o s p o n ü i e n t e . 
K l domlneo 10 de l entrante, t e n d r á efecto la G r a n 
n t a l i n í e i n f a n t i l de trajes que r m p e i a r á á la una da 
l a tarde; a b r i é n d o l e In puer ta de entrada á las 1 1 ' del 
d í a . 
Para esta m a l i n é e se fac i l i t a r án Invitaciones de 8 á 
10 do l á nocho on la S s c r o t a i í a de esta soco lón , do-
blando adver t i r con la a n t e l a c i ó n necesaria, qne las 
p o l i l i ónos para l u í mismas, bando hicerso por caur i -
ta, y estar autorizadas pe r u n aefior socio d é o s t e C a -
sino. 
C a r e c e r á n en absoluto de validez, s i las personas á 
favor de qnlon «Btün expedidas, no acompafiasen n i -
ñ a s para el caso 
Con objeto de poder hacer por medio do l a prensa 
tina d e s c r i p c i ó n sin omisiones de esta I n f a n t i l ü e a t a , 
se ruega á loa sefioros famlliarea de los nlfios que c o n -
curran á ol la , eo s i rvan l l evar anotados oa nna ta r je -
t a ó papel oualqnteraqv.o e n t r e g a r á n & l a C o m i s i ó n de 
puerta , el nombre y apell idos del ó de los nlfios ó ñ i -
flas que aoompafleu, i,ol como e l peraonaje 6 é p o c a 
2ue caraoterl/.an BUS trajes, al oa qne aalsten vestidos la usanza ant igna . 
Cada nif io ó nlfi» ae p r o v e e r á de an correspondien-
te programa numerado para la r i f i de 8 objetos que 
se ha do ver l i i aor en ol mismo bai le . 
He supl ica á las peraonss mayores dajen expeditos 
l o i aalonoa del centro en toda su e x t e n s i ó n , para que 
el acto obtenga o l mayor g r á d o de Inoimlonto ep su 
mn^ní r ioa v is ta . 
Habana, febrero 21 de 1889.—El Socretario, O r í -
san to Calvo . 6 
P E L E T E R I A " L A . M A R I N A " 
Bajo los Portaleu de Luz, 
P B O V E E D O R E S D E L A B E A L C A S A . 
ES 
8 A » I - Í ; R N < » T Y Í .TJADKTONEH. 
Hemos ue>paiihadd ^5 grandes aujau ú e novedades 
en calzado de nuestra a c r e d l t i d a f áb r i c a . 
L o a S A D I - C A K N Ü T aon de taconea invlalblos, 
ú l t i m a moda «n P A l i l H . 
Loa Q L A D S T O N E oon da t a c ó n m n y bojo y an-
cho, punta ancha y estrecha, ú l t i m a moda en L O N -
D R E S . Para n. ñ o r a s gran aurt ldo do no vedado» con 
preciosos bordado*. 
A H A J O E L M O N O P O L I O . 
" A l e r t a p ú b u c u " que 10 t irtndamo< p r o t e c c i ó n : dea-
de hoy vondomoa Ion N A P O L E O N K H del lAoroditado 
faSrioante A . C A B U I S A S ( E L C H I V O ) froacoa con 
forro de p i e l y de pr imera cal idad desde los n ú m e r o s 
23 a l 82 á U N peio oro ó su equivalente en bl l ln tou , 
son los mlamoa quo o? van pnloteriaa venden á T K K 8 
poüOB bllletea. Q « r a n t l z a m o a qne nuentros N A P O -
L E O N E S son logUlmou d* C A B R I T A S . 
N O T A . — L o a N A P O L E O N E S po r su excesivo 
b i r a t e z , n o se flan n i BO l levan á domic i l i o . Nues t ras 
ciases y preolo» no admiten compotencla. 
LoRal idad on la v e n t a . — P i r i í , C a r d o n a y O* 
C R O N I C A H E L I G I O S A . 
PARROQUIA DE GUADALUPE. 
E l viernes p r imero de mes e s t a r á expuesto en esta 
IglO'ia -1 Smo Sioramsnto A las onho do la mu f u ñ a 
so cantar ^ l a m i i a d e c o m u n i ó n general en honor del 
'*< g aao C o r a z ó n do J e r ú s A las c inco de la U r d e se 
h a r á l a reserva. 
E l s á b a d o , á lu í ocho, s e r á l a c o m u n i ó n gfnera l en 
l a m i t a cantada en honor de N t r a . Se Gi ra n i S. C. 
de J e s ú s 
E l dom'ngo y los d(as de carnaval , l a expns lo lóa 
de l Hmo Sacrumento oo h t r á en la inisa m u j e r . 
Se i n v i t a á ios i l t lus á ektos cu l tos .—El P á r r o c o . 
SRflR 3-28 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E N E B I . 
T r i d u o do dcssgruyioa que al 8. C. do J e s ú s consa-
gra la Guard l ' . do Honor y el Apostolado do la Ora -
c i ó n los d ías de Carnaval . 
E l domiogo 1̂  l e " 7 h a b r á C o m u n i ó n General ; á las 
8 i h a b r á Miaa Solemne y por la noche ejercicios de 
desagravios y S e r m ó n . 
Los d e m á s d(i\o 00 h a r á n los ojerciaios & las mismas 
horas, e x c e p t ó l a MÍSH S o l e m n e q i e o e r á á Ine 8. 
L " i Asooladoa v o l & n n por tnxuo todo el d ía al San-
t í s imo 3 1 4 4 as 
I G I . K S I A 1>K 1.». V . O . T . D E N . 1*. 8 . P l t A N -
( M S C O . C A L L E D E C U B A E H O U I N A A A -
D I A B G U H A . 
Con el fin do celebrar coa la mayor solomnldsd p o -
sible *1 soto i m p o r t a n t í s i m o dn l a C o n s a e r a o i ó n de 
esta V O. T . a l Saoratfsiroo C o r a z ó n de J s s ú s , se v e -
rif ioatá en e t t* iglesia un t r iduo con los cultos p iado-
ion qui-i . . c o n t i n u a c i ó n se exproaan: 
F E B R U R O 2 8 . — A l amareaer se i z a r á l a bandera 
como pre ludio de estas fiestas con repique de c a m -
panas 
A las 8 de l a m a ü a n a , m l i a canUda con manifiesto 
do S. D . M . y v is i t a a l S a n t í s i m o oon l a reserva ni aáá. 
P n r la tarde á las 6, sn e x p e n d r á 8 . D . M . y segul-
domeuto ae r e z a r á o l Santo Rosar io y la E s t a c i ó n , 
ocupando l a Sagrada C á t e d r a el Sr. C a n ó n i g o M u g í s -
t r a l . te rminando «on la raserva y b e n d i c i ó n , 
M A R Z O IV—So o b i e r v n r á mefiana y tarde el m ' s -
mo o d o n qne ei oia anterior y p r e d i c a r á u n rellgicao 
de la orden Seróf ioa . 
M A R Z O 2,—So p r a c t i c a r á n los ejercicios onunota-
dos bajo l a fo rma do loa d ías nnteriorea y el s e r m ó n 
e s t a r á á cargo del Sr. Prebendado D . Pedro I A l -
manza. 
D O M I N G O 3 D K M A R Z O . — A laa 7 i misa rezada 
para ped i r las g radas de l E s p i r i t a Santo por ser e l 
i l la destinado para los elecciones ds l C a p í t u l o y r eu -
n i ó n qne preBcrlbo la Regla; en el la t e n d r á lugar l a 
C o m u n i ó n General . 
A las 9. Fiesta s o l e m n í s i m a a l D i v i n o C o r a z ó n de 
J e s ú s , oon s e r m ó n á cargo d o l R . P . R o y o , d é l a C o m -
p o n í a de J e s ú s . 
D u r a n t e ol d ia e s t a r á patente S- D . M . oon adora-
c ión oontinna por loa Hermanos y Hermanas de la V . 
O. T . one eo r e l e v a r á n de media en media hora. 
A los 12. Misa rezada y ae h a r á el devoto ejercicio 
de la H o r a Santa, oon rezo y c á n t i c o s acompafindos 
del A r m o n l n m . 
P o r l a tarde á laa fi.—SI Santo Roaarlo, E s t a o l ó n , 
A c t o de DuBajrravlcB a l S a n t í s i m o C o r a z ó n de J e t ú s 
y p r o c e s i ó n de l S a n t í s i m o por el i n t e r io r de l templo . 
hao ióodoBe la v i s i t a de Ion 5 AUarea y se t e r m i n a r á 
oon el T a n t u m Ergo , reserva y b e n d i c i ó n al pueblo. 
K l I l l o . Sr. Obispo oonoede 40 diao de indulgencias 
á todos loe quo asistan á cualquiera de estos actos y 
oon las disposlcloneB debidas ruegnen á D i o s por las 
necesidades de la Iglesia. 
E l M . R . P . Comisarlo, el He rmano M i n i s t r o y de-
m á s miembros de la Jun ta , i n v i t a n por este medio á 
todos loo H e r m a n o i y d e m á s fieles pr.ra que concu -
r ran á estos actos religiosos implorando todos de l C o -
r a z ó n de J e i ú i te digne acojer bajo su D i v i n a protec-
c i ó n á l a V . O. T . para su mayor g lo r ia y bien espi-
r i t u a l de ous asociados y devotos. 
Ñ U T A . — S e avisa qne m a ñ a n a y tarde dn los d ías 
Indicados e s t a r á n los conf-tsores á d i s p o s i c i ó n de los 
ponltontes. 21-, 01 4-98 
Siguiendo la tradioior. a l y rel lplosn costumbre quo 
desdo t lempci i remotos viooa observando este c a t ó l i c o 
vecindario, l a sagrada imagen de N t r o . P . J e i ú i N a -
zareno de l Rescate s e r á trasladada procoslnnalmente 
de uu e rmi t a ú la parroquia del Cano el p r ó x i m o m a r -
tes >ie CarnsAai , i las 5', de la tarde. 
E l P á r r o c o avisa por este m e l l o á sus numeropoa 
devotos, para que asistan á dicho aoto. 
A r r o y o Arenas , febrero 28 de 18S9.—El P á r r o c o . 
' ' n 3 l 2 8-28 
J H 8 . 
IGLESIA DE B E L E N . 
Loo socios del Apostolado de la O r a c i ó n y C o m n -
n i ó u Reparadora, r f . -ooerán a l amanto C o r a z ó n da 
J c s á a eopociales ob i equ io i do r e p a r a c i ó n 7 de amor 
en el solemne t r iduo que t e n d r á lugar en l a iglesia de 
B s l ó a durante los d í a s do carnaval 3, 4 y 5 de marzo 
O r d e n d e l t r i d u o . 
E l d ia 8 & las siete do la m>í i ana u e r á l a misa roza-
da y en el la l a C o m u n i ó n General Reparadora: á l a a 
onho y cuar to la cantada con s e r m ó n , quedando 8. D . 
M . expuesta todo «I dia. 
A las IIJCK niiea rezada y á las dos e l ejerolciolo do 
la hora sant* 
A las cinco, ) osario, tr isaglo, aoto de desagravio, 
b e n d i c i ó n y reserva del S a n t í s i m o Sacramento. 
L o a dios 4 y 5 como el au to t lor , uln o t ra diferencia 
quo no hay c u m u n i ó n general, y la misa cantada con 
s e r m ó n es á lao ocho de l a mafiaua. 
E l d í a 1 ? t e n d r á n lugar los ejercicios do los p r i m e -
ros TÍ '.•ñus dadloados a l S C o r a z ó n de J e s ú s . 
E l mió roo las de coniza y todos loa viernos y d o m i n -
gos de cuar enm h a b r á s o m ó n por la mafiana en la 
misa dn Us och > — A . M . D . G . 
2181 4-27 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D Í A 27 D E F E B R E R O D E 1*89. 
n o v i a z o PARA EL DÍA 28 
Jofo de din — E l Comandante del 1er B o n . do V o -
luntar ios , D . I snoc io V a r g a i . 
V i s i l n de Hosp i ta l .—Rgto . I n f a n t e r í a de la Re ina . 
C a p i t a n í a General y P a r a d » , — l e r B a t a l l ó n V o l u n -
tarios. 
Hosp i t a l M i l i t a r . — R t o i n f a n t e r í a de l a Reina. 
B a t e r í a do la R - d n a . — A i t l l l e r l a do E j é r c i t o . 
A y ú d e n t e do guardia en ol Gobierno M i l i t a r . — 
E l 1'.' de l a P i a r a D . J u s n F e r n á n d e z -
Im--.jjlnarla en í d e m . — E l 2? do la mhnna, D . E m i -
l io R i g ó . 
R* cop la .—El Coronel Sargento Mayor , A d a l b e r t o 
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H n b a n » , 25 de febrero de 1888.-
f J u i l U m n <ia /ü t^n. 
- E l Admin is t rador , 
D I A '¿H D B F E B R E R O . 
E l Cl roular on J o i ú s M a r í a y J o s ó . 
San Macar io y compafieroa, m á r t i r e s , y son R o m á n 
a b i d y fundador. 
8 t n M a c a r l o y sus aantos comp&fíeros Justo, Rufino 
y Teóf i lo , naturales do Sevi l la , en E s p a ñ a , nacieron 
ea ol pr imer floreolento siglo de la ley e v a n g é l i c a , t an 
observantes y defensores suyos desde ana t iernos afios, 
que oon su Incomparable constancia alcanzaron el g l o -
r i ó l o nombre de m á r t i r e s ; oon que manifes taron la 
v i r t u d de sus padres y la buena e d u c a c i ó n que en sn 
n Des tuv ie ron . Fueron presos por l a c o n f e s i ó n de la 
fa en la p e r a e o u o l ó n deTra jano y llevados ante el p r e -
f i o t o do d icha ciudad, los m a n d ó é s t e m a r t i r i z a r con 
ó r n e l e s tormontoe, pero a l paso quo sus cuerpos esta-
ban m á s d é b i l e s , sus e s p í r i t u s se hal laban m á s r o b m -
tos en la fe de Cr i s to ; lo cual , visto pea el t i r ano , l l e -
no do rabia y f a r o r m a n d ó qne loa degollasen. F u é 
' e l glorioso t r iun fo de estos santos m á r t i r e s e l 28 de 
Ifebrero del afio 163. 
7. F I E S T A S E L V I E R N E S . 
f MTHAB BOT.KMNKII.—En l a Catodral l a de Terolft 6 
M i 8i r oa iw d« ia*# WMIM ÍM do coitobre, 
JJ 
CARNAVALES DE 1 8 8 9 • 
H e l o j e a í a y J o y e r í a 
M i g u e l C . G r o n z a l o . 
Se acaba do roMbi r u n completo sur t ido de reloies 
de o ro , p la ta y u i k a l de los mejores fabricantes, así 
como pn l su» . ' ¡ o r m i l o n n s , aretes, sortijas de oro, p l a -
t a y p i ed ra» ñai%', iodo do ú l t i m a novedad y á precios 
sumamente barutov. 
80 Obispo, oaai esquina á Compórtela 
25!l« 4-58 
Programa do laa fuaclonea que darA eata 
Soeleilad en e! teatro I t i joa , en el mea de 
marzo de 1889 
Sfebíido 2 —Primer baila do diafracea.— 
Carnaval 
LuroB 4- —Sexuado i r e m Ídem.—Idem. 
Sftbado 9 . -Tercer idem Idem.—Piñata-
Sábwdo 16 —Cuarto id . Idem. —La Vieja. 
Habana, 27 de febrera de 1889 E l Se-
cretarlo. 2543 5-28 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
Auto r i zada esta S e c c i ó n p o r l n J u n t a D i r o o t l v a pa-
r a dar un b ^ ü o df» tníBci i ras «n obreqnio á ¡o» BOCÍCB 
de es-e ( ' t ra , h i dispuesto BU c e l c b r a a l ó n , pura e1 
d í a U de l entrante matza, ou los salones que ocupa e! 
CaMno E t p a f i o l . -
E l soolo quo dosee concurr i r a l bsl le , can alcruna 
f ami l i a quo no sea l a su /a , y á la que i m p r e s o l n á l b i e -
m n o tenga que acomphfisr a l g ú n fami l i a r (padre ó 
hermano) d e b e r á posar por S - c r e t a t í a basta las 4 de 
l a t a rde de l mismo d í a de l hal le , para anotar al res-
paldo del recibo el nombre de dicho fami l i a r . 
P o r n i n g ú n concepto so p e r m i t i r á la entrada en d i -
cho loca l , á personas en jos disfraces puedan ofender 
l a mora l , esperando por el cont rar io , qne todos los 
Hrcs. socios r i v a l i z a r á n en compostura y buen gusto 
para e l m a y o r b r i l l o de l a fiesta. 
S e r á requisito indispensable para tener acceso a l 
local l a p r e s e n t a c i ó n de l recibo de l a ú l t i m a mensua-
l idad . 
E l hal lo p r i n c i p i a r á á las 10 en pun to . 
Habana y febrero 26 de 1819.—El Secretarlo, J u -
l i á n G o n z á l e z . C n 306 4-27 
Hemos sido honrados oon la siguionte carta, l a que 
nos aprnauramoB á dar al p ú b l i c o , para si ae hal la 
alguno en 1M oondlolonea del Sr. Tovs r , se npreaure 
á tomar uuoatro V I N O R R C O N S T I T D V E N T E . 
Sit D . ALFBHDO PBRKZ CARRILLO — M u y sefior 
m i ó : Tengo el v u y p t plao^r en hacer p ú b l i c a la c u r a -
PÍÓU quñ acabo do experimentar con BU V I N O R E -
C O N S T I T U Y E N T E , al cual ho estado aometido d u -
rantn trem niMnoH. H « b í a t iempo que v e n í a padeciendo 
de d e b i l i d a d g r a n d e , aoempafisdo de m a r e o s ; dea-
puéa do h i b e r tomado varias medicinas y h a b i é o d o p e -
mo recomendado, t o m é su V I N O R E C O N S T I T U -
Y E N T E , oon e l que he conseguido curarme. A p r o -
vecho esta oportunidad para ofrecerlo su m á s al ta 
c o n s i d e r a c i ó n y respeto su afect ís imo 8 8 Q B . S. 
M . , JOAQUÍN M . TOVAR.—8. c. OQUKKDO 14 — H a -
bana 2K de noviembre co 1888. 
C n . 191 - 1 F 
Comanlcamoa al público en general y al 
oomíroio en particular, qne deade eata fecha 
ha cesado en el cargo qne venía desempe-
ñ a n d o D . Joaó I . Bermúdez de cobrador y 
comprador de esta oaaa.—Habani>, febrero 
22 de 1889—Miró y 0% pp. I s id ro Miró 
Batlesier. 
Src. san Refael número 2, 
C 297 6—24 
de Dependientes del Comercio de la 
Habana. 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . e y 
S R C H E T A R I A . 
E « t a S e o c i ó o , debidamente autorizada por la D i -
root lva, ha acordado celebrar en los p r ó x i m o s Carna-
v a t o i . 
Cuatro graudeií bailes de disfraz 
en el atgule.-ite ordon: 
1? D o m l n g . 3 
2? M t i r t o f 5. 
8" D o m i n g o 10 
4? D o m i n g o 17. 
Todos s e r á n grutla para los Sres, eocioa, con a d m i -
s ión de t r a n s e ú n t e s , A j u i c i o de una r lgn ro :& comis ión . 
Los enmaaoaradcs t e n d r á n quo p.oar por n n reco-
nooimiouto q u i t á n d o s e j ) o r c o n v i c t o el antifaz. 
Para loa Srea ÍOOÍOS. s e r v i r á d . entrada en el p r i -
mer y segundo bki le . ú n i e a m e n t e , e l recibo del mea 
de febrero; y para el tercero y cuarto, ol de marzo . 
E n las noches do baile no ea admiten iosoripcionea 
de BOOÍOB. n i t e p e d r i n recojer loa reclboa pendientes, 
para qne los cobradores puedan atender a l reconoc i -
miento de sodos. 
Laa pnettsa se a b r i r á n á los ocho, y el baile p r i n c i -
p i a r á á las nueve. 
T o c a r á la p r imera orquesta de F é ' i x Cruz . 
Habana, 26 de febrero de 1889.—El Secretario, 
M a u r i c i o H e y m a n n . 
2447 7->6a 6-27d 
D E B E N E F I C E N C I A . 
Por acuerdo do la J u n t a D i r e c t i v a , y en c u m p l i -
miento de lo que previene ol a r t í c u l o 26 del Reg la -
mento, se coavoca 6, loa Bü&ores eocioa para la Jun ta 
general ordinar ia que d e b e r á tener efecto e l domingo, 
tres de marzo p r ó x i m o . & lao doce do la maQana, en 
los salonea del Casino E s p a ñ o l , con el oh j t t o do elegir 
la nueva D i r n o t l m que ha de fancionar duranto el 
bienio de 188» á 1891. 
Habana , a l do febrero de 1889.—El Secretario, 
J u a n A . M u r g a . 
C n . 283 *5-22 d8-23 
ASOCIMMN CANARIA 
B e n e f i c e n c i a y P r o t e c c i ó n A g r í c o l a 
Y 
C e n t r o d o I n s t r u c c i ó n y R e c r e o . 
8E0BETARIA. 
D e onTou del I l l m o . Sr. Presidente y cenforme ol 
artfou'o 35 do nuestros Estatutos, SD c o n v n ' a á Juma 
general para e l domingo S d i marzo p r ó x i m o á las 
doce en r n n t o , á fia do nombrar l a nueva D i r e c t i v a ; 
a i l r i r t ' ó o d s i o que para t omar pa i to en la vo tac ión , es 
c o n d l c ' ó n precisa pertenecer á la Sociedad con dos 
mesen d é a u t i ' i p n c l ó n y presentar el r c l b n del pro 
Bent» i n o < — H a b ó n 1 9 de febrero de 1889.—SI Se-
cretar io , JOÍÓ A . P é r e z C a n t ó n . 
C 271 10-21 
AsocÍRotón Canaria de Benefio&noia 
y Proteoolón Agrícola 
y CoEtro de Iistrnoolón y Recreo. 
S e c r e t a r í a . 
D ? Juana Mat re ro , oon s-is tres hijos menores d o ñ a 
Josefa, Da Catal ina y D . Rafael, solici ta á su esposo 
l>. Rafael Ponoe y & eu h i jo D . Joan, que dicen se 
hal lan trabajaado ou n n ingenio en Q u a n t á n a m o . 
D i r i g i r á ^ ¿ la Asoc iac ión Canaria do Bonefloencia, 
Prado n? 123 —So recomienda encarecidamente á los 
d e m á s colegi'.o IH r e p r o d u o o t ó u de este anuncio, y es-
peclalmento en Q u a n t á n a m o . 
E l Sscrotarlo general, J o s é A . P é r e z C a r r i ó n . 
C n . 26'< 8-20 
LA i l f R S I M DE ORO 
DB 
P A R D O , F E R N A N D E Z 
PRENDAS, MUEBLES 
Y PÍANOS. 
Cimpóstela n. 46, entre Obi«po y Obrapía 
P B E C I O S D I 
2221 1-20a 7-21d 
P R O F E S I O N E S . 
T o m á s J . Granados 
PBOOn&ADOB DB LOS JUZGADOS DB ESTA CAPITAL. 
Concordia 87 y Colegio do EscribanoB, de 2 á 4 
2519 4-28 
Mme. Mario P . Liajonane, 
OOHADBONA-FACDLTATIVA. 
Calle de Agnacate nfim? 68, entre Obispo y Obrapi*). 
213fi 4-27 
CIBUJANO-DEíiTÍSTA. 
Practica todas les operaciones inhorentea 
á su proíealón por lo» más modornos proce-
dlmloDtos. 
Dientes postizos de todos los materiales 
y sisteman. 
HQB piecios moderados y favorables á to-
das laa oleses. 
74 
entre Compostela y Aguacate. 
2333 8 23 
C U R A 
Mis curat ivos son tan oaperiores á t o d o i los c o n o c í 
dos, porque t ienen ol pr iv i leg io de poder prosentar 
muchos caeos do C U R A S R A D I C A L E S obtenidas ,'. 
IOJ pacloutoa do eata enformodtd . B O L 83 J . G R O B . 
2418 15-5.7 P 
S E C R E T A R I A . 
P o r acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a se convoca á los 
Biflores socios á J n n t a general extraordinaria ol p r ó -
x i m o Jueves 23 del actual , á las ocho de la nocho, en 
ol local qne ocupa la Sociedad, Alonte n ú m e r o 3, para 
t ra tar asuntos de v i t a l i n t e r é s para la misma. 
L o que do orden del Sr. Presidente se publ ica para 
oonocimlonto de todos los interesados. 
Habana , ftbwo 26 de 1 S 8 9 . - Í S 1 Beorotario, J o s ó 
S ' M H Í eso* «i-as aa-a? 
D O C T O R V A L E R I O 
Cl ru j .no D e ' j t l s U . 
BspoaiaHstas en exUaonicnes, sin dolor con la a p l l -
o i ó i de la C o c a í n a . Agu ia r 110, entre Ten ien te -Roy 
y Amargura . 2458 6 2 7 
9 
H E D I C O - D O S I M E T R A . — E s p e c i a l i s t a en l a i m p o -
tencia, cafermedades nerviosas, r e u m á t i c a s , gotosas 
r estomacales, por el m é t o d o D o a l m é t r i c c , que tantos 
lauros tlone ganados cn todos los pa í ses oivUlsados. 
Consultas de 12 á 3 y de 6 á 7 tardo. 
Qratls á lo» pobres, martes y viernes, de 11 á 12. 
S A N M I G U E L 8 9 . 
1650 12 5 
E r a s t u s W i l s o n , 
MÉDICO — CIRUJANO • - D E N T I S T A . 
P R A D O NUffl. 115. 
A d v i e r t o al p ú b l i c o de que por mejoras progresivas 
on las grandes f ib r i cos de los E s t a d o s - Ú o i d o s que 
surten al mundo eirtero de ¿« tos , han llegsdo á ser 
at t inulos d i piiniCTA necesidad y á u u perfoc.ciora-
mluhto ao ' . i ' rable do BÜun'itción y d u r a c i ó n , haclonoo 
tod ts las f i cc iones dn los naturales; al mismo t U m p o 
Hd ha reducido D o U b l e t i e n t n su costo. Con í n t i m a s 
relacloi>e(i profesionales y pcraonales oon estas f á b r l -
c-'s d u u o t e t ro in ta v o e ñ o afios, 1851 á 1866 en M u e -
n T o r k , 1866 á 1889 establecido en la Habm-a, tiene 
siempre u n gran sur t ido en su C&BA con que t e r r i r al 
p ú b l i c o , á todos propios; dn modo que n i n g ú n p r i n -
cipiante mismo p o d r í a ofreoer m á s baratez, 6 ú n ha -
plendo caso omiso de la in te l igencia y hat- i i idad qne 
da la larga p r á c t i c a , pues hay para todas fortunas. 
T a m b i é n para las personas que tienen STU denta-
duras naturales p e r d i é n d o s e oon picaduras y sus c i r -
cunstancias no pe rmi t en orificarlas, pueden salvarlas 
oon empastes á precios ínf imos en bi l le tes . Toda c la -
se de enfermedades de la boca curadas con eficacia y 
baratez. T r a t a á todos oon la c o n s i d e r a c i ó n debida 
á loa t iempos desgraciados que nos abruman. 
H o r a s de ocho á cuatro, excepto los domingos. 
C—296 26-21K 
ES ÜN HECHO 
CÜRA DE IAS OÜEBRADURAS 
E l ú n i c o cura t ivo para esta dolencia y que logra su 
objeto (en los casos posibles) os el Braguero M e c á n i c o 
Regulador Dn ive r s s l , S I S T E M A G I R A L T . y lo 
comprueba el é x i t o alcanzado en tan poco t iempo. 
Garantizamos y para siempre los buenos resultados de 
nuestro aparato. Precios módicos* Se va i d o m i c i -
l i o . Nueva f á b r i c a especial. 
3 6 , G ' E E I L L Y " , 3 6 
á Ct ira l t , f a b r i c a n t e . 
1463 28-13? 
Watal io G-ovantes, 
PROeüKÁDOR UB I.A BXOHA. AUDIENCIA 
Airmi-RTTira 89̂  
¿Í»Í4PARÍL1, » 17 ilvtKt- 'lo rous^l te . cíe 11 á 1T «» 
pftc;*UdAd ft*-itri«r. BT1?r.i^íi. I s r tnc i ' » «Wlltliws 
"- . 1P5 P 




R a f a e l C h a g u a c s d a y N a v a r r o 
D r . en Cirujfa Den tn i 
de l Colegio de Ponsl lvania y de e&U ü n i - r e r s i d a d . 
Censuits.- T operaciones de 8 á 4 — P r a d o 79, A. 
0 1 8 2 'MWiV 
a i r r i x A . n o m IJ*. KM m o a 
SUV'OHIII.'Á'IPA. Bnfomiot ío . t s 
1 M 
rr ' i ' í r r to- í l l t i l t lo í i* y 
Consnltos dn 2 á C. 
- P 
Josefa I tópez y D í a z . 
OOMADBOHA PAOUIITATIVA. 
Consultan de o;ho á diez do l a mafiana.—Ofrece sus 
serviolos, Kan K i ^ l á s n 48, entre Concor l 'a y V i r t u -
des. 16t7 2 i n * 7 P 
ESTABLECIMIENTO DB AGUAS 
inhalacionos y pulverizaciones 
a z o a d a s . 
E l remedio m á s eficaz y monos m o l o t e para los que 
pader en asma ó ahogo, catarro pu lmonar agudo ó 
o ón i co , para IOJ quo tienen u lne r ao loueá pulmonare.') 
y padecen ronqueia : las inhalaciones de l gas á z c o h a n 
producido cu rÁc ianes maravillosoB. 
Los que padecen de l e s t ó m a g o y de anemia se c u -
r a n tomando el A G D A A Z O A D A qne es la m r j o r 
ugu;. do mesa po r su buen eubor y frescura. 
Las anginas c r ó n i c a s , las granulaciones de la gar -
ganta se curan po r medio de las pulver izaciones . 
E n el eatsblocimiento se d>n consultas m é H i c a s d 
8 á 10 de la mafiana y de 13 á 2 de l a tarde. Gra t i s l a 
consul ta para los enfermos, & quienes se indique el 
t r iTamieuto croado. 
So l l e v a n sifunes & domic i l io . 
P R E C I O S M O D I C O S , 
R e i n a n ú m e r o 3. 
N9 292 26-24 P . 
UN A D I S T I N G U I D A C A N T A N T E Y P R O P E -sora de piano da clases á domic i l io po r m ó d i c o 
precio, en l a Habana, sus alrededores y colegios, sn 
m é t o d o del Conservatorio do M a d r i d , de l cual p o * é e 
loo diplomas y premios po r ser procedente de é l : ór-
denes, p l a t e r í a de Misa , M u r a l l a y Habana . 
95 «0 4-28 
A C A D E M I A P R E P A R A T O R I A 
PABA 0ARHEBA3 ESPECIALES DBL 
E J E R C I T O , A R M A D A Y M E R C A N T I L E S . 
E o esta Academia , cuyas clases d a r á n p r inc ip io al 
19 do marzo p r ó x i m o , p o d r á n los alumnos adqu i r i r los 
conocimientos neoenavios para el ingreso on IA A o a -
d. m A Gtiueral M i l i t a r , en l»s escuelas naval , flotante 
y aomiüiBtruolÓQ de la A r m a d s ; aef como on ios do-
m á s oentroo do ensefianza, iuolneo los do tod^s las 
profesiones mercanti los . 
I c f j r n m á n , Lagunas n? 103, de ocho á diez de la 
mafiana r de oinoo á diez de l a noche. 
216S n2-28 d2 27 
I N T E R E S A N T E . 
ü n profesor de i n s t r u c c i ó n p r imar l a elemeninl . con 
t í t u lo , larga p r á c t i c a y re fe renc ia» de respetablea f a -
mil ias , se cfrece para dar o'-aans á domic i l io , X vrecios 
m ó d i o o s , ensefiaudo o > poco l iampo las difloileB a i i g -
natuios ' 'e E i o r i t n r u . O r t o g r a f í i teór ico-práCv ' .cs , oon 
esti lo epistolar y A r i t m é t i c a ; y como clasn de adorno, 
e l D l b n i o Na tu ra l - I n f o r m a r á n en esta imprenta . 
2 1 i ' l 4-27 
J N P R O P E S O E C O N T 1 T D L O D N 1 V E R S I -tario eo ofrt<c9 para dar cluses á domic i l io de 1? 
y 2? onsifianr.* y -opuso^ de las Facul tades de D o r e -
oho y P i l o s o f í ' , v Ls t r a s I n f o r m a r á n en cosa d o l o s 
Sre» . R . M a t u n n a v C? a l m a c é n de pa&os. M u r a l l a 
esquiii '» é A g u i a r ( s i t o . ) 240* 8-26 
T T N A S K Ñ O R A F R A N C E S A P R A C T I C A E N 
^ / l a ensefiaQza do .-n i h m a y castellano, como 
en bord*<lo«, croohet j fi-.rfH, dsi '-a dar lecciones ea 
casa par t icular : t n m b i é ' < < .loiouaria oomn ama «ii-
Uavcs -'e una t ue.'iaoaf-t: tieao las mejores ref.-roucias; 
oalle do l¡.s Amis t ad 4 1 ' t a n r a z ó n . 2105 4-26 
C o l e g i o d e 1* y 2" e n s e ñ a n z a p a r a 
s e ñ o r i t a s . 
Cñmpnuarlo 129; oncre Salud y Reina. 
D i r i g i d o pnr D? Carmen Pastor, v i ú d a do Ocejo. 
Se '>ami tu i intoraas, medio in tornas y est rnas. 
R.»f.'.oilitan pro8p*.iín>i. W3< *<!-3flP 
PR O P E f c O K A D E M U S I C A Y D E I D I O M A S , de g r a m á t i c a , geogra f í a , h intor ia , l i t e ra tura , r e l i -
g ión , a s t r o n o m í a , curso epís tola ' - , m i to log l s y para 
completar , on fin, una verdadera i s s t r n o o i ó n : se ofre-
& l«a famil lss de la Habana y tus alrededon s. Ma-
r . i . i . ?>ámero 61 , l ib re r í a , y A n o s í a n ú m e r o 3 t . 
2:502 4-21 
P r o f . T h e o . S c h w a l m . 
Habiendo regresad • de Ion Estados-Unidos , da leo-
olones de ing 'é< , a l e m á n y f a u c é s , s o g á n el m é t o d o 
na tara l y p r í c t l c o a t í o p U d o «o aquel p a í s . H o t e l F l o -
r ida Obispo 28 2365 8 2 1 
J O S E G R A U Y S O L E R , 
Profesor de v o c a l i z a c i ó n , d» s o l o t an to por e l n n l -
claudlo romo po" el settfolt-udio, y pr imeros r u d i -
mentos do piano, HO pone á d iopos ic ión del r.-xpot/^ble 
p ú b l i c o . Cuba 62 entre O ' K e l l l y y Empedrado-
I74fi ?.7-flF 
C l a s e s d e m a t e m á t i c a s 
Academia pruparator ia para el ingreso r n l&s carre-
ras oipeciales y en la Academia general nui l i lsr . O b i s -
po 68. 1568 27-6F 
M o n o i e u r A l f r e d B o i s s i é , 
profesor de f rancés , Galiano 130: SUB Mod i smos f r a n • 
ceses (2? ed ic ión ) 0-50 B . B . t>n V o c a b u l a r i o de las 
M o d a s f rancesas e s t á p r ó x i m o á terminarse. 
2264 8-22 
e s, 
EL H I P N O T I S M O A L A L C A N C E D E T O D A S las inteligencias; en historia, su estalo actual , SCB 
apllceciones v f í n ó m e n n u , sus v a o t ' j i B y sus p t l ' g ros , 
por e l D r . W i U i o n H i w r t ' c y , 50 cts billetoH Obispo 
86, U ' i re r ía . 2 5 U 10 28 
i l OANOE FOLIO!! 
H a llegado una nueva remesa d é l o s tomos 19 39 y 
39. M ú s i c a para piano fa : i l boni ta y de efecto. A u -
tores colestos Piezaa edoogtdas. D e venta á $21 b i -
llotos en O - R e i l l y 2 1 . l i l i r e r i n ; Mercaderes 98, l i t o -
g ra f í r , Obispo 8B, l i b r e r í a ; San Rsfael 27, s e d e r í a : 
Neptuno 77, s e d e r í a : Plaza <iol V a p o r , l l b r e t í a s L a 
P r i n c i p a l y E l Museo: ü b h p o y Bernazs, ssderla; 
M a r a l l a B I , l i b r e r í a de Valdepares. 
2500 ¿ - 2 8 
Librería de Alorda, 
O ' R B I U T 9 6 , 
L i b r o s roclbidos ñ o r e l ú l t i m o correo. 
Pa rdo Buzf in .—De m i t ierra . 
Z l e m s s e m . — P a t o l a g í a m ó d i c a y T e r a p é u t i c a . A g e n -
da m é d i o s . 1889 
L e v de Eo ju ic i amiec to C r i m i n a l , por la r e d a c c i ó n 
de la 'Revis ta de los Tr ibuualeo para Cuba y Puer to -
Rico . 
C ó d i / o ponal pora Cuba y Puer to -Rico , 
l l u r m i s a — T o m o 59 D icc ionar io Recopilador de los 
puntos de Derecho. 
GU D o m í o g u e z — C ó d i g o C i v i l . 
A b o l l a —Procedimientos cr iminales . 
A r i ñ o . — M e c á n i c a popular . 
B r a v o . — C ó d i g o c i v i l . 
R e u s . — P f o c t d i m i e i t M criminales y formular los . 
A b e l l a — C ó d i g o C i v i l 
Cappa.—Las guerras civiles y la a n a r q u í a , tomo 49 
de >a D o m i n a c i ó n E s p a ñ o l a on A m é r i c a . 
N a v a r r o . — A z u l y B o j o , 
A r o a t . — E r j u i c i a m l é n t o c r i m i n a l . 
C n 313 S-28 
R o q n e B a r c i a . 
Dicc ionar io e t i m o l ó e l c o d é l a lengua e s p a ñ o l a 5 t o -
mos rr.a^or gruesos, con posta espofiola bien decora 
d - ; H i s to r i a do l u R e v o l u c i ó n francesa, po r L u i s 
Bluno , 3 tomos (rrntsoii coa l á m i n a s y rotr&toa, $15; 
His to r i a do Espa fu 7 tomos con l á m i n a s $12; E l m u n -
do en la maco, co l ecc ión de viajes á las 5 p a r t o i del 
muui!o, 4 tomos con 4.003 l á m i n a s , $20: precios b i l l e -
tes. D o venta Salud 23, l l b ro i í a . 
212^ 4 26 
Y 
GR á N T R E N D E C A N T I N A S H A B A N A N D -mero '07 , entre Teniente Rey y M u r a l l a ; oe s i r -
ven estas á todos puntos con mucha puntua l idad j 
m - j e r c o n d i m e n t a c i ó n , pues esta cusa hace n o » v a -
r l ao lóo diaria j si al marchante no le gusto a lgn ' o de 
los p'at&s J a m á s se lo vuelvo á mandar, y á m á s do 
todo rsto los precios son arreglados ñ la Bituación. 
2503 4-27a 4-28d 
P a r t i c i p o a l p ú b l i c o 
haber trasladado m i ta l le r de p l a t e r í a L a Kscuadra de 
Oro, á 1A oslle del O b i i p o 5^, en t ro Habana j Ago in r 
J u a n A n t o n i o L l u v e t . 2>77 4-27 
F A B R I C A E S P E C I A L 
B R A G U E R O S . D E 
l ' A R A A l i l R O S S E X O S . 
36. O - R E l I i l L Y 36. 
E l gran B R A G U E R O M E C A N I C O regulador 
universal S I S T E M A G I R A L T , oon p r i r l l e g i o y pa-
tente americana. 
Es ei ú a i c o curativo para esta grave dolencia. L a 
Ean superioridad quo t iene sobre todos los conocidos, demnoetra el inmenso n ú m e r o de pacientes que lo 
usan, y j a m á s ha l la ron a l iv io en los otros. L o s sefio-
ros m é l i c o s no recomiendan o t ro . N l n e t í n paciente 
compre braguero, sin antes ver el de S I S T E M A G I -
R A L T . Garantizamos, y para SIEMPRB, SUS buenos 
resultados. Precios m ó d i c o s . Se va á domic i l io . H a y 
gabinete reservado para consultas y aplicaciones, 
grat is . 
3 6 — O ' R B I L L T T — 3 6 
I As GIRALT, FABRICANTE. 
• m 10-28 
f, J . BORBOLLA V W 
I n m o a o o " l ^ d o * a c a b a d o d o r e c i b i r , d e U n M ^ i m a s j o y a s á e o t o c o a b r . i u ^ t ^ ° ; : r ^ ^ ^ 
E n t r o e l l a s H ^ m u l a a t e n c i ó n l o a c o l l a r a a ( r i v i é r e s ) b r a - K a l e t a a y r a m o a : u * j * d o o i 1^ b , r ' L , f f V i e s a 
r o s e t a a d ü r o ^ u n t l g í i e , e a a o r m l l o a a » y p u l a e r a a . S a y a d e m á s u : i g r m « a c u ^ o d e a t l H a j - x a l ^ l o x i a e a q a t c t u . . 
^ * M t t ^ í s b í ^ d a s c l a s e s y f o r m a s , f a b r i c a d o s o a a a e a t r o t a l l e r d a e o m l * * * ^ . a l a l o a a 8 0 lo B o d a , l a s f o r 
t u a a s . T e a e m o a o t r o s d o p o c o u s o á p r e s i o a d e g a a g a . 4̂ . i a « f a r r t x a a s 
P i a a o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a a t e a d e E a v o p a , a u e v o s i y d e u s o , a l . / . . c a a c e d e t 3 l * « t a s t 3 r t . a a & s . 
C o m p r a m o s o r o , 5 » l a t a . b r i l l a a t o » y s o d a c l a a e » d » piváxm» p r c c i o í m w . ¿ c i a a í b i c t ^ 
de alquila» m m . 'j+Mn* Í» Í tclégr^fe B^.#fe 
a 190 A 
0r\x,a«.i.*. 
DeBmGnu?.adora do c a ñ a q a « noUene rival por au* dotnuau-adaa voutaj»« para i« mdtwtria azucarera, como lo vlonon probando I m 
machan que de ella hay en ano ou la Louislana, Puerto-Kioo. Buonoo Aires, Java. Santo Domingo y en eata Isla. s f s s ñ O Á 
Una N A C I O N A L í i s t a i a d a sobre un bueu trapiche de 6 i á 7 p i ó . de longitud oon buena máquina , prepara en 15 horaB de trabajo 
45,000 arrobac de caña OOIJ aumento oonaiderablo do extracción del guarapo, í ^ ' « ^ « i . ^ 7^) m-n Baté 
El costo de es» deemonuzadom Instalada y Haca para íuncionar y libro do codo gasto para «l ootafuadoi ^ de *b..7W» oio. fcst« 
importe lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menoe on dobla cantidad solo on ana zafra- Tales y tan grandes son ana probadas ven 
t¡aJa Lo quo se ofrece so g á r a n t i i * . siempre qu« los ápura toa ^exos 6 L A « A C I O N A ¿ rwxnan laa condiciones que antes oo oxprosan > 
bajo la '.iirección de uu maoutointi). oapaz y celoso do su trabajo. 
D o L A NACION A L hay 8 tamañoü relación oon toUo^ loa trapichea. 
Para más pormenores dirigirse poroonalraonía <\ f>of twurito fenlcamente á. 
C n 188 A l - P 
D e s p u ó a de larga experiencia hemos combinado n n producto quo p r e s t a r á val lónos servicios mientras se obtenga l a i n t e r v e n c i ó n de l dentista. 
Cada frasco se a c o m p a ñ a de una i m t r u c c c i ó n para usarla. D e ^ perf t imerlaB y B o t l o M . 
D a p ó u ' t o general: Qabineto de ope-racioneo dentales de l D R . T A B O A D E L A , 
2362 
ü s e a o a l Po lvo Df .n t í f í i co Hl t - l én ino y o l E l í x i r D e n t í f r i c o de l mismo autor. B - 2 i 
PAR MARZO. 
M o n t e 7 , E l F é n i x . C a f é C e n t r a l - Of ic ios 2 0 y 2 2 . 
C i i 308 
-27a 4-28d 
G - r a F á b r i c a d e c o r a e t s L a F a r i s i e a , 
1 1 3 , O b i s p o , 1 1 3 
Es ta nueva CAS.-», ofroce constantemeate a l p ú b l i c o , 
acabados de rec ib i r , m* gran t n r t l d o do cu t í s y rasos 
de todos colores para corsata; se haceu desde loe m á s 
modealod hasta los de m á s lo jo . 
Se adornan y vendan tombreros fi precios m u y r e -
ducidos y se confeccionan vestidos de sofioras y nlfios 
fi procioH sumamente e c o n ó m i c ó s . 
2180 s l t 1 5 - 2 7 y 
CARLOTA EGHAVARRIA DE FLORES 
Modista y sin rival cortadora 
L a tan conocida boy en l a Habana y dsceosn do que 
todas loa fortunas puedan disfrutar de na ' i jera , cor ta 
y entalla por u n peso, pasa á. domic i l io sin alterar p r e -
cios 7 ee hace cargo do todos cuantos trabaioa ae le 
c o n ñ e n conceruioute fi su ar le , con mucho gusto, r i -
gurosa p e r f e c c i ó n y sobre todo con equidad. Santa 
C i a r a n ? 15. 2358 4 24 
m i 
ia ora-̂ ueroft, apamo'¡ crtopódioo» ? 
fajas Ugióüloas-
O B H . A. TOGí-A-
L o s especiales braguj-roa de guma b l anda , ú n i c o s 
cn esta casa, son los mfis c ó m o d o s do todo lo conocido 
haata hoy. 
3 1 ^ — O B X S F O — 3 1 
2'¿íSt 10 23 
G K A N T A I i U E R D E M O D A S 
d e J . M O S Q U E R A . 
Preciosos y elegeintes trajas: so coufeccionan con 
arreg o fi l o s ' ú l t i m a s moda?. Especial idad on trajes 
de dtsposadas, bailes y teatros, lu to y de viajes, con 
li» m*yor brevedad; so rec ib t ín encn<gos par^ el i n t e -
r ior , todo á precio sumamente m ó d i c o . — f e n ol minino 
hay para «u venta, mogolftco» oamiGones — S O L 64. 
1S85 1 B - 1 5 F 
Interesante á los dueños de fincas, 
E X T I N C I O N R A D I C A L 
del C O M S J E K T 
por u n nuf-vo procodlmiouto f . t u c ó a . — R e c i b e ó r d e -
nes n a í » la oupltal y fuura. Habana i i t i m . 52 J O S E 
M I I R ' Z 21RI 9-gO 
RBAL GAS4 DE BENEFICENCIA 
Y MATERNIDAD. 
T A L L E R D E O B R E R A S . 
8» hacen noraé» por moil ida, fi procioo m ó d i c o s , así 
como t'»da clase de labnrua, desde esqu i fac ione í . roprt 
de br.r :tUIo etc., boa!» lo» ajuares de bod* y oana t t i -
UHB m í * r .xqnisi tai . E - K enialldod eu bordfdos, y sobro 
to ' io, ea lno do " ro para banderinee, vtai iduraa alegra-
das, e t» D l r i g l m o í la l i d a . M ^ ( i r e Supaviorh. K n -
traila por la cabe do Beiurcoafn, frente fi l a d « A almas. 
C « . 332 27-9 F 
C H O P O R C I E N T O A L A Ñ O : 200,000 P E -
_ so., ss dao oon bipoteun de :\ '•- urbana y l ú i t i o a 
y se coroprau CB«SB, no ae admi ten c.-rrodores y se 
t ra ta coii ul d u e ü o : San Migue l V J i , A g o l a r 51 v Sol 
77 a e r í o i b f n iiuras 1516 
N a ü j H T t » P Ü N 1 N 8 Ü L A R D K M E D I A N A 
^ e ú a destra colocarse dn por tero: tabo c u m p l i r 
b i en «on n o b l l g » . i 6 n y t i e n o p e r t o n a » quo r í s p o n d u n 
do-ru bne' i oomporinmlento: Apod;-oa n ú m . 17 i o f j r -
m ^ r á n - 2593 i 28 
j p f O ' J l N t ' R A : Sbi S O L I C I T A Ü W A B L A N C A 
\ J 6 d^ color, qoo <e» l i m p i a ¡ afeada y que tenga 
p-sraonaH que re#p"' .d ' jn do PII c .ndncta: i n f o r m a r á n 
de 8 A U de l a mafiana, Obrap ia 42. 
ülgK 6 38 
ÜN C H I N O F O R M A L Y H O N R A D O S O L I -ci ta c o l o c a c i ó n de criado de mano, manejador, 
portero ó lavandem: vive Rf-n J o s ó 18: i n f o r m a r á n 
Ten ien te -Bey 12 2487 4 38 
JE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -ninaular para mr.nejar nlfios, es de tuda mora l idad 
7 hourader y t iene personas quo la g i r au t i oen : i n f o r -
m a r á n calzada do la In fan ta 23. bodega. 
2486 4-58 
SB S O L I C I T A N : Ü N M U C H A C H O B L A N C O O fie oolor para criado do mano 7 u n a m u " l m ,ho para 
cuidar una uifia, que ee r e t r i b u i r á oon v e H i r l u y c a l -
zarla. Manr ique 132, entra Salud y Dragoneo. 
262T 4-38 
H I P O T E C A , A L Q U I L E R E S Y P A G A R E S . 
Se dan con h ipoteca >ie r a sa» en grandes y pf q u e -
nas pa r t ida» , «-n todos ounton y sobro alquileres y 
p a g a r é s . S^n M i g u e l 1^9 y Bd)as.-ioAÍii S I , eaquloafi 
Concordia , en *\ kloaco. 2518 4-98 
S O L I C I T A O N M U C H A C H O B L A N C O D E 
£ j d o c 3 fi qninoe afioa de edad para orlado do mano 
d i una corta f i m i l l a . Neptono 27, a'toa do la p e l e t e r í a 
26S5 4-28 
S E SOLICITA 
en A m a r g u r a 59 nna c r í a l a de mano y una manejado • 
ra de nl i lo* , ambas de m o r a idad y nou recomenda-
olóiies tatlsfaoiori&a y l u i i r l m o i a que entienda ¡de 
coatnra. 95>2 4-S8 
U n muchacho 
da 12 á U t ñ o s para d'ipcndie-.to do l i b r e r í a , que sepa 
leer y escribir. L i b r e r í a L a Uuivereidad O ' R e l l i y 61 . 
2523 4-28 
UN A S I A T I C O « K N E R A L C O C I N E R O D E -aca encontrar una caaa, s^ba cocinar fi i» ioglesa, 
fraucesn y espafioln: dir iglrso A Habano l ñ 9 dar*n r a -
z ó n . 2 M 3 4-28 
JN A S B S O B A D í f S E A C O L O C A R S E D E ama do Uavos ó aor .mpaí íu r fi una s e ñ o r a ó paHanta de 
oolegiv; cabe o o c í r i \ la m á q u i n í i y ei ropaoo de l a r o -
p . ; u f o r m a r á n ( 'ompostoia f r o n t í a l convento do 
S A ü i a ' f . T e s a n ' 1 89. 2-')12 4-28 _ 
ÜN A H Í A T l d O B U E N C O C I N B R O , A S E A D O y trabajador oesea coiocarso cn casa pnr i i cu lv r . 
hotel ú otro establecimiento, bien soa cn la H i f & n u ó 
e l campo: Dragonea 16, on t i e A m i s t a d f A g n t U d a r á 
r o z ó n Braul io T r l a n a 550fi 4 28 
ÜM B U E N o o C l N J t R O A S I A T I C O M U Y J im• pie y de moral idad desea ooiocane on caatr pr . r -
t iou lnr ó establecimiento: Vil loeaa 67, esquina ¿ T e -
n ien te 'Ray , ca fó dol Cristo d a r á n r a z ó n . 
3 Í 0 7 4 - Í 8 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -looarse de criada de mano ó da munejndora de 
nlfioa; tieoo quien responda de su conducta y m o r a l i -
dad: I n f o r m a r á n San J c a ó 7. 
2509 4-28 
SE SOLICITA 
nusvammto u n muchacbo do doce á quince afios de 
edad, w>ia criado do mano. Neptuno n ú m e r o 7. 
21S6 4 28 
S E S O L I C I T A 
n n pardi to de doce á catoroe afioa para oriadito de 
mano de u n matr imonio sin hi jos: que tenga quien lo 
recomiende. Habana n ú m e r o 52 d a r á n r a z ó n . 
2520 4-38 
C O C I N E R A B L A N C A . 
Se solicita, en l a calle del A g u i l a n . 143, entre San 
J o s é y Barcelona, una coc inera b l anca , quo tenga 
buenas referencias y sepa cocinar b i en . 
2512 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A B U E N A C O C I -aera, y para ayudar fi los quehaceres de la casa 
de una corta famil ia : es aseada y de moral idad, t e -
niendo personas que la garanticen. Calle do los G e -
nios, entre l adus t r l a y Consulado, n . 19, i n f o r m a r á n . 
2634 4-28 
DE S E A C O L O C A C I O N U N J O V E N P E N I N -snlar de orlado de mano: tiene personas qne res-
pondan por é l . Barcelona n . 16 d a r á n r a z ó a . 
2581 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N cocinero y repostero, m n y l imp io y trabejador, en 
oasa par t icular ó establecimiento: ca l l e jón ae l a 8 a -
m&rltana n ú m e r o 9 i a f o r m e r á Q . 
253? I-S8 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO. 
Reta hermoea Caea de Salud, ellur.da f n nnb de Ion m f j o r e B punro» de lae afuerao de 
esta capital, acaba de soregar á an manicomio doa departamentoo nuiivos, deatinndoa 
uno á Sraa. y otro á enfermos farloaos que no d e b e n estar confundidos oon otros t ran-
quilos. 
Conocldoa sen del público laa condiciones hlglóaloaa tanto del manicomio, cons-
truido exprojeso, como de todao laa enfermerías y denendencias de la "Caaa" lo que hace 
inúMl h» aoacrlpr.ifti) de noo y otres; laa famiilaB qne honran esta " Q U I N T A " con au pre-
íereucia taben bk n qu-.i en panto á esmero en ol tr/i to y modicidad en loa precioa nada le 
qnoda que desear al más exigente. , 
L a su^ifrlpoiód puedo haoorao avisando por telefono A 1» Q U I N T A 6 la oasa de su 
DIrBcr.!-r, Dr. Anconis Jovf-r. Oblapo 75. 
2283 10-22 
Cimento Portland legítimo superior marca WHITE 7 de 
otras marcas, en barriles grandes. 
y mármoles de todas clases y colores. 
francesas y demás materiales de construcción. 
P R E C I O S M O B I C O S . 
Pons Hnos.—Eddo 4.-—Telefono 182.—Correos: Apartado 169. 
2)8 ! 8-37a 7-27d 
DIRECTORES ' F A C U L T A T I V O 9 r 
D R . S A B U C E D O . 
A M A l t G U R A 3 3 . 
Consultas de do-jo á dos. 
D R . G - X T T I E R R E Z L E E . 
R E I N A 8 5 . 
Oocí inl tan de 11 á 1 , los mnrtos, Jueyes y s á b a d o s . 
G R A T I S P A R A L O S S T J S C R I P T O R E S . 
MÉDICOS INTERNOS: fegijS^ 
F a r m a c é u t i c o : L d o . D . Clarens. 
M e d i c i n a » g r a t i o p a r a l o » o u a c r i p t o r e w . 
So admi ten « u s o r i n t o r e s y pensloniotss 6. prnoios m ó d i o o s . , r . j * . , 
Habitaciones rejerradas pora seCoras.—EepooUl t ra tamiento do l i l o c u r « y demí i s e n f o r m e d a d o » mentales. 
P A S E O D B T ^ L O C N 
FALDAS DEL CASTILLO DEL PRINCIPE. 
3151 
G a r r e o ; Apartado 190. Telefono n . 1040 . 
8-20 
GOD Clorato de Potasa y Brea 
R e e m p l a z a n estas Pas t i l las l os g a r g a r i s m o s y se e m p l e a n con é x i t o c n los m a l e s d o 
g a r g a n t a , l a i n f l a m a c i ó n d e l a s a m í g d a l a s , l a u l c e r a c i ó n d e l a s e n c í a s , las a l t a s , 
la r o n q u e r a y la e x t i n c i ó n d e v o z . T o m á n d o s e al p r i n c i p i o do u n cons t i pado , de u n a 
b r o n q u i t i s , cuando se ha declarado e l res f r iado de cabeza, f a c i l i t a n la e x p e c t o r a c i ó n , y d e t i e n e n 
l a m a r c h a de l a i n f l a m a c i ó n . Son ind i spensab les para los f u m a d o r e s , p o r la p resenc ia do l a 
brea, que p u r i f i c a e l a l i en to y c o m b a t e los efectos d e l tabaco, y son t a m b i é n m u y apreciadas 
po r los cantantes , profesores , abogados y p red icadores , po r exc i t a r l a s e c r e c i ó n s a l i va l y 
conservar l a boca h ú m e d a y fresca. , . . . , 
P A L A N G I É , tana" de 1» Cíate. — Depbsito cn P 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
J A B O N S U L F U R O S O c o n t r a l o s o r a n o » , 
l a s manchas y eflorescencias A q u e s e 
h a l l a e s p u e s t o e l c u t i s . 
J A B O N S U L F O - A L C A L I N O , l l a m a d o d e 
Helmerick, c o n t r a l a s a n t a , l a ttña, 
e l pitiriasis d e l c u e r o c a b e l l u d o . 
J A B O N d e P R O T O - C L O R U R O ó e H I D R A R G I R O 
c o n t r a l a s comezonfís, l o s empeines, l a 
herpes e l eczema y e l prurigo. 
Do G - T & X I V Z ¿ a . T J T j . r r y € J i ' 
J A B O N DE A L Q U I T R A N D E N O R U E G A 
e m p l e a d o e n l u s m i s m o s c a s o s q u e 
e l a n t e r i o r . 
J A B O N D E A C I D O F É N I C O , p r e s e r v a t i v o , 
y í i n t i e p i d é m i c o . 
J A B O N DE B I C L O R U B O D E H I D R A R G I R O 
q u e r c r í n p l a z a l a p o m a d a m e r c u r i a l , 
e n l a d i - s i r u c c i ó n d e l o s p a r á s i t o s 
d e l c i K ' r p o . 
sol icita 
una cocinera q a « 8«"* m u y ssisda- osl lo Cuarta esqui-
na ¿ Qu!nta, c n el Vei lado. 
4 28 
SE SOLICITA 
u n criado j o v e n m u y bien recimondado: tondr l i o l 
sueldo qaa sepa ganar. Corra e» ií. C, ontre Zulue ta 
y Kconcmlt t . S538 i 28 
Desea colocarse 
u u a J o 7 » u peniii-.ulsr r e ñ i d a llegada, para orlada de 
mai.o 6 los iiaohaceres do UDH CUBR, l i sno quien la ga -
rant ice: Loa l t aa t ó altos flan ra i íón. 
V493 4-28 
r ^ B S E A C U L O C A R 8 1 Í O N A C O U i N B K A P B -
JL^nlusolar. ao&aday de toda coaflauza, en una oaia 
p í r t l o u l a r que sea buena 6 c a s a d o oomeroio. Mono 
personas que (tKrant'.oen su buen oomportutn'outo: 
BmpedrHdo n . 12 dau r u ó n . 2R03 4- 28 
Desea colocarse 
un buen cocinero blanco, aseado y do mora l idad , on 
msa pat t icular ó est tbleoimlonto: S » n J o s é esquina á 
S i n Nlo.olás, bodega d a r á n r a z ó n . 
V498 4-88 
CSK y o l . K / l T A Ü N A M Ü J E K B L A Ñ U A O D É 
© c o l o r uo median* edad, imena o-jciunra y b i o o r t o -
dot los qooharereo do lv. oasK de corta fami l ia , qne 
aoradit* sn conducta y duerma en el acomodo, i neldo 
$3.'. I I B V i r t u . l o - t U . 2495 4-23 
ÜN A S K Ñ O R A A M E R I C A N A D E S E A C O L O -. rsu: por nna onza oro onsefia e l i o g l é i , f r s n o é i , 
ca» 'o ! l f tuoy m ú a l o a , no tieoo inconveniente el i r a l 
c í m p o , t i*ne m u y buenas recomendaciones. A g u i l a 
n ú m e r o 19. 2193 4-28 
EN L A C A L L E D B A M A R G U R A N . 69 S E y e n -do nna magnifloa co lecc ión de plantas, en sus co-
rreipondientes tinas nuevas, propias para adornar oon 
gusto u n pat io. Precios sumamente m ó l l o o i . 
2433 4-27 
B E S O L I C I T A 
fi D ? Micae la Sanabria, na tura l de l Recreo, para 
asuntos de famil ia : puede, pues, d i r ig l rso oon este o b -
j e t o fi D . Vic to r i ano P . Qaray en l a Aguada de P a -
sagoros. 2484 4-27 
SB O F R E C E P A R A E L D E S E M P E Ñ O D E c la -ses de ing lés y f r a n c é s ó cualesquiera trabajos de 
escritorio, una p e n o n a p r á c t i c a on ellos. Honora r ios 
m é d i c o s . D i r i g i r s e directamente 6 por correo fi V . R . , 
San A n t o n i o n . 44, Guanabacoa. 
2150 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R l A ü A D E mano ó manejadora nna j o v e n parda, t iene quien abone 
po r su conducta y honradez, su ajuste calle del H o s -
p i t a l n . 4 A . 2449 4 27 
. . N A C R I A D A D E G R A N D I S I M A M O R A L I -
ILJ dad y acostumbrada al servicio desea colocarse 
para servir fi l a mano ó manejar nlfios en oasa quo sea 
docente: t iene quien abone po r su conducta . Vi l legas 
n . 7 in fo rmar f in . 2442 4-27 
COCINERA. 
Se desea nna de regular edad, no tiene qao ir fi 
plata n fi mwidadoi. OrRoilly n. 68. 
2172 
PARA 
TEliR y HERMQSEñR EL CABELLO 
P R E P A R A D A POR E L 
El "Agna Fonix" devuelvo al cabello 
do un m o d o uniformo y ul mismo tiempo 
paulatino y gradual el color quo tuvo on 
la juventud, comunicándolo an brillo y 
suavidad quo eximen ol uso do oooltoB y 
pomadas; con su uso so extirpa la caapo 
y se fortoleco ol bulbo productor del ca-
bello, aumentando su crecimiento: tieuo 
la inmensa ventaja do no manchar la piel, 
quo es el mayor do los inoonvonientos quo 
tienen algunos do los tintos conooidos: su 
olor es grato y no ofendo BU USO oí senti-
do do la vista n i fi. ninguna otra parto dol 
organismo. 
So vendo en l a 
Botica de SAN JOSÉ? 
C A L L E D E A G U I A R , N U M . 1 0 6 
HABANA. 
ANUNCIOS DB LOS ESTADOS-UNIDOS. 
BISYRIBüCIOS D I MAS DE DK MULOS» 
L o t e r í a del l i t a d o de L o u l i l a n a . 
incorporada « n 1868, por U L » | t l U t u » p u l !«• 
. , , uiouiyuiaua mu AOVO, yw. ¡m 
t * 2 ' J o W f l t o f áfl Bdao to toa j l Q u i m . 
f o r « n Inmenso v o i o p o p n l a r . w / ' W » " " » 
par te do ^(•«•w»1'"" ' W i t W * 9 * ™ " ' 
tada en •'•l/nor.rw .1». »frr« 
VHOB i o f í s r b i o a <ior'G«Oil « r t r a o r d i i m n o f 
í o , G H A ^ D W i e r m T u o a « « ^ . ^ A R I O V ^ J » 
Orioan*. 
V o i n t o r . f i o s :3 c f A m a * « » » 5 2 * 
do l o » p r c - m i o » . 
T E S T I M O N I O . 
HVOÍJM™ loy i P i r l c o t m t n m a l e M v » c m i - a n « a i « s i « j « 
L a t e r í a del m i a d a de ¿ ^ « " f ' ^ ' ' * 
p r e i c n ü e m a a ¡ a o e l c h r a e l o n 0* diokos Wp&JUpí* 
todos se e f e t t ú a n . con h ó n r a t e , e q u i d a d 
y a u t o r i z a m o s d l a E m p r e u u g u t «f« " ' f l . 
eer t i f leadoooH n'HiurfrtMi fir-nf or, f a e i i ^ u , «w 
dos SMS UHUMSÍO*. 
O O M I S A R I O d ) . 
L o s q u t suscr iben . B a n g u e r o s de N u e v a O r l e a n v 
pagaremos en nues t ro despacho los bi l le tes p r e m i a -
dos de l a L o t e r í a d e l JBstado de L o u s i a n a g u s H«« 
sean presen ld i los w . M > 
I t . 1M. W A I . I > I 8 L E Y , P R E 8 . I . O Ü 8 I A N A MA^ 
T W E R K E I . A N A I J X P R E S . S T A T E W A T . B A N K . 
A. H A I . O W I N , P B B B . N K W - O R I Í E A N S H A T . 
C A R I . K O U N , P R E S . U N I O N N A T ' I J B A N K . 
Oran sorteo mensual 
ou la Aooi lomia do Múe loa do NnoTa O r l o » » » , 
ol mar to r 12 do Marzo do 188» . 
Premio mayor $300,000 
AOÜ.OOO miifítm A $20 c a d a n n o . - M o d l o * 
ÍXO.-CnartoJ! 9 6 . — J J é c l m w $2.— 
7lg(5Hün«s $ 1 . 
LIBTA DB LOB miHMIOO. 
t P R B M I O 
i P U I C M I O -
1 P R E M I O D B . . . . 5 0 . 0 0 0 . . r — 
1 P K B M I O D K . . - . 2 6 . 0 0 0 . , « . . . 
3 P Ü E M I O H D 1 5 . . „ 1 0 . 0 0 0 . . . . . . 
6 P R E M I O S D E . . , . 5 .000. 
05 P R E M I O S D E . . . , 1-000 
100 P R E M I O S D E . . . . 600 
200 P R E M I O S D E . . . . 
600 P R E M I O S D B . . . . 
A P R O X 1 M A O I O N K H 
100 p r o m l o » do 9 600 . . - , . * 
100 p r o m l o i do 8 0 0 . . K . . « » « • . . . . - • 
a>0 promioa da 200 
rnaa/náSM-
999 promloa do $ 1 0 0 * « . . • » • • - . . . • « • • • • « • • 
999 p remio» do 1 0 0 . « . » • - . • . . . . . • • • 
8 1 8 4 P r o m i o i Moondontoa 6 ^ . ~ ^ • . . ^ - • - . • 1 . 0 6 4 . 8 0 0 
N O T A . - ~ L O Í bliloM»» a f ^ o l a d o t oon l o i promlo* 
marorea no r e o l l i i r t n el premio t e r m i n a l . 
Loa bi l lo te» para i o c i e d a d o í 6 olnb» y o t ro» i n í o r -
meo, deben podfrao al ^ne • tuo r ibo . P a r » aoelerar 1« 
oorreepondenoia, ol nombre r sof iM d e b e r á n enTlwr»» 
en u n l o b r e claramente eacrito, oJ D i a l ha do aerrW 
para l a roapnetta. , . 
Los G I I Í O B P O B T A L B B , Gi ro» de X * ? * ™ 6 
ietriio do « a m b l o oe mnTlarán en aobrea o 'd ln*^ '0•• * ' , 
«Uñero ooutnnte por el Kxpreao, atonde loa j u n t o » por 
m e n l n d » I n K i i p m » . D i r i p l r n o i 
M . A . D A Ü F H I N . 
Kew Orleamii L a . , 
O B I E N i M . A . D A U P n i N . 
W a R h i n g t a n , 11. C . 
LAA c a r t a D c i B a r t l í l c a d n i » a e d l r i R r l i r A » 
A I - N E W O R L E A N 8 N A T I O N A L B A N K . 
Now O r l e a n s , ha.,9 
T T M Bííí'Qn v á l e l a f r acc ión m á a poqaefia de l o 
Ll i> l rfliOXJ bi l lelea de E S T A L O T E R I A , en 
todo aorteo. Cnalquiera qne ae ofresoa por menoa do 
o u poao ea fraudulenta . 
D IWITlí'D m i , f i l i < que oí pago do loa premloa 
I Í M J V & R U E Í O I U ¿ a t á garantlxado por C U A -
T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U E V A O B -
L U A N S , y que loa bi l lotea eat&n firraadoa p>-r el pr<»~ 
ddente de n n a i n s t i t u c i ó n , noyoa dereoboa aon r e o » " 
nocldoa por loa Jniigailo» S u p r e m o » do Juat iola , poa 
«onHlffolento, naldado oon laa I ro i taoiono» / empreaa* 
Mtftdmiia 
D K . . - . » 8 0 0 . 0 0 D . . - . . - $ JOO-ÜW 
D E . . . . 100.000....— 100.000 
KIOOO 
30.000 










jüfi» fe» o ^ t v ^ t T i y ^ ^ ^ ^ o i o r a t f f ía ÍMÍMS? 
' I t e n » o o m b i x x i ^ < r o BMS ©osüpitfltt. 
¿ o r m a lar.1 ^ i r t a d n s t a t m d o n i m o a o € 
m e d i o a m e n t o A , S.' d ü g t o r e y a f i l i o i l a o o n m í a 
f M i l i d a d q u « eA «oeiíz» © s m o j ao « o p o a l » ? ' 
m é a t e d o g x í i n veiloir jm/aSoo tdíí&C! á u l l o a d o * f 
m & é rwi Tl«l«< 
a u r a Ui Anom'Bia^ 
táurm m i t H w m m K l a m d i r , 
'^urffi l a aow y i*Mj»fríffl«9«»r, 
7 m «feoto, p a r a ftodaoi l a s cMifomiod»i(Mi «1» 
ana hay taflainaaíott dft fe Garganta y l o * 
l?ulmonoo, Doo&kruOTtc O o r p o m l y iJBnlBnM 
' ^ e m o B ü , u o d H en ©il imumdn ipuaMif dStBOU* 
asno oon esta o á h r o s A EmnlsKosv: 
Véanse & oontinuadociB l o e tt.cmhfm &M 
CÜQOÜ pooos, de éntrelos aaíiofeosspromUientco 
Saoultotivoc q n e r e c o m i e n d a n y ¡ p r n t o z i b o » 
00 nn t a n temen te efita p r e p o z a d o n . 
a*. Dm, O. AMBxo<ant Onnxo , dantlsgo de Oabty i 
Sa. Do. O. MAMOUC S. OurcxiJuiMoq, Rabana. 
BJL Va . DON Emxi.-ro Hxaicwnou, Dimotor del Boa-
ni t&l Olvl) . "'San Bebía t i as^" Vera OruK, Hexlcct 
•a*. ÍJB. Don DZODOBO OoxaaMm, XlAOOtalpao:, Utr 
xioo. 
8B. DB. D. VÍCMXTM PCBU Ruase, Bogotá. . A 
OB. DB. D. SVM» 8. G i i m t a c w z » , Oíxtaatató, "«1 
Ga. Dn . » . JTiorooílAKiím, Mr«iJ.Ueaa. 
GB. DK. D . a. OOMH, Valsaot^ Vejpvr.alT, 
Ea- D » , Ti: FaiiidiBOD o n A . IÍBÍTÍ, L» QBft?.ifk, 
M i ma,U> m '/ae ipaft&jSxMtiea ^ iXmr l 'ATi y M i o m . 
E S P E C I F I C O S 
DKI* CELEIIIIK 
Dr. Humphreys de Nueva York 
En IIBO 80 nnofl, Bliiiplon, HOHiiroH, ortlcaco». l>n-
ratos Kn venta «u Iiw prlncIpnlcH J ' K n r a n t l -
zatlOJl Dn^uorliiH y Kuriiinflns <U'l Munao. 
No. C'UJl.t / . i 
L F l o b r o , CoiiKCHllon, lnfliiinaclon 
W. l ' l c b r » ' «Ir I . i i m l i r l r i - M 
3. C ó l i c a , Lloro 6 IiiNormilo 
4. D l n r r l i u a on NlftoH y AdnIWH 
B. D l H u n t o r l a , C61leo »)IIIOBO -
8. C o l o r a , Cólera Morbiw, Vomltoe 
7. TOH , UesfrlmloH. HroiuiuItlH 
H. D o l o r do m a n l n H , NournlBln 
9. D o l o r do Cubo ie i i Jaqueca VCrtlgo 
10. DIHIIOPHIU, Hllifl, KBtrofiiJiiIunto 
11. B u p r o n l o n d o l p e r i o d o , <>i«coa6fl 
V¿. I , t i u t ' » r r v i t i . IVrlódoH |irofuno«. 
lü. C r i i p , Ton roiicii, lleiti)lriu-lon (ll l lcll 
14. R e u n í a KniiKilonoa, Erlslpolna 
15. R o u i n a t i H i n o , ó D o l o n » reumUtlcoe 
16. C a l o n l u n i M , do f r í o . Tercianas 
17. A l m o r r a n a H , HlnipleH 6 HaiiKrantee 
W. o r i i i t i n i i i , ojoe deblle« fi Inllomodoe 
19. C a t a r r o , Fluxión, Inlluensa 
20. TOH K o r l n a , Tóe eHpaHUiMIca 
121. A r t m a , KeHi>lniclon oprlnildii , «lincliluwa 
22. H u p u r a c l o n d o ( M d o n , Honlera 
21). K M c r o f u l a , l l lnehaiou y U loe ras 
24. U e b l l l d a d i i o n o n i l , «l. b l l l i lml fl«lra 
23. I l l i l r o p i - H i i i , iKMiinuliiclon do liauldoo 
30. M a r c o en d mar, Nauwia, V6mttoB. 
27. E u f e r n u ' d i n l e K I I r luar l i i8»Uoi)0«l tOB«. . . . 
pleilni ••11 lu vejiga -
28. D o b l l l d a i l do I o n n o r v I O H Üebl l ldna. .— 
vi ta l • 
29. l i l a u a * o n i n b o c a . Cancro 
iU. I i i c o i i t l n o n c l i i d o I a O r l n a » n t ' i T a m c 
do orlneH ou lacunm 
01. n i o i i H t r u n c l o u d o I o r o H i i , Prurltus 
«2. M a l do C o r i í x o n . ValpUocIon 
83. K p l l o p H l a , f> I lul lodo San Vi to 
84. D l f l o r l a , C> DIcoracIou de la Ooncanta 
BS. C o n i r o a t I o n C r a n l o a « Dolor do Caboaa..... 
E l Manual dol Dr.Humphroya 144 pnRlnofl w>bro 
loa Infeniddadeli y modo do curarían no du gratín, 
pídese a su boticario. 
I I U M P 1 U I K Y 8 * M B D I O I N B C O . » 
1 0 9 F n l t o n 8 t r e o t * N E W Y O R K . 
W. A. S. 
tMMBk lUEMIIC,1 UmUWKPJHXIO 
V-Bnnr jrsmciMAX/. MBV KM ÍW0 
— « s n 
ni-^ f | - -IÍ - - 1 rtiQtirfi 
i^ltiT^l tima mi «Wm 
VsoLrao Watrae ~ 
M th» Bla» Sld» 
Uer^UM» r s a í (toí OA»moW ZitíMi alt» too' 
<iMt te Ajiol^e^vru« sun'. Orocari, on tbe bMUe. 
UHIOOfl AaKMTM PABA LA IBLA DI CÜBA 
J L N D B . P O H L M A J Í N A co. 
C a l i * d o C u b a 2 1 . 
MAtUMAi. 
SE S O L I C I T A 
a a coci ' jero blanco para oorta f«m)Ha, y tin loa ratoe 
aeoíxj-jpadoB cciiilar na caballo: enoldo. 25 peaca b l l l e -
•iee. Emoedrado n ú m e r o 46 dan rosdn. 
2«82 4-27 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N B N ^ A S A P A E T l -ca lor una s 'Qorn peoinsni&r g « r c r a l modista: oorta 
v ental la por figurín y & oapricho: solo se coloca para 
l a c o - t n . n o t leae muchas pretensiones, ao'.o desea 
quo la m i r ó n biea, t iene personas qae reapoadan po r 
N I K d a r l o iar.6n sodoila L a Prlnceea, Compostela 
oiqa 'na CL J a n ú s H a r í a - 2183 4-27 
C r i a d o . 
Se solici ta nno para la l impieza y quehaceres de 
botica. Se prefiere uno qae haya l i e s a m p e ñ a d o e l e f l -
cio y qnu tenga bnenas referencias. San Rafael enqui-
ñ a a Campanario, bot ica Francesa, 2341 5-2.1 
SE S O L I C I T A 
ana cocinera anciana para una sefiora; t iene q ue 
d o r m i r en e l acomodo; en la mitnn, no a lqu i lan dos 
habitaciones boj as: no oe admi t en s e ñ o r a s eoios n i 
n lBo í , T V í a d l l l o l í ) . 2329 5-23 
ITTNA S B Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A K N C O K -
\ J t r e r una cosa respotsble para el oerTicic de una 
s e ñ o r a ' 4 oeficrits; sebe coser y peinar, y no t iene ¡ n -
conveaiento en viajar: tiene personas respetables que 
• re ípcni ian por m conduota. Calrnda de l M e n t e n ú -
mero ^5. tienda " L a de Cnba ," d a r á n r a x ó n . 
2135 4-27 
SE S O L I C I T A 
una mandadora . B o i n a n ú m e r o 7 d a r á n r a z ó n . 
2466 4-27 
T \ E S E A C O L O C A R S E Ü N A S E Ñ O R A P B N I N -
J _ / f a k r da c r iandera á leoha entera, dn u n mes He 
p a r W » , on una casa d e c e n t ó : i n f i r m a r á n C á r d e n a s 69. 
2 U 6 4 27 
SE S O L I C I T A 
una cr iada de mono quo sepa BU o b l i g a c i ó n y tenga 
b Boas r tferencWs. Compastela 109, eaquina á M u r a -
l l a , al tos. 2176 4-27 
SE D E S E A C O M P R A R Ü N A C A S A Q U E S E hal le s i tuada en buen punto da eota d u d a d y que 
sn precio no tixceda do 3,000 pesos oro: d a r á r a z ó n á 
todas horas e l d u e ñ o de i Rastro Cubano, Gal iana 186 
sin i n t e r v e n c i ó n de cor redor . 
2454 4-27 
SE D E S E A C O M P R A R E L M O B I L I A R I O D E ana f i m i l i a , j a u t o s ó por piesas sueltas; t a m b i é n 
u n buen p ian lno del f jb r i can te P ieye l ó Botsselot fila: 
se p a g a r á buen prec io Ten i en t e -Bey 74 i n f o r m a r á n . 
24S8 4-27 
SE S O L I C I T A N 
í i a o n o r operarlos de Boetre en O ' B e i l l y 46. 
2474 4_27 
D E S E A COLOOAR^E 
un obico do ve in t iocho s ñ o i do edad para c r iado de 
mano. V ü l f gas 70 in fo rmasún , entre O b r a p í a y L a m -
p g ^ l a. 2457 4-27 
BARBEROS. 
E n l a ca l z tda de l Cerro 6 i 3 . so co l io i t anun ofloial 
y u n medio of ic ia l , 21fi3 i-^l 
tito í í O L I U I T A 
ana buena c r iada dn mano, quo sepa su o b l i g a c i ó n , y 
a n u b a e n * m a n j * d o r » que oopa sigo de costura: se 
doat-aa informes Sol 7« . 2 í 7 « 4-27 
ü J N M A T B I M O N I O F B A Í . O E S S O L I C I T A 
\ J c o l o c a c i ó n p a r » criado* da mano en casa h o n n da: 
t i e r e n Ies m « j o r e a refarendas do lao casas d^nda han 
« " r v . d e : ic f a r m a i á a O ' B e i l l y 76. 
2470 4-27 
Se compran muebleŝ  
p a g á n d o l o s b ien , en Be lna n ú m e r o 2, m u e b l e r í a . 
2«2S 4-26 
A V I S O . 
D o n amigos quo piensan poner una posada desean 
comprar mneblea do otra ó do u n ho te l , pueden d e -
j a r el aviso on la ca zada del M o n t e 69. 
2120 8-26 
E n loo altos de los b a ñ o s so a lqui lan casitas amue-
bladas, con agua y todas las d e m á s necesidades para 
una famil ia , en precio m u y m ó d i c o . 
Sabido es, y a s í lo h a n reconocido todas las eminen-
das en la facul tad de Med ic ina de esta capi ta l , que l a 
s i tuac ión topográ f i ca de esto Es tab lec imiento es i n -
mejorable y en ex t remo provechosa para las enformo-
dades del sistema nervioso, debi l idad general, anomia 
y fiebres per t inaooi ; pues a l l í se respira constante-
mente una a t m ó s f e r a saturada de lao emanaciones del 
mar, y se d i i f r a t a de u n ambiente denso y oxigenado, 
en e l cual sa difunden vapores sumamente benefi-
ciosos. 
Po r ú l t i m o , m u l t i t u d de ejemplos pudieran ci tarse, 
de enfermos l o mismo ancianos que adultos y n i ñ o s , 
que con u n solo mes de permanencia en dicho l o c a l 
han recobrado BU salad sin m á s aux i l i o m é d i c o que el 
de aquella temperatura , sin que j a m á s se h a y a n nega-
do estos resultados. E n dichos altos, casita n . 4. i n -
f o r m a r á n , al t . 1186 14-27E 
SE A L Q U I L A 
en tres onzas oro ó se vende l a casa Corrales 10, m a g -
nífico punto y centro de todo como es & una cuadra 
de l Parque de la I n d i a , de dos ventanas, xaguan, he r -
mosa sala, c inco cuartos bsjos, u n s a l ó n al to esoacio-
so pat io , caballeriza en e l t raspatio para dos cabi l los , 
esonsado independiente, m u y buena cocina con sgaa 
buena, para laVar y fregar y Ubre de todo g r a v á m e n : 
en el 13 frente la l l ave y Campanario 126 t r s t a r á n . 
2366 4-24 
En d n o o centenes, s in rebajar en c é n t i m o , l a espa-oloaa y alegre casa do l a ca l le do Ch'.vez n . 33, á 
media cuadra do l a calzada de l a Be lna . Condiciones, 
dos meces en g a r a n t í a : l a l lave a l lado y BU d u e ñ o San 
Kafaol n . 128. 3361 4-21 
E L N E G O C I O — s i compran muebles p a g á n d o l o s 
mejor que nadie. Caizsda de l M o n t a n . 69 
?419 10 2B 
AV I S O —Prado 115 — D o s hormosos cuartos altos, con excelente mesa y toda asistencia, pa ta ú n 
mat r imonio de g o r a n t í a s que desee v i v i r con todas las 
comodidades. 2áñ6 4 24 
SE D a S E A C O M P B A B D N A C A S A Q Ü B S Ü valor no exceda ú e $4,6(10 & $5,0G0 btes. que tenga 
cinco c u a r t ó n y é s t a se hal le comprendida en la ca l lo 
de S u á r e z , Apodaca ó Corrales sin gravamen y sin I n -
t e r v e n c i ó n de corredor: i n f o r m a r á n S u á r e z 50. azuca-
r e r í a . 5378 8-26 
U n matr imonio 
«In hijos desean colocarsa d í c r i .dos, ó é l da por tero , 
j u n t o ó separados: saben eu o b l i g a c i ó n : i n f o r m a r á n 
N e o t i m o I f l . 2471 4-27 
SE S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad, b lanca ó da co lor , 
qao tanga buen c a r á c t e r ; y en la misma una cr iada de 
mjMffo, blanca, de mediana edad. A m i s t a d 41 . 
24S5 4-?7 
T T N A S E Ñ O R A S O L A . R E S I D E N T E E N G u a -
\ J nabacoa, nnlloi ta u n a m n j e r b lanca 6 de color p a -
r a a c o m p a ñ a r l a y h a u « r la i imploza de la casa: i m -
p o n d r á n en ia Habana , Neptuno"n . 165 
2187 4-27 
/ . ^ E S O L I C I T A U N A C R I A D A B U a N C A O D E 
¿ v j o o l o r para manejar n i ñ o * v a j u d a r & los qcehaneres 
ds la casa, en la p laya de B i t a b a n ó , qae s»u de m e -
diana eded y tenga quien responda; sueldo $3i) b i l l e -
tes, cernida y toi>a l i m p i a en una bueaa ouea, s ino 
reuoe ! a i noadu-iones que so dssann que no se p r e -
sente; «m Consolado 4 / , d a r á a r a z ó n : 
2427 ¿ 2 3 
g ^ E S t S A COLOCA.KS1S U N A G l f i W E t t A L L A -
« L í v a n d e r a y n lanchsdora t sn to d^ ropa de s t f i c -
xa como do caballero, m u y c u m o l i d a ea su t r a b a -
j o y u n a b a c n a ooaiaera aseada y f o r m a l que so l io i ' a 
una casa buena, ambas t ienen rooomendadonos do su 
compor t amien to . C h a c ó n 5 d a r á n r a z ó n . 
2414 4-28 
C i g a z r e r a s . 
Se so l ic i t an oeñor*n y s í ñ o r i t a e quo sean formales 
para n n espacioso sa lón . I n f o r m a r á n G l o r i a 102. 
21!2 4-28 
T \ B : S E A COLOCABSB UNA SEÑOBA D E 
J L ? m e d i a n a edad, para el lavado do una cor ta f a m i -
U * y otros quehaceres domés t l oo» : entiendo algo do 
cocina y t ieno personas quo garant icen su mora l idad 
y buon comportamiento . L u z 62 dan r a z ó n . 
2469 4-27 
Se so l ic i ta 
u n cr iado do mano quo tenga buenos informes; T e -
n i e n t e - B e y 84. 2100 4-26 
SE S O L I C I T A 
u n mnchaoho de 14 á 1 5 a ñ o s pa ra c r iado de mano, 
« n e l d o $15 hi l le to», quo tenga peraonas quo respondan 
p o f é ' ; O B e i l l y 51. c a m i s e r í a . 
2*22 4-26 
T % E S E A C O L O C A R S E UN C ^ G I N E B O , oollo 
L y ' lo Dragones entro Manr ique y San N i c o l á s , ac-
coaoiic, D i m p o n d r á n . 2376 4-26 
BARBERO. 
So sol ic i ta u n o f i d a l . C o m p o s W a entre J e s ú s M a -
i j i y Acos ta f n n t e s i 1«4. 2384 4-26 
TTTN P E N I N 8 D L A E S O L I C I T A C O L O C A B S B 
\ J do po r t e ro en oasa par t iuu la r ó do comercio , l l o -
co personas que respondan por sa buena conducta . 
C a l l o de C u b a esquina & Empedrado , fonda. 
2381 ^ 4.26 
T T N A M O R E N I T A D E S E A E N C O N T B A B Ü N A 
K J o o l o r a d ó n ' 'o cocinera para una cor ta fami l ia . 
8 t t n J o r , é 2 8 i n f o r m a r á n . 
2379 4.28 
T r a b a j a d o r e s . 
A g u i a r 7 5 . — l í e c o n t l o ú n admit iendo para los i n g o -
n i u i Cindele^oo, o u r e t e r o s y b a t e j ; sueldo leguro 
y iiueaa comida oana. Necesito para colocar s l r v i e n -
to> y sirvientas de t od j s o.'ane-i. 2413 4 2 1 
j f ^ O M P O S T E L A 57 E N T B E O B I S P O V O B R A -
" O p i a A n t o n i o L l u b e r o s , h i jo —Nocoelto 25 j o r n a l e -
rus y ara cor tar y alzar c a ñ a y a d e m á s t o l a dase do 
criados t i n t o hombros como mnja ro i . Tungo u n m a -
y r d e m o con conoolmi^ntos generales. P i d a n y oe rán 
aervtdoa. 2402 4-26 
S A N B A P A E L n . 50. 
Ss t e l l c i t a una criada do mediana edad, peninsular , 
quo e s t é acostumbrada á se rv i r , es pa ra una s o ñ o r t : 
ha de í s b e r coser y lavar , y una de 1* á 15 a ñ o s , do 
color , í tmbas c o i b a e n a í r t faroaolas . 
240*5 4-26 
T T S E S E A N C O L O C A B 8 E D O S J O V E N E S I N -
J - / - / 1 ^SaDte, monf j í d o r a s d e n i ñ o s 6 criadas do m a -
ne, t ienen pora ñ a s quo respondan por ollas: i m p o n -
d r á n San iRuaclo 45 2!10 4 2S 
H ^ T A N E J A D O B A Y C B I A D O D B M A N O SE 
J Í U l s o l i o i t a n una manejadora de mediana edad y un 
« r i a u o uo mano para o l Vedado: i n f o r r a o r á a A n i m a s 
22 entre Consulado é I n d o s t r i a do doce á cnatro, y á 
laa d e m á s horas en el Vedado c i l i o quinta n ú m e -
r o 44- 2417 4 26 
T \ E S E A . E N C O N T R A B C O L O C A C I O N Ü N A 
J L ^ s e ñ o r a peninsular de criada de mano ó p*ra a-
c o a i p i ñ a r u n m a t r i m o n i o , sabe coser á mano y á m á -
quina , t'.ouo quien responda po r »u conducta: i n fo r -
m a r á n Monto 78. p la te l í i . 2899 4 - 2 « 
| ' p í A J O V E N P E N I N S U L A R D K S K A O O L U -
' i j carae do criada de mano ó manejadora: tieno bue-
noa infor tuc t ; 8o l 110 i m p o n d r á n «I tos . 2401 4-26 
E n A g u a c a t e n? 5 4 . 
So fac i l i tan porteros, cocineros, coohoros, oamaro-
res, criados y dependientes do todaa clssas, para el 
campo y p o b l a c i ó n . Se reciben ó í d e n e s oe 7 á 11 de 
la m a ñ a n a . 2395 4-26 
Se sol ic i ta 
ana buena cocinera para una corta f ami l i a : O b r a p í a 
»• 97. 2115 4 26 
Barbero. 
So Eo'Icita uno bueno para todo ostar: A n i m a l 2 es-
qn i im á Monserrate. 2121 4 26 
T f - T N A S I Í Ñ O B A P E N I N S U L A S B E C I E N l l ega-
9.^ dn, desea colocarse para manejar t i ñ o a ó para 
c i l ^ ü a de mano 6 para acomp&Sar una s e ñ o r a : calle 
do A g u i a r m m e r o 84, d a r á n r a z ó n de diez á dos de la 
tardo: t fo ro personas que r e s p o n d ó n por ella. 
2S92 i i - i - 4_2B 
S E ' S O L I C I T A 
una criada do n a n o peninsular do mediana edad quo 
entienda algo do costara y t ra iga buenas recomenda-
ciones. Carlos I I I eflquiua á Be l anooa ín , n . 2. 
2111 4-26 
Q O u I C l T A CDIJOCACION D E P O B T E R O O 
M / C i a d o do mano, u n j JTOU peninsular: oabe c u m -
p l i r con sa ob l igac ión , y t iene personas qae respon-
d i u por su conducta. Boina n . 83, el per lero d w á 
r r t ó . L á i o d t s horas. 2428 4-2(5 
| N A P A B D A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
v„ ' eccontrar una cosa p i r t i o u i a r para coier do sois & 
sdiL ó para asistir una o t ñ o r a eafeicja ó cuidar n i ñ o s 
hnífr f^nos: t iene quien garantleo su conducta. A g u i l a 
n ú r n t r o 1B9. 2386 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna buena criandera á loche entera. I m p o n d r á n 
Z u i j a MÍ mero 11 , á todas horas. 
5385 6-26 
T ^ E S E A C O L O C A B S B D N C O C I N E B O B L A N -
M J c o . b ien sea para la l l á b a n a , el campo ó cualquie-
r a pueblo de la I s l a , prefiriendo eetabledmiento: t i e -
no personas que re ipondan por su conducta. Noptuno 
n . 130 i n f o r m a r á n . 2375 4-26 
S E S O L I C I T A 
ana buena criada de mano, bien sea de color ó blanca, 
y que haya q d e n responda por BU conducta: para una 
oor ta f i m l l l a ; no hay n i ñ o s . Corrales n ú m e r o 6. 
2372 4-26 
SE S O L I C I T A N D O S M A N E J A D O B A S , Ü N A para criada de mano y manejar u n n i ñ o de2 a ñ o s 
que tenga m á s de 20 a ñ o s de edad, y otra para mano-
j a r un u l ñ i do 2 meses, que sea esta do mediana edad, 
nmbas han de tenor buenas referencias t an to do su 
conducta como de haber manejado n i ñ o s , sino que 
excuson presentarse, calle de l Prado n . 81 entro A n i -
mas y Vi - tndes l n f o r m » r á n . 2391 4-26 
g r w J A I t l > l N E B O B E C I E N L L E G A D O D E 
'i .! F ranc ia , m u y h á b i l , p r á c t i c o y capaz de d i r i g i r 
na c i t ab lodmion to sea do ho r t i cu l t u r a ó floricultura, 
encontrar c o l o o s d ó n ó ha l l a r u n cap i ta l con el 
ocal fangar u n establecimiento de l mismo g é c e r o que 
s e r á l lamado & u n porveni r . B « z ó n M r . B o l l a n , af i la-
dor . B o i n a 17. 2387 4-26 
Se flolicita 
u n buen criado de mano que sea b ien in te l igente en el 
solviólo do l a mesa y la l impieza , sa quiere de o d o r y 
con h ienas recomendaciones. Zanja 62 do 12 á 5 i n -
f o r m r á n . 23B4 4-24 
Df .SEA C O L O B A B s B U N B D E N C O C I N E -ro y repostero en casa par t icu lar ó establecimien-
to , tiene personas que acrediten eu conducta. C h a c ó n 
19 b o d e g i . d a r á n r a z ó n . 2357 4-24 
Q E D E S E A 8 A B E B P A E A Ü N A S U N T O Q U E 
iOln te resa el domici l io de la Sra. D * Josefa G ó m e z 
Santos S u á r e z ó del 8 r . D . P r i m i t i v o B l e t n : se apra-
d o c o r á e l aviso on esta imprenta . Puodo dejar te a l 
colector de anuncios. 2310 4 -21 
SE SOLICITA 
VMÜ cocinera y u n muchacho de doce á quince a ñ o s 
« u o tonga personas que respondan por BU conducta. 
Zarcgcza n ú m e r o 13, Cerro. 
2363 4-24 
T T N A S E Ñ O B A P E N I N S U L A S D E S E A E N -
«U coairar u n t r en de modista aura i r á coser de 6 á 
6 ó una cata pa r t i cu la r para costura, sabe coser & m á -
quina v * mano: i m p o n d r á n M u r a l l a 9-1. 
2348 4-24 
PA B A U N A F A M I L I A Q Ü B L L E G A D E L A P e n í n s u l a , ae compra u n mueblaje bueno, i n o l u i o 
p tcnlno. l á m p a r a s , cuadros y dem&s objetos necesa-
rics para e l que va 6. poner oaia, »éaao jun ten ó po r 
piezas enfiitas, p a g á n d o l o s b ien . I m p o n d r á n C h a c ó n 
n ú m e r o 30. 23£9 4-24 
S E C O M P B A N I Í I B R O S 
DB TODAS O LABES E IDIOMAS T BIBLIOTECAS. 
Salud 23, Librería Nacional y Extranjera 
1726 2 0 - 8 F 
O J O 
Para M é j i c o j P a n a m á so compran toda dase de 
prendas da oro y p la ta antiguas, montadas en b r i l l a n -
tes, esmeraldas y otres o iedra i 6 sin montar , l o mismo 
que oro y pla ta vieja en grandes y p e q u e ñ a s partidas, 
pagando altos precios: t a m b i é n se pnsa á domic i l i o , 
San M l g u o l 92, esquina á Manr ique & todas horas de l 
d ía , & A. M . 1560 2 6 - 5 F 
EN L A N O C H E D B A Y E K P Ü E E O N E X T B A -vlados en la Calzada de l Cer ro , por f rente á la 
qu in t a de Santovonla, la c a t t l l l * m a t r í c u l a y r eg l a -
men to do coche de a lqni ler , expedida á favor de don 
P r a n d á c o Maclas A n a r e u : se supl ica a l que los o n -
cnentre los devuelva en l a e l b e i t e r í a de l Puen te de 
A g u a D u l c e , J . de l M o n t e , dondo so i r ra t i f icará . 
2354 4-24 
HA B I E N D O S E L E E X T B A V I A D O A L C o -chero do a l q d l o r , pardo J u a n G a r c í a , l a c é d u l a 
y cu r t l l l a de l c o c h i n . 87, en o l d ia do ayer, suplica 
al quo laa encunutre las entrega J ea l a calle de P e r -
a t v e r a n d a n . 65, dondo sarS Rratifloado. 
2461 4-27 
A L O E E M 
Cindadela: se arr ienda en p r o p o r c i ó n l a situada en la cal lo de Apodaca 9, t iene ocho habitaciones y 
una acoosoria. puedo verso á todas horas, informando 
do su alqui ler y oondidonon en la calle de L a m p a r i l l a 
n ú m e r o 4, altos, de 1 ft 8. 2528 5-28 
Habitaciones con muebles y sin mnebies 
baratas, con asistencia y s in e l la Bernaza 60. 
2545 4-28 
SE A L Q U I L A N 
dos cuartos, uno con vis ta á la calle, j un tos ó separa-
dos Santa Clara 15. 2359 4 21 
EN E L C O M E L O , CALLE 9 NOH. 121 
Se a lqu i lan po r a ñ o s 6 temporada una heimosa casa 
oompnoeU de sala, comedor, cinco cuartos, buena 
coolun, cuar to para criados y despensa; coa g ran a l -
gibe do Bgaii, pat io , t raspatio y u n i a r d l n a l f ronte y 
á r b o l e s en toda e l la : i n f o r m a r á n B í l p s s o a i n n . 79 y 
Mercado de T a c ó n po r Gal iano 26 y 27: l a l l ave en el 
123. 2321 6-23 
Se a lqui la la casa calle de laa Vi r tades n . 138 on $51 oro a l mes, con dos meses en fondo 6 fiador p r l u c i -
n a l pagador á s ^ t l e f a c c i ó i de l d u e ñ o : I n f o r m a r á n San 
Ignac io 7. de 12 á 3 de la tarde. 
2261 6-22 
So alquil?, 
l a casa l i o s a n . 1 1 , Cerro, ba r r io d d T u l i p á n , para u -
na numerosa f ami l i a , fresca, seca y vent i lada , se da 
e n p r o p o r c i ó n ; i m p o n d r á n Bosa 13, Cer ro , ó M e r c a -
deres 22, bajos. 2238 8-23 
SE ALQUILAN 
las casas en J e s ú s del M o n t e ca l l e de A t a r é s esquina 
á B o d r í g u e z , las cuales t ienen u n pa t io coa sus cercas 
queooupaa ana manzana de ter reno y las de la calle 
do B o d r í g u e z esquina á l a de A t a r é s coa o t ro pat io 
cercado de Igua l e x t e n s i ó n . L a s llaves de ambss M u -
n i c i p ' o esquina á Fomento , bodega. I n f o r m a r a n A -
margura n . 2, al tos. 2178 16 -20F 
Hermosas habitaciones 
para caballeros y famil ia , todas á la (Salle y con la w -
mida, como se pida, en la moderna y elegante c a í a 
Zu lno tn 36 ocquina a T o n l e n t o - B e y . 
2129 9-19 
co-
E n Aguacate n0 134, 
casi esquina á M u r a l l a , so a lqui lan buenas habi tacio-
nes altits, á hombres solos. 
C n . 255 31-15 F 
68, H a b a n a 6 8 
E n casa de fami l ia par t i cu la r se a lqu i lan & hombres 
solos nna sala, una h a b i t a c i ó n al ta y o t ra baja. 
1843 16-12F 
So alqui la la preciosa y vent i lada cosa do al to y bafo Manr ique n . 69, entre San Bafae l y San J o s á : t i e -
ne dos hermosas salas, dos comedores y diez hab l t a -
clonof, todo con pisos do m á r m o l y po r BUS muchas 
comodidades se presta para do* familias; la l i a r e en l a 
bodega: i m p o n d r á n Ten ien te -Boy 13, altos. 
2056 9-17 
A g u i l a n ú m e r o 7 8 
esquina á San B a f a e l se a lqu i l an hermosas y fres os s 
habitaciones altas con bale ó a á Ja calle de San Bafael 
propias para e sc r i t o r1 .» ó bufdtos, con asistencia ó 
s in ella. 2535 4-28 
P r a d o 93. P r a d o 93. 
Se a lqu i lan grandes, frescas y ospaclosas h a b i t a d o -
n e i , con vista al Prado y a l Pasaje, ft m ó d i c o s precios 
en la misma d a r á n r a z ó n . 
2529 4-2< 
Se a lqui la i a casa c l i s ada de l Cerro n ú m e r o 563. con m í a , comedor, 5 cuartos, pa t io y t raspat io , al 
fondo l a zsnjn, la l l ave eatíi en la p a n a d e r í a : i m p o n -
d r á n A m i s t a d n ú m e r o 1 . 2514 6-S8 
So a lqui la 
una accesoria con ro{a, ventana y entresuelo. Cal le 
de L u z 75 y en el 77 e s t á la l lave . 
2510 4-28 
PB A D O NV 10.—Se a lqui la u n espacioso y ven t i l a -do loca l , propio para cualquier clase do estableci-
miento , en u n m ó d i c o alqni ler , teniendo dicho l o c a l 
cuatro cuartos a l t o í , qne fac i l i tau ol pago do aquel. 
Vi r tudes u . 35 informaran . 2419 4-28 
Se a lqu i la 
en 30 pesos billetes l a casa calle do la D i a r i a n ú m e -
ro 36, compuesta do sala, comedor, 3 hermosas h a b i -
tadon^o y d e m á s oomocicades. L a l lave en l a bodega 
da en frente, é i m p o n d r á n Ssn N i c o l á s n ú m e r o 122. 
2485 4- 28 
Se a l q u i l n 
hermosas y vontl lcdas baMladone^ con b a l c ó n á l a 
e s l í e en ios altos d d es fó y r o « t a u r a n t "Cagigas ," 
San Pedro n. i , muel le de C a b a l l e r í a , propios para 
hombrea eolos 6 m a t r i m o n i o » sin hijos. 
2538 5-28 
Se .slqniia en OCZÍ y media oro nna boni ta casa, en la cal la do FalgaeroB, Corro , á dos cuadras de l 
Parque del T u l i p á n ; compuesla de oala con gsblneto , 
onata-o cusrtoa corridos y uno chico para cr iado, co-
medor y todo lo necesario para una f a m i l i a : t ieno 
agua: i n f o r m a r á n en la do la Bosa n ú m e r o 3. 
2504 6 28 
M A R I A N A O . 
So alquila m casa C a ' z i d a B o a l n . 138: en el n . 186 
ps tá la l lave , ó i m p o n d r á n do su precio y condidones 
Beina n ú m e r o 63, Habana 
2243 d8-21 a 8 - 2 l 
SE A L Q U I L A 
nn espacioso a l m a c é n in t e r io r m u y seco y propio para 
tabaco ú otros efectos, y habi tadonos á hombres so-
los: M u r a l l a 84. 
2001 a26-lB d 2 6 - l 6 F 
T T l n cinco contenes so a lqui la la casa N o p t u n o n , 186 
JCj tiene tros cuartos, agua de pozo m u y buena y 
abundante, es casa que g a n ó cuarenta pesos oro j de 
este precio se b a j ó hace poco a l quo se ofrece, bus-
cando la seguridad y pun tua l idad del pago: se da con 
dos meses ea fondo ó fiador á sa t i e faoc ión . 
2464 4 27 
l a l a e s l í e de J e s ú s M a r í a n . H>3 so a lqu i l a un piso 
Jalto. E s fresco, c ó m o d o y do m ó d i c o a lqui ler . 
Cn 803 -27 
Se a lqui la la preciosa casita Gervasio n . 8 D, & nna cuadra de los b a ñ o s de m t r , ocn sala y comedor de 
m á r m o l , tres cuartos de moeálco? , cocina de azulejos, 
inodoro y d e s a g ü e á la cloaca, despensa, g lor ie ta en 
l a asoteo, fresca y eeon, cuartos á la brisa: ú l t i m o p r e -
cio, seis ceatones oon buon fiador; se prefieren p e n o -
mas quo ! a cuiden: su dnono. Paseo esquina á Once. 
Vedado. 2151 4-27 
Se ceden en alqui ler cuatro casas po r u n a ñ o ó dos, rentan 2 , f 00 pesos bi l letes al a ñ o , po r la m i t a d do 
su producto adelantando el alqniler , siendo de cuenta 
del d u e ü o el pago de la c o n t r i b u c i ó n , nna de ellas 
hace esquina y o t ra c ó m o d a para dos famil ias , t r e n 
de coohes ó carretones, e s t á n p r ó x i m a s & la esquina 
do tojss: i n f o r m a r á n Ssn J o o q u í n 4. 
2439 4-27 
O b r a p í a 68, altos 
U n a sala y gabinete, auolo de m á r m o l , cuatro b a l -
cooea á dos calles, oo es casa do h u é i p e d e a : i n f o r m a -
r á n á todas horas en los mismos altos. 
2 Í 4 5 4-27 
e a lqui la un al to d e c e n t ó , vent i lado y c laro con 
lagua y d e m á s se rv ido indispenanblo, qae lo mismo 
puode norvir para u n caballero rc jpe table que quiera 
r l v i f coa toda comodidad, eu casa do mora l idad y de 
confianzs, que para dos amigos, poner n n escri torio y 
u n g a b l e t e de consultas, oon toda independencia. L e 
passn todos los carros n r b » n o 8 por la puer ta So dan 
l iavines. E n e l Colegia do E ic r ihanos . do 12 á 4 d a -
r á r a z ó n e l Sr. D. J e s ú s B o d t í g c e z , Escr ibano. 
2460 4-27 
SE A L Q U I L A N 
en casa do una cor ta f ami l i a dos habitaciones altas, 
m u y frosess é independientes: i n f o r m a r á n Vi l legas 
n ú m e r o 115. 2478 4-27 
n la c a í a Oflclos 80 se a lqu i lan oara d e p ó s i t o , les 
grandes almacenes de l a p l an ta b a j « . 
21E0 4-26 
E 
En l a hermosa casa B ° i a a i4H, eo a lqu i l a u n depar -tamento propio p a r » fami l ia , con dos ventanas á 
la cal lo. 2431 4-26 
^Lealtad n ú m e r o 21 
Se da una h a b i t a c i ó n porque cocinen para tres p e r -
sonas y si conviene ec le psgA la l impieza de la cata. 
2373 4-26 
Se a lqui la una hermosa casa L e a l t a d , ent ro V i r t u -des y A n i m a s , do z a g u á n , buena sala, c inco cuar -
tos bajos, dos altos con u n gran s a l ó n , buen patio con 
dos l laves do aso a, pueden oanparla dos famil ias 6 
una m.vi c» en $88 al mes: i n f o r m a r á n en el 53. 
2883 4-26 
Se a lqui la 
u n loca l para tabacos, dgarroB y d e m á s y se vonde 
una novera por ser grande para su d u e ñ o . O ' B e i l l y y 
Aguia r , c a f é K l P a r a í s o . 2377 4-26 
S E A L Q U I L A 
u n hermoso s a l ó a para guardar muebles ú o t r a cosa 
ea la calzsda dei M o o t e n . 5. E n l a misma d a r á n r a -
zón . 2103 4-26 
So alqui la on el ítficno precio de 32 pesos o r o , la ca -aa calzada del Cerro n . f 93, de p o r t a l y z a g u á n . 8 
cuarteo y d e m á s oomodidades, pat io y g ran t raspat io 
y magn í f i co pozo; ea eu extremo seca. L a l lave eu 
ol n . 590, para su ajuste Oblpo 2 altos, entrada po r 
Mercaderes. 2 U 0 7 4 26 
SE S O L I C I T A Ü N A C E I A D A D E M A K O P A -n «i «soo de unos cuartos y quo poeda salir sola 
& la c<J!e: BO la pagaran diez pesos bil letes. I n q u l -
52-14 8-22 
EN K L C O N . S D L A D O I N G b E S O F I C I O S 13, iu ugcuaeceri a la persona que pudiese dar i n -
foi mas sobro d parado/n de Jacob N i c k l e s G-rath (a) 
J o h n Y vag, n a t u m l de He lgo laud ; se suplica la r e -
p rodcc -.Ym en loa pe r iód lcoe del i n t e r io r . 
3143 8-19 
CH A C O N N . 1—so a lqui la u n piso b i s t an to para una famil ia , compuesto de las comodidades BÍ-
gulontea: sala, gabinete, dos cuartos y comedor, todo 
grande, claro, con tres balooneB á l a calle y a d e m á s 
buena cocina, l e t r ina , sumidero y agua: i n f o r m a r á n 
en l a planta baja. 2416 ^-26 
Se a lqu i la 
uoa h a b i t a c i ó n a l ta coa b a l c ó n á l a cal le , ea punto 
cén t r i co , á hombres solos y decentes, por ser casa de 
reopoto. Galiano n ú m e r o 124, altos. 
2398 4-26 
SE A L Q U I L A N 
tres ouartos corridos y una cocina, en 40 pesos b i l l e -
tes: hay agua y pat io . Si oo son personas de m o r a l i -
dad, que no se p r e s e n t s n á verlos. Ten ien te -Bey 90. 
2S90 4-28 
Cristo 37, altos. 
Se alqui lan tres hermosas habltacionee con b a l c ó n í 
l a «a l i e á mat r imonio i i n n i ñ o s Ú hombrea lolos . con 
toa» MWtDtífts 3358 4-24 
d e F i n c a s y E s t a b l e c i m i e n t o s ) 
SE V E N D E E N 7,001 P E S O S U N A C A S A E N la cal lo de NepCuuo nueva; ea $12,000 una g ran 
casa Gal iano, donde hay u n g ran est^bleoimiento; en 
$5,000 una idom Conunlado, nueva; en $7,000 una i d . 
han L á z t r o , nueva: San M i g u e l 172 ó Sol 77 pueden 
dejar av »o. 2517 4-28 
CA F E Y C O N F I T E R I A : S E V E N D E Ü N A m u y acreditada cn una p o b l a c i ó n cerca de la H a -
bana, por tenerse que embarcar BU d u e ñ o para E s p a -
ñ a : taa-.b'.ón se admito u n socio con 5ó0 pesos oro para 
formar sociedad con otra persona que conoce el esta-
b lec imien to : informes Aguacate 54 
2539 4-28 
KEGOCiO PARA l i EMPRENDEDOR 
E n u n pueblo de campo de mucho progreso y s i -
tuado á seis leguas de la Habana , de fáci l y barata 
c o m u n f e a c i ó n po r fd r rocar r i l y calzada, BO vende, po r 
no ser del ramo de BU d u e ñ o , u n gran establecimiento 
de v í v e r e s y fonda, situado en el mejor pun to da Ja 
p o b l a c i ó n , de poco capi ta l y buenas ventas diarias do 
contado, quo so d e m o s t r a r á n Informes en la fe r re te -
r í a do D B e n i t o Alvares!, Mercaderes osqniDiv á O-
b r a p í a . Habana . 2P30 4-28 
SE V E N D E O A B B I E N D A U N A E S T A c - C I A do una c a b a l l e r í a y cuar to de buenas t ierras, pora 
toda clase do cu l t ' vo , situada Á una legua del Corro, 
por l i calzada do V e n t o ; con frutales, apuros y loa 
anlrnalpfl necesarios Informs-n calle E n? 12, Vedado, 
do 8 6 11 de la m a ñ a n a —Sif. i n t e r v e n c i ó n dn co r r e -
dores. 2491 10 28 
SE V E N D E 
u n cafó por no poderlo asistir nos d u e ñ o s : d a r á n r a z ó n 
M u r a l l a n . 10, t ienda de ropa L a M a r i n a . 
254^ 8 - W 
SE V E N D E U N A F I N C A B O S T I C A On. D i E Z cabal le r ÍRo y 95 cordw'es, si tuada en G ü i r a de M e -
lena , para el arreglo do uo j u i c i o do fami l ia : informes 
San I g n a c i o 52, L d o . D . Francisco F iga ro la . 
2178 4-27 
SE V E N D K O S E A L Q U I L A L A C A S A R E V I -l lagigedo 93, con sah'.. comedor. Balota, seis cuar -
tos, p l u m a de a g u í y d e m á s accesorios; se da barata . 
Su d u e ñ o Cenen'a Jo 38, de 8 á 9 y de 4 á 5.1 de la t a r -
do. 2443 • 5-27 
SE V E N D E 
l a casa Vil legaB 61 , en t re Obispo y O b r a p í a : puede 
verso & todas hores. Campanar io 95 i n f o r m a r á n . 
l?462 4-27 
B U E N N E G O C I O . 
Se vendsn en u n precia sumamente m ó d i c o 26 so-
laroa de terreno oon 18U varas de muel le , situados en 
l a ensenada Esto de Beg i a , en el punto denominado 
E l Ga l l ine ro : i m p o n d r á n Acosta 27. 
2159 5 27 
u n ta l le r do lavado B e i n a 73 i m p o n d r á n , oon \?.n p r u e -
bas y segaridades que quiera ol comprador . 
2408 4-26 
SE V E N D E N 
las oaoas A g u i l a 237, Corrales 80, Angeles 39, I n d i o 
10 y 20; todas inmediatas A P r i n c i p e Al fonso , libros de 
g r a v á m e n e s : i m p e a d r á n Te jad i l lo 1 . 
2898 4.26 
SE V E N D E E N 2,500 P E S O S B I L L E T E S U N acreditado cafó de bar r io , cuyo d ia r ia pasa de $25 
a l c o n t a d » , siendo sus g i s t j s genor í i l es menos do 16^: 
informaran Neptano 189. 2S45 4-24 
A T E N C I Ó N . 
Se venden ocho mareas de tabacos acreditadas, con 
las hab i l l todones y d e m á s utensilioB de escogida. 
Es t re l la n ú m e r o 49 i n f o r m a r á n . 
2316 8-28 
T r e n de lavado. 
Se vende n n t r e n de lavado por no poder lo atender 
BU d u e ñ o : i n f o r m a r á n en l a f e r r e t e r í a L a Cantabr ia , 
N e p t u n o esquina á B e l a o c o a í a . 
2165 9 20 
SE V E N D E 
una casa on buen pun to ; Aguacate 56 d a r á n r a z ó n . 
1588 2 7 - 6 F 
DE MIMES. 
P U E B C O S P O L A N D C H I N E . E N L A E S -
JL tanoia " E l Co leg io , " d e t r á s da l a " I n t e g r i d a d 
N a n c i o n a l , " se venden algunas parejas de lechonatos 
y leohones, inmejorables para cr ia por su r á p i d o o r e -
c imiento y ex t raord inar io t a m a ñ o , pues adquieren 
hasta 20 arrobas de peso á los dos a ñ o a . 
2532 4-28 
P A J A R O S . 
So real izan m u y baratos 20 parejas de esnarios en 
o t i a , 4 parejas do cardenal i to y canar ia oon pichones 
y con huevos, tres do g l l g u e r o y canario, canarios 
sueltos, cantadores, en mix tos do cardenal i to , muchos 
y de vanos colores; t a m b i é n los hay de g i lgae ro : el 
g ran l o r o real do M é j i c o , m u y hablador , p rop io para 
regalo; on perr i tos ratoneros g r a n var iedad, m u y b a -
ratos: t a m b i é n so vende ei g ran b u l l - dog, p rop ie para 
g u a r d i á n ; t í o para pelea entre otros p á j a r o s g ran v a -
r i e d a d 6 j au las las hay de bronce y ae h ie r ro y m a -
dera: todo m u y barato: v is ta h i co fe Vengan á ver los . 
O ' B E I L L Y 66, C O L C H O N E B I A . 
2508 5 28 
QÍSi V E N D E Ü N A M Ü L A B U E N A C A M I N A -
K j d o r a sana y s in resabios, con BUS arreos nuevos, en 
B«ÍB y media onzas oro; 5 yuntaa bueyes maestros de 
carreta- , y 5 carretones de vue l ta y p ó r t i c o . Santiago 
do las Vegas " F i n c a C a t a l i n a . " I n f o r m a n Aguacate 
n . 112, de 4 á 6. 2440 4-27 
C A B A L L O . 
Se vonde uno americano m n y bueno. Damas n ú -
mero 16 d a r á n r a z ó n . 2351 4-24 
Se vende 
u n caballo americano, sano y s in resabio aleuno, 
puedo vorse de 12 á 2 do l a tardo eu l a c a l l o do N e p -
tuno n . 72, donde t r a t a r á n de su ajuste. 
2418 4-26 
DE CMBUAJES. 
S E V E N D E 
una duqueia marca Cour t i l l e r , oaBiauerafy u n f a e t ó n 
se pueden ver ea O b r a p í a 87. 
2524 4-28 
S E V E N D E 
una duquesa en buen estado. Sol n ú m ? 62. 
2452 4-27 
EN M I L T B E S C I E N T O S P E S O S O B O . — S E venden dos ó m a i b u s , los m á s degantes que se han 
fabricado en l a Habana: t ienen s e p a r a c i ó n para cada 
pasajero; doce asientos; doble techo y pintados coa 
gasto. E n el Bosque i m p o n d r á n á todaa hora*. 
2144 4-27 
S E V E N D E N 
dos o o u p é i y u n f ae tón americano, u n m i i o r d nuevo 
do ú l t i m a moda, peqnoao, Sulna 10, ft todw h o r ^ , I 
2w3 i»'£l 1 
ALMACEN B E MUEBLES 
D E I S ^ N T Z ^ Q O M E S A M E . 
H a b a n a n ú m . 138, entre Ten iente B e y y M u r a l l a . 
E n este ant iguo y acreditado establecimiento se realiza el m á s completo y var iado sur t ido de muebles, á 
precios sumamente baratos. 
H a y desde loa de m á s lu jo hasta los m á s modestos. G r a n Burtido ea camas de h i e r ro . 
H A B A N A 138. A P A R T A D O 164. 
1959 26 -14F 
PELUQUERIA LA P E R L A . 
Para los Carnavales. 
E u oate es tabledmieato e n c o n t r a r á el p ú b l i c o n o gran sur t ido de pelucas de todas clases, propias para los 
Caraavalos, poinadon desde l a é p o c a mas ant igua hasta nuestros dios. Pelucas blancas y de colores coafeoclo-
nadss po r e l ú l t i m o figurín, para los Bailes In f an t i l e s . 
¡ ¡ N O M A S C A N A S ! ! 
" A c e i t e de l S o r r a l l o . " I n m u t a b l e p r e p a r a c i ó n paro tef i l r e l cabello progresivamente. E l regenerador m á a 
c ó m o d o y efiets de todos ó u a n t o o so conocen en l a ac tua l idad . 
X J A J E R E Z A L I N A . 
T i a t u r a iastaatanoa para el cabello y la barba. Beta t i n t u r a es la menoa n o d v a y la quo produce u n v e r -
dadero color n a t u r a l y b r l l U n t o . 
A G U A J A P O N E S A D E Q U I N A . — E a p e d a l l d a d para lavarse la cabera y p r e s é r v a l a da la caspa. 
T I P n i * / 1 P P p r c i ' l Bemodlo efleas para las enformodadefl de l a boca á la cual comunica una fres-
l i l v v l UC r t l M c l i ou ia y olor en estremo agradables. 
¡ ¡ N O M A S C A L V A S ! ! 
Grandioso descubrimiento contra l a calvlc lo . proparado por Prudencio L ó p e z , J e re r do l a F r o n t e r a . 
U n i c o A g e n t e en la I s l a de Caba, B . Montea, A g u i a r n . 100, p e l u q u o r í s . L a s oañoraa que deseen peinarse 
e n c o n t r a r á n en este es tablodmionta una h á b i l peinadora. 
2426 8-26 
55Z5HSBSS25ZS2SSE5E5aE5Z5aE25S2S¿5SH55H5ESEESE25S5HH5S2S5aSEE25Z5Z5SBHE5aESi5B2Sc 
L A MAS A N T I G U A ! 
Es e l A G U A D E P E B S I A . Desde 1876 ea conocida po r el p ú b l i c o quo la protejo po r su é x i t o se-
g a r ó . Es inocente completamente. Devuelve a l cabello cano su p r i m i t i v o color d e j á n d o l o , SÜAVB, UJ 
BRILLANTE, SEDOSO. N o mancha el cutis y e l cabello d e s p u é s do negro queda tan na tu ra l que el ojo 
m á s penploaz no descubre «l ar t i f ic io . a 
m D e venta po r todos los F a r m s o ó u t i c o s , Porfnmiatao, QuincaUoroay S e d e r o s . — D e p ó s i t o on nuestras fü 
H D r o a u e r í a s . C n 1 9 9 1-F B? 
4 E H 2 S H 5 E E 5 H S E H S H S E H 5 M S H a S E E S E Z a a S E S E H 5 2 a H 5 E n 2 H 5 5 H 2 a a H 5 B 5 S a 5 H f f l H a S 2 2 ñ S H 5 2 H H E n * 
P R I B H A C X . . Á . S 
Llevadas á oabo on par to los reformas proyectadas en o l expresado establecimiento, su duefio lo ofrece á 
sus antiguos fnvorncodores y al p ú b l i c o en general , b r i n d á n d o l e s servicio inmejorable y P R E C I O S M O D I C O S . 
Bebc j i á la» f imUias . 
A los Sron. viajeros que desde la Habana BO d i r i j a n & los batios, ost'j H o t e l se hace cargo de abonar todos 
los gastos, como uoa pasaje del fe r rocar r i l , a í m u e r E o en Paso B o a l . oarrusje desde este pun to hasta San D i e -
go, ida y vuel ta , las correspondientes consultas y papeletas del Iméd loa y 26 dios do estancia en ol referido H o -
t e l , todo por la insignificante ouma do 85 po. os oro en p r imera y 60 peso» oro en segunda. D e este modo so 
evi tan los abusos que BO cometen Con quienes por neossidod concurren á losbaf i"* . 
D i r i g i r s e á D . Pedro M u r í a s , cal lo de Za iae ta e n q u i ñ a á Apodaca , donde previo pago se fac i l i t an las co-
rrespondientes papeletas y c u a n t o » informes se deseen. C n 167 26-SOB 
SI goaas de perfecta salud, pasa de largo y no te detengas & leer el presente aviao; 
pero si sufres de catarros frecuentes, de ronquera ó too continua, si eientea cansancio, 
ahogo 6 asma; ei tienes enferma la piel y no tienes apetito y tus fuerzas decaen, sigue le-
yendo hasta el fia. 
Hay un medicamento de poderosas virtudes qne ha locrmdn Inmenso crói i i o on el 
paffl, por las numeroBao curas que ha hacho, y ea, JEXr J O I C O U I Í J E J S I l E J l D E L , 
JDJR. G O J V Z & Z Í E Z . Las propiedades balsámicas de este preparado modifican laa 
membranas mucoses de Ja nariz, de los bronquios, de loa pulmones y de los órganos gerd-
tsle?, cuando se halJan fluxionadas, facilita la segregación de las mucosidades, cura la 
tes por rebelde que sea, quita la ronquera y el ahogo y despierta el sudor, despejando la 
E l E l C O l t BAESAJflICO H E BREJÍ V E G E T A E purifica la sangre, 
extirpando los malea humoree adquiridos por herencia 6 por contagio y haca desaparecer 
de la superficie del cuerpo laa manchas, herpes, f c rv inos , llagas y ulcerf clonen, a ¡bre todo 
cuando se a r o m p a ñ a exteriorments oe la POMJlJOJl JUVTI-MEBJPETICJS. 
D E B U E J l . 
E l J L I C O R B A E S J i m i C O D E B R E A V E G E T M , modificando laa 
membranat' muensaa y purificando la sangre, normaliza las funciones todas del organis-
mo, de modo que con su uso sa aumenta el apetito, te hocen buenas digestiones, se eva-
cúa fácilmente (las señoras mens t rúan con regularidad todas las lunas) exper imen tándo-
se por las noches n n sueño dulce y tranquilo y s int iéndose aiempre uu buen humor, propio 
dei estado perfecto de salud. 
A d e m á s de ser diaforético (que hace sudnr) el E I C O R B&ESJlJflICO D E 
B R E A V E G E T A L del DR. GONZALEZ es diurético, que quiere decir que aa-
menta la secreción de la orina, facilicando la curaclén de los catarros de la vegiga. Es 
además un estimulante general del sistema, y por ese motivo las personas débiles 6 exte-
nuadas ven con su uso levantar sus fíierzas v nuraentnr eu vigor. 
E l E I C O R BAESAJflICO D E B R E A V E G E T A E tiene un sabor bas-
tante agradable, aunque pronunciado de la sustancia que forma la base del Preparado, y 
no entran en su composición medicinas nocivas n i venenosas, de modo que lo nueden to-
mar lo mismo las eeñoras y los niñea que los hombres, siempre oon arreglo á la inatruo-
ción que acompaña á cada botella. 
E l éxi to obtenido durante 18 años, hace quo e' medicamento no solo se baya propa-
gado por todo el país, sino que so ha extendido á otras na. iones. E l E I C O R B A E -
SAJfHCO D E B R E A V E G E T A E del DR. GONZALEZ (de la Habana) se pre-
para y vende en todas cantidades en la, 
B O T I C A S A M J O S E 
Galle de ü guiar n ú m e r o 106, freute a l B a n c o E s p a ñ o l . 
S A B A N A 
y en tod^s las D r o g n e r í a » y Bot icas del p a í s , j O ui da do con las 
imitaciones! 
C 290 13—24 
OON GLICERINA, preparado según fórnmla del Dr. GANDUL, 
P O E E L D S . R O V T R A , O A T B D E Á T I O O DJE I^A U m V B R S l D A D . 
Los roBultados maraTilloBoa que ea t á prodnolendo o l VINO DB PAPAYIMA CON QLIOEEIKA no 







só lo en loe nifloa durante la L A C I , s re t   l s e a ece  S EGLO DE VIEN- U 
TRB, sino t a m b i é n »u los adultoa, nos autoriza á l l amar la a t e n c i ó n de las madrea de f ami l i a y de l p ú - 11 
b l ioo . Con este VINO uo só lo so cont ienen las diarreas faci l i tando la d i g e s t i ó n y evi tando los v ó m i t o s 
t a n frecuentes en la p r i m e r a edad ( y on las ora?, en c in ta) lo mismo que los dolores de v i en t r e , s ino 
que t a m b i é n les hace ar ro jar las lombrices , causa m u y frecuente de muchos padecimientos. 
£ 1 VINO DB PAPATINA OON OLIOBRINA DB QANDUL reemplaza con ventaja al aceite de bacalao 
por poseer la GUOERINA lao mismas propiedades tón icaa y n u t r i t i v a s do d icho aceite s in el I n c o n -
veniente del o lo r y sabor- Este VINO es oi ú n i c o que hasta ahora ha sido honrado con u n b r i l l an t e 
in forme por nuestra R e a l Academia de Ciencias. L a PAPATINA ( P e p s i n a vegetal) ha sido adoptada 
po r e l Qobiorno do F r a n c i a en los hospitales de n i ñ o s , habiendo produc ido siempre resultados asom-
brosos y d isminuido l a mor tandad . 
E m p l ó e s o en las G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , D I S P E P S I A S , & , y en todas las enformeda- g 
des de l aparato digest ivo. 
D o venta en todas las farmacias acreditadas do la I s l a de Caba. 
C n 19? l - P 
! H5?HH2S2H5BaffiH 5 5 
Procúrense una cajita de la acreditada P A S T A F B C T O R á L D E L 
A N D R B Ü D E B A R C E L O N A , y se la qmtafáiTSl moHenKr'*^ 
A l tomar las primeras pastillas, empezarán á experimentar 
un gran alivio. L a tos va desapareciendo, el pecho y la garganta 
se suavizan y la expectoración se produce con gran facilidad. 
Son tan rápidos y seguros los efectos de estas pastillas, que 
muchas veces desaparece la tos por completo antes de terminar 
la caja. Se vende en las mejores farmácias de España y Amé-
rica. Caja 2 pesetas. 
L A S PERSONAS qne sientan t ambién A S M A O SOFOCACION, ha l l a r án en las 
mlBmaa f a rmáclss JOS CIGARKILLOS BALSAMICOS y los PAPELES AZOADOS del IDÍB-
rao antor, que la calman en el aoto y permiten deacansar a l asmát ico qne ee ve privado 
de dormir ,—Véanse loa opúecoloa qne se dan gratia. 
Depéei to central de esíoa medicamentos: Farmacia de su autor en Barcelona, y se 
ha l l a rán t ambién de venta en las prlnoipaloa farmacias de la Habana y demás poblacio-
nes de Amóíio». 30 D 
PO R N O N E C E S I T A R L O S U D U E Ñ O S E v e n -de u n hermoso t ü b n i í para e» tas carnavales. I n -
dnstr ia n . 122. S389 4 26 
SE V E N D E U N E L E G A N T E F A E T O N D E 4 asientos, m u y l igero y c ó m o d o , vestido á l a a m e r i -
cana: otro de nao nomo para e l campo, m u y faerto, y 
n n boni to t i l b u i f americano: todo »o da en p ropor -
c i ó n . I m n o n d r í l a San J o s é u ú m e r o 63. 
2397 4-26 
SE V E N D E N 
dos faetonea, uno d^ dos asientos fuer te y l igero, en 
1Í200 B . B . y o t ro de c u t l r o atientes nuevo y de e le-
gante f igura en $200 oro . M o n t e 725 á todas horas. 
2409 5-26 
FU E G O , Q U E E S M A S G A N G A . — S E V E N D E u n m i l o r d de p i c o uso, con do* caballos nuevos y 
sanos, y arreos en 5C0 pesos bil letes, po r su duefio t e -
ner que ausentarse por on formo: se puede ver calle del 
M o r r o n . 5. de 6 á 10 y do 3 6 5 do la tordo. 
2388 4-26 
M U Y B A R A T A . 
Se vende una volanta nueva flamsntfl de ruedas 
grandes y cala ancha. T a l a b a r t e r í á " L a F a m a , " T e -
niente E o y 54, á todas horas, 2355 10-21 
PA E A U N A P E R S O N A D B G U S T O S E VECN-de en O b r a p í a 48, u n f ae tón nuevo de cnatro a-
t ientoa. 2228 8-21 
DE MUEBLES. 
GA N G A : P O U N O N E C E S I T A R S E SE V E N -den dos m a g o f ñ o o s armatostes v mostrAilores del 
au i iguo d e p ó i i t o de cigarros " L a Honradez" propios 
para cualquier objeto, y 10 dan po r la tercera de su 
va lor . San Ignac io S9, esquina á Sol . 
24fi0 4-28 
PI A N O . b E V E N D E U N O D E C O L A D K c o n -cierto p rop io para un casino ó eooiedad, e» tá casi 
nuevo y se da en 136 pesos ero. puedo VOTÍO en el al -
m a c é n de m ú s i c a E l O l i m p o , Cuba 47. 
2528 4-28 
SE V E N D E N 
doo sillonea da sefiora para montar , uno dorecho y 
t ro izquierdo 7 dos monturas chicas para n i ñ o s ; todo 
m u y barato. M o n t e 28 2515 4-27 
M U E B L E R Í A D E C A T Ó N . 
Galiano n ú m . 62. Vendo barato. Sigo cambiando 
nuevos po r usados y compro a l quo venga: bisar ico 
usados. 2103 5 2S 
PO E N O á í E C E S I T A R L A S U D U E Ñ O S E v e n -de una cocina de hierro u n buen estado: so da b a -
rata y puedo yeree á todas hora. Tea ion te -Key n , 70. 
86» 8-28 
M U E B L E R Í A 
WEPTÜNO 57 
C A S I E S Q U I N A A A G U I L A . 
Aviso de nuevo a mis í i v o r « o o d o r 8 B y al p ú b l i c o en 
general como esta cata sigue haciendo iaa mismas 0-
peraoiones do costumbre como BO lo ignoren general-
mmbto los sefiores mil i tares y empleados quo no t i e -
nen reeidenoia fija los vendo barato y cou ventaja a l 
compradur y por t iempo l imi tado por escrito d e v o l -
véraoloa á temar oon una p e q u - i u rebaja que ea t ipn-
liimos y pueden reservarreel derecho des ! alguno ios 
da m-s, A q u í hay da tadas clasns de muebles finos 
entro medio y corrientes, y les advier to qae no hoy 
especulador quo pueda vender m i s barato que yo v a-
d e m á s compro y cambio, soy incausablo A . F e r -
n á n d e z C a j ó n , antiguo mueblista y p r á o t i o o en ut to ; 
sillas de todas clases, pues se reciben directamente de 
afuera. 2499 4 28 
OJ O A L A N U N C I O . — S E V E N D E U N A M A -qaina de coser de Singer, barata, ó se a lqui la m u y 
barato y se responde á su caminar , on l a m i s m » so 
hace cargo de toda c o m p o s i c i ó n de muebles & d o m i -
c i l io : Vives n . 109. 213S 4-27 
S E V E N D E 
u n m e g n í l i c aparador de nogal , i m p o n d r á n San J o s é 
esquina & A g u i l a n . 8. 2111 4-27 
ÜN P I A N O M E D I A C O L A E R A R D , E N P K R -feoto escp.do, so vendo 6 se alqui la , O ü r a p í a 23, 
A lmnc^n da m ú s i c a , piauos ó inotrumentos. 
2175 4 27 
L E A N T O D O C O N D E T E N C I O N 
U n frtmos-'juefto de L u i s X I V fino y nuevo o n 9 
ontus, Ídem d? pal isandro do ios qne v a l í a n í;0 OÍ ZÍII 
ee da «n 6 u n bonito pianiuo f r a n c é s m n y sano y bue-
nas voces, en 5 onzas; u n juego á lo Lu la X V ; caoba 
c ara, oasi nuevo en $120 btes.; eacapara^ea de una 
puerta de espejo, nuevos á 4 ontas; c o m u u s a á 45 y $60 
b te s : sl l l^» amaril las, á $22 bies, dix-.oua; relojes (ta 
parod, espejos, canastilleroa y carpeta de uorntircio: eu 
Reina nt im.iro 2, í r j u t e á la c tsa de A l d a m a . 
2124 4 26 
SE V E N D E E L J U E G O D E C U A R T O D E _ fresno m á a elegante que hay; u n jae^o de sala L u i s 
X I V . un magní f ico p lanino , n n jaego do gabinete y 
otaos mnob'c-8 ¡jan M i g u e l n ó m e r o 105. 
2S70 d - 2 i 
31'- V K N D K N I 5 ; , S ü S , T A K Q Ü E s d« H I E R R O 
JOy t j t m t a n do. l u idme p^ra gnarai o o*j|U,*í'*fi y da-
v<,>« •u» lut-rt-o y n u t & l , losao Uo m á r m v l p á r a l a esas, 
i>i .« ta8, j u a m p a r u » , ODU buona e t c i l e r a de oars^ol do 
caoba j otras vurins cosas, todo en estado da nuevo y 
m u y barato. D a r á n r a z ó n calle de Mouserrate n . 18, 
BOUT. 2863 1-21 
P a r a m u e s t r a r i o s ó t i e n d a s . 
Se venden unos estantes dn v id r ie ras y otaos s in 
ellas. M o r c a d e r e » S5. 2^60 6-2.» 
A l m a c é n de p i a n o » de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAK JOSB. 
E n este acreditado ostablscimiento so han recibido 
del ú l t i m o vapor grandes romosaa de los famosos p i a -
nos da F l e y e l , con cuerdas doradas cent ra l a humedad 
y t a m b i é n pianos hermosos de Gaveau, etc. , qne se 
venden sumamente m ó d i c o s , urregl&dos á los precios. 
H a y n n gran sur t ido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de t o d a i IRB for tunas. Se o o n p r a n , c a m -
bian, alquilar, y comyxmen pianos da todas clases. 
1827 26-31E 
BI L L A R E S : S E C O M P R A N , C A M B I A N , c o m -ponen y a lqu i lan . So compran bolao viejas y c a m -
bian por nuevas: constante sur t ido do todas clases de 
efectos para b i l la res .—R. M i r a n d a , O ' R e i l l y 16, entro 
Ssn Ignac io y Mercaderes. 1838 27-81E 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y v is ten: se recibe 
do Franc ia pafios, bolas, vapores y todo l o que c o n -
cierne á bil lares. Bernaza 53, t o r n e r í a de J o s é F o r t e -
SR; v iniendo por M n r a l l a , l a seennda á mano derecha. 
laSB 3 7 - 3 0 R 
M I H i . SI MR; SI. 
N o proceden do empefio, n i da "operaolonos v o n -
cidsB", n i de "fnoturaa descontadas", como dicen 
ahora los c a t e d r á t i c o s de aldea- N o per tenecen á 
casas de c o n t r a t a c i ó n y p r é s t a m o s , n i á casas de 
p r é s t a m o s y c o n t r a t a c i ó n como l l a m a n ahora a las 
caiaa He e m p e ñ o s los ms t . f idcados prestamistas so-
bra o r - ' - ' l a . los cuales, acaso por avergonzarse da ser 
E M P E Ñ I S T A S , quieren que sus cnuas de e m p e ñ o 
parezctin cusas do banca, con planc has m e t á l i c a o , ú 
la p u e r t i . Prooedon de nuestras compras bobas, si 
se nos permi te la l o c u c i ó n , y pertenecen á n n h u m i l -
de establecimiento de C O M P R A y V E N T A de toda 
cl&so do c f í ü t o s usados, el cual se llamo, bohamer te 
L A C A S A P I A ; y los compra , los anuncia en v e o t i 
y los vende legalmente, porque, para el lo, p á g a l a c o r -
t r i b n c l ó n industaial que l e i n i p * r t o n Jos caribes, por 
tales b e b e r í a s . N o pueden deci r o t ro tanto las casas 
de e o n l r a i a c i ó n y p r é s t a m o s n i las de p r é s t a m o s y 
c o n t r a t a c i ó n la? cuales, ei ea verdad, como oreemos, 
l o qae i s tamcs aprendiendo t n la escuela filantrópi-
ca de Z «pata, anuncian, sin pagar l o que nosotros 
pagamos, que vsmlen , á p rec ios s i n competencia, 
por DBVprocedentes de e m p e ñ o 6 de operaciones 
vencidas, 6 á e f a c t u r a s descontadas, alhajas, ropas y 
mneblea. F a h e n (i la L iy Ins OKaus aludidas, si t a l 
es su v o l n n U d y ¡ i t i l era (sin h ) su objeto a l redac-
ta r tan pomposos v "aparatovos" anuncios como p u -
bl ican , con va lor toda p r u e b a ; pero no hagan, de 
t a l fal ta, p ú b l i c o , deioarado y c í n i c o alarde; porque, 
s i n ó atienden esta segunda i n d i c a c i ó n , diromos & m u -
chos mil lares de seres humaiii i . t , á quienes interesa 
saberlo, q u s , p o r ser procedentes de e m p e ñ o , no se 
pueden vender, s i n competencia, alhajas, ropas y 
muebles. ¿ E n t i e u u e s o&tadrauco de aldea? S i n ó e n -
tiendes ya te lo i r é explicando, l i medida que lo vaya 
aprondiondo en la escuela de Zapata , á la cua l dobo-
l í a s ven i r t ú t a m b i é a á aprenaur qae no se debe c r i -
t i ca r aquello que no se entiendo y qua es m u y difícil 
para t í . hacer aquello mismo que cr i t icas . N o son, 
F i b i o vanidoso, lan b o b e r í a s nuestras las que ts d e -
nunc ian : son tus atrevidos anuncios. Nosotros, para 
acabar, de una vez, con t u vanidad, tenemos, de so-
bra , papeletas do aquellas q n » , como t ú sabes, cues-
t a n caras, s in quo basten á abaratarica los r i d í c u l o s 
a n ó n i m o s qua reoiblmos sin saber q n i é a los insp i ra y 
que 2)or p r e c a u c i ó n depositamos, inolueos en nuestro 
testamento, en poder de nuestro prodi iocto no ta r io . 
A l escribir tantas b o b e r í a s , s é p a s e qne nuestro o b -
j e t o era (sin h , s e ñ o r t i pógra fo ) anunciar a l p ú -
blico que vendemos camas da h i e r ro con bastidor 
m e t á l i c o , á 20$; camas de bronce, con bastidor de 
alambro, 5 35$; j a r re ros de caoba, con persianas, & 
6$; palanganeros, 0 2$; l á m p a r a s do cr i s ta l , á 10$; c o -
cuyi ras do cr is ta l , á 30$; l á m p a r a s de cr i s ta l , Bacarat , 
de cuatro luces, á 100$; l á m p a r a s de c r i s ta l de seis 
luces, 160; Eofseü do c a o b i á 10$; sofaes de pa l i san-
dro , á $20; do é s to s hay g ran sur t ido . 
Poco D04 asuptan los perros quo ladran mucho . L o s 
bellos tipos de " E l Cambio" o s t á n molestos po r qae, 
sin i n t e n c i ó n , hau d icho s o f á s y nosotros los l l a m a -
mos al ord..- d i c i é c d o l e s publ icamente que e l p l u r & l 
de sofá os sofaes, s e g ú n aprendimos en la escuela de 
Zapata, y 4 p^aur du af i rmar lo cont ra r io a l g ú n que 
otro doctor diraotor do colegio, el cua l doc tor d i r e c -
to r debe v . u i r con nosotros á la escuela ya reci tada 
á rectifioar, oon I r. "nombrados para m a y o r I l u s t r a -
c i ó n " , lo macho que sabe. Nosotros , que t o d a v í a SSÍ-
gaimos siendo bobos, cont inuo remos vendiendo so-
faes , oon permleo do los qua bñ man que na d i c e s o -
f á s , á "precios sin compotenma"; m a g n í f i c o s j a tgos 
de sala, de Vienu , fi 170$; escaparates do pal isandro 
y meple, á 200$; escaparates de meplo y caoba, á 
100$; escaparates do pal isandro, con lunas , á 200$; 
escaparates de pal isandro, sin lunas, á 125$; escapa-
rates do caoba do dos y do tros hi leras de per las , " á 
precios sia compe t encu" ; toda vez quo u » hay en 
esta c iudad establecimiento a lguno que tenga t s n 
b u e n o » OBcaparates como los quo t iene esta cusa, sin 
planchas, l l amada " L a Casa P í a " 
D i c e n los s á b i o s del monto, que s i n ó viene aprobado 
c i e t t ) , impos i t í l a , proyectado y pedido Reglamento, 
en porquo, c -mo cornos tan bobos, nos oponemos á é l . 
¡ Q u é talento! Como «i nosotros, en nuestra p e q u e ñ e z , 
p u d i é r e m o s inf ia i r , caso do quo lo i s t e n t í r a m o s , en 
quo no consiguieran los oolicitautes lo quo nadie pue -
de hacer qao se consiga. A h o r a se van convenoiendo 
do quo t e n í a m o s r o z ó n cuando a o s t o n í a m o s qne n o 
e r a pos ib le la r e a l l z a c ' ó a de ou p r e t e m i ó n y quioren 
queaar bien diciendo que no l o han nonsegaido porque 
nosotros nos opuiimoe á é l . N o lo han consegnido n i 
l o o o m e g n l r á n J A M A S poiqce 
Y a i r -moa disertando s o b r « cete tema, si el t iempo 
l o ps rmi to . 7 d í s p n é i que h á y a m o a aprendido en It. 
escuela de Z i p & t a algo concerniente á este punto . Y a 
v- r £ n los do " E l Cambio" si chi l lamos, si graznamos, 
ai c á n t a m e ? , ei cacareamos y si gr i tamos; ya v e r á n 
los c a t e d r á t i c o s de aldea, como en l a escuela de Z a p a -
ta nos e n s e ñ a n quo oí empleo de ciertos verbos pueda 
produci r cardonales. A c é r q u o n s o un poco m á s , no h a -
bien desde tan lejos, que somos cortos da o ídos , y s i 
o o n v é n c e r á n p r ó c t i o n m e n t e de qua tenemos falta de 
mstnr iu , poro t a m b i é n eohra f'e - a p í r i t u . 
L o de " ruego m i» c a p e ñ o t o , " desc í f re lo " E l C a m -
b i o , " si pueda. Nosotros lo hemos leido en una cir-
cular qnn se nca ha dh ig ldo y si a l omploar la palabra 
" « m p t ñ ' B o " h e m o i dicho una "ba rba r i dad" t e n d r i l a 
culpa el c a t e d r á t i c o d ' aldea qae la e m p l e ó p r imero . 
Eeto, si ea verdad qae la t a l pa lsbra no pertenece á 
idioma elguno, coma dicen loa payasof. E n todo CSÍO 
ya pabem-s qao no se e-.cribe Aera , n i s o f á s , n i ewi-
y e ñ o s o ; por m í a qne respecto á ustA ú ! i m • pa'.sbriv 
abrigamos alguna <iuda, p r r cuanto la mencionada 
circular , q i o so refiere á e m p e ñ o s , se &npooe oacrita 
por nna ai tapersoLu qoo no d t b .-rá 8<ar c a t e d r á t i c o de 
aldea, al i nónos on i.u< ktro ccncep'o, por mns qus se-
pamoa qno no t i en» ob l i gac ión do ser uu h i b | l » t a sin 
i s ch >. 
Af i rmen loa dessgradaddoa quo nadla la-» los a n u n -
c io! l í r g o - . Poco c3nocen lo que doepiertan lo. e m i o -
eidad la., l ichngas qne ofieaomos entra Col y col . N u n -
ca el j . úb i ioo sa nansa de saber que vendemos mesan 
do oentro & $1; m 'qninas da nosfir m á s barataa que on 
N e w Y o r k ; app.ri.d'.'re8 c^n espejas y m á r m o l e s , b i r s -
t í i m o í ; iaV' bos de todaa otases, des :e i'O h « t a $120. 
D ; ea'.o nn hay en " E l Cambio , " n i siquier* l a mues-
t ra Esp i jas ovalados y cnadroa (traedes para salas, 
Jnejtos da cuarto de nogal, p r o o l o s í d m o s , ba i les , c ó -
modas, osetitorios, sillas, flilloncs. U n esprjo oon 
Consola, como el que, no hay o t ro en lado alguno. 
U n a cama de bronco, con corona, y otra de l mismo 
meta l , con carroza, se venden ambas en 100$ U n sin 
n ú m e r o de m u í b l e i . á precios de r e a l i z a c i ó n , para 
demostrar & " E l Cambio" qiuo si tuv iera j a l ó l o no 
p r e t e n d e r í a comparar los precios de su cnsitu con los 
qne rigen en nuestra casa, dentro da l a cual caben diez 
establecimientos como " E l C a m b i o . " T a n t o , que si 
" E l Cambio" qalere, le alquilamos la d é c i m a par te 
de nuestro establecimiento y no la l l e n a r á de muebles 
hasta ol dia del Jn io io F i n a l , & l a hora on que se r e -
ciba oi parto de Ja a p r o b a c i ó n do m í l r r s s , on cuya h o -
r a p s g a r í n l a comida ofrecida a l agente, y & los d i r i -
gidos, y si se quiere, t a m b i é n a l d i rector , los beboa á e 
E N 
PRIKCiPi A l F O W 842. 
2371 4-24 
DE liOHAEIi 
SE V E N D E 
una hermosa m á q u i n a de precaar a l g o d ó n y h i h o : se 
vende muy en p r o p o r o i ó n ; so puedo ver on Oficios ?0, 
y d a r á n r a z ó n San I s id ro n- 63, accesorias A . B . C. 
2437 4-27 
Muy baratas 
So vende una maquina do vepor de 8 caballos y 
o t ra do do/ . Rev i l l ag i t c ado 118, Habana. 
2ÍS2 4 26 
De co ies les y D é l a s . 
I L FAMOSO "PIBÜLI," 
tan c o n i d i o en lao A m é r i c a a y en M é x i c o ha llegado 
á la Habana, haciendo mejor que nunca sus aprocia-
bies caramelos: en ellos se reconoce oi sabor de tudas 
las frutas, no pudiendo batUfaoar o l p ó b l i a o , lo haca 
saber qne t ienu d e p ó s i t o ; t a m b i é n so reciben ó r d e n e s 
al gu t to ospeoial do loa marohantos. 
C a l l e d e l S o l n ú m e r o 2 
So despachan estos ricos y rosaditos P I R U L I 5 que 
vieneu do P a r í » . 
Q a i é n car a e l catarro? 
P I R U L I . 
Q u i é n mata la lombriz? 
P I R U L I . 
Siempre y pora siompro 
P I R U L I . 
Entonces q i e v iv» 
P I R U L I . 
2360 4-24 
L A A M B R O S I A 
Gtran fábrica de dulces de todas clases 
D E J . G O M E Y Y C? 
B a r r a » de duloe do g n o y a b » snparior y m u y fresco, 
cinco l ibras,completas Ci $1-20 bil letes. L%B barras 
v a c í a s c« pagan a cinco centavos Inqu i s idor 15. 
2097 15-19F 
VINO DE PAPAVIM 
D E I Í A . B O T K M " L A . F E " . 
Preparado por el L d o . A . Rodtfgaez.—Calzada de 
G"ltano n . 41 esquina á Vir tudes . 
Ls. Pspay ina que es el p r inc ip io act ivo quo so e x -
trae do la Papayu; tiene la propiedad de activar la d i -
s o ' u c ' ó n y d i g e s t i ó n de la cama y d e m á s a l i m s n t o í de 
origen animal . Supera á la pepsina en acc ión y t iene 
la von 'a ja da su sabor que es m á s grato. A d m i n i s t r a -
do m e - ó d l c a m e n t e el V I N O D E P A P A Y I N A de la 
B O T I C A L A F E , ".embate las dispepsias; los dolores 
de e c t ó m a g o , las i t filmaciones do los intestinos, las 
diarreas sgndts j c r ó n i c a s de n i ñ a s y ada.tos, los vó-
mituc, la inapetanota, la ••.•.••»!!.» •! general E n L s 
afseoiones del pecho da t a m b i é a bacnoa »"H»u)tai>5o-; a / i 
como para combatir tas lombrices K l Vi r o i e P a 
pay ina de la Bot ica L A Fo, o r t i porfectamoiita p r e -
paradlo, no «e aluirn y te v f n d e á prec 'o m á s ventajoso 
qu« el qoo vtaao de Francia. Vn le la bots i la u n pesa 
.-.¡¡i iu«ftti> centavos liilletaip 
ICi . dn Pi-pf.yina do A . R o d r í g u e z so prepara y 
v ted r KIÍ odas c.iiuidiides en l a B o t i c a L a Fe. G a -
llano 4 ' ia qn\na á Virtudes y en todas las Bo t i cas y 
D r o g u rtas ^e esta cap i ta l . 
14-16 
PAPELILLOS 
L o s que prepara el D r . J . G A R D A N O , curna i n -
fa l ib l emen te toda clase da DIARBEAB, po r antiguas ó 
rebeldes que sean, cualquiera que haya sido la causa 
productora ; la DISENTEEIA c r ó n i c a ó reciente, los 
PDJOS y COLICOS intestinales: normal izan las f unc io -
nes diKestivaa en los casos de dispepsias, g a s t r a l g i a s , 
inape tenc ias , dando foerza, v ipor y a l iento al e s t ó -
mago. 
Cuidado con las falsificaciones, ex ig i r les verdade-
ros del D r . J . G A R D A N O . 
Se remitirán por correo al recibir 80 ots. en sellos 
de correo. 1989 16-15F 
CAPSULAS BINAS 
PREPARADAS POR B I . 
DR. J . GARDANO. 
DB COPAIBATO DB MAGNESIA RATANIA T CDBBBIHA. 
Aprobadas por la Acsdomia do M e d i c i n a y e x p e r i -
mentadas en los h o s p i t a l o í y casas de Salud. 
Solubles en diez minutos , combaten con gran r a p i -
dez tai FLUJOS, GONO'IBEAS y CATABROS de la vegi 
gu. «ia ali-n.-r las fuaclonos digestivas, n i p rodac i r 
có l icos , c rup tns n i d i a r r e a s , bastando m u y pocos 
diaa para conseguir u n excelente resultado-
Se venden en todas las D r o g u a r í a s y Bot icas y en 
casa de sa autor I n d u s t r i a y C o l ó n . 
1988 16-T5F 
E l preparado por ol D r . J . G A R D A N O , no t iene 
r i v a l en e l m u n d o para hermosear y t e ñ i r o l caballo 
de t u color p r i m i t i v o na tu ra l , d e j á n d o l o b r i l l a n t e y 
snavo. E l ú n i c o c o s m é t i c o i n o f e n s i v o qua n o mancha 
o l cutis , n i contiene n i t r a to de p la ta , n i ex i jo acto p r e -
para to r io para su empleo, que ha m e r e c í ¿o la u n á n i -
me a p r o b a c i ó n de la arlntooracia Habane ra y M a d r i -
l e ñ a por sas incontostabloa resultados. Sus efectos son 
t a n naturales y seguros que e l m á s h á b i l e x p e r i m e n -
tador deuconoce e l a r t i f ic io . 
f e vendo en todas las D r o g u e r í a s , Farmacias y pe r -
fomeríoR. 7 on casa de l autor , I n d u s t r i a 34. 
1993 1R-15F 
M í e l o s eitranjeros. 
T l i . e s s ± « s i - - J E ^ e i r r o 
YERNO y SUCESOR 
Rs 398, calis de St-Honoré, París. 
L l a m a la a t e n c i ó n de los SS. F a r m a -
c é u t i c o s , D r o g u e r o s y C o m e r c i a n t e s d e 
l o s g é n e r o s d e P a r í s s o b r e s u a p a r a t o 
se l t zogeno y l o s p o l v o s pa ra h a c e r agua 
de sc lz , s o d a - w a t e r , l i m o n a d a s , v i n o s 
e s p u m o s o s l l a m a d o s 
d e C h a m i j a g n e , e tc . 
Exíjate la Marca da Fábrica 
NOTA. — Nuestroa Apa-
ratos garantizados no 




Superior á todas las demás por sa 
natural fragancia. 
L a C é l e b r e 
AGUA úe COLONIA dfi ATKINSON 
Inmejorable por su fuerte y deliciosa 
fragancia. Ea muy superior b. todas laa 
numerosas composiciones quo se venden 
con el mismo nombro. 
AGUA FLORIDA de ATR1NS0N 
perfume de excepoion&l finura para el pa-
fiuelo,déstiIado de csco jidas flores exóticas 
Se venden en las Casas de los Mercaderes 
y los Fabricantes. 
J. & E. ATKINSON 
2 4 , O í d B o n d S t r e e t , L o n d r e s 
Marcado Fábrica: Una" Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro 
con la Dirección entera. 
EXP0SITI0N UNIVERSM878| 
» dédai l le d'Or iffl^CroiideGhevalier» 
LAS MAS GRANDES RECOMPENSAS 
Nueva Creación 
I P R I l i V K R i 
i E . C O U D R A Y 
inventor de la 
PERFUMERIA ESPECIAL a la LACTÉIMAI 
Tan apreciada por la gente de buen tono 
| Ja ion P R I M A V E R A 
Aceite. P R I M A V E R A 
Agua de Tocador. P R I M A V E R A 
Esencia P R I M A V E R A 
Polvos de Ar roz . . P R I M A V E R A 
FABRICA Y DEPOSITO ! 
> PARIS 13. Roe d'Engbien, 13 PARIS 
Se encuentra en tedas las buenas Perfameriu. 
P i l d o r a s P u r g a t i v a s 
H. B O S R E D O N 
DE O R L É A N S 
M u c h a s pe r sonas h a n r e s t a b l e c i d o ó c o n -
s e r v a d o s u s a l u d p o r e l uso de estas 
PILDORAS PURGATIVAS VEGETALES 
i d e sde m u c h o t i e m p o c o n o c i d a s . — Estas 
/ P i l d o r a s p u r g a n s i n i n t e r r u m p i r l a s o c u -
p a c i o n e s , d i s i p a n los E s t r e ñ i m i e n t o s , 
l a s J a c q ñ e c a s , l o s E m b a r a z o s d e l c s t ó - . 
m a g o (mareos, falca de apetito), d e l H i g a r t o i 
y d e l o s i n t e s t i n o s ; p u e d e n ser á l a vez1 
u n p u r g a t i v o c o m p l e t o ó u n s i m p l e l a x a t i v o . 
R e c h a z a n e l exceso de b i l i s y d e las g l a r l a s . 
E V I T A R l a s F A L S I F I C A . C I O N E S 
E l n o i r L b r e H . B O S R E D O N 
e s t á g r a b a d l o s o b r e c á e l a ' 
ü p i l c l o T a . 
PARIS : Farmacia GIGON. 7. me Coq-Héron. y « 
ORLEANS : H . BOSREDON, deposiiario nnico. 
Depositario en l a H a b a n a , : José SABRA-.-
L A S 
B I L E N O R R A G I A S 
G O N O R R E A S 
F L U J O S B I . A N C O S I 
. D E R R A M E S 
r e c i e n t e s y a n t i g u o s , s o n 
c u r a d o s e n a l g u n o s d í a s , e n 
s e c r e t o , s i n r é g i m e n n i t i -
s a n a s , s i n c a n s a r n i m o l e s t a r 
l o s ó r g a n o s d i g e s t i v o s , p o r l a s 
e Inyecc ión de 
K A V A . 
D E L D O C T O R F0URNIER 
Exíjase sobre cada cuja, cada pildora, cada 
etiqueta, la signatura: jCava, &ó-Mvru&L, 
F a r i n . S S . P l a c e d e i a M a d e l e i n e j 
Medalla da ORO, P a r í s 
T o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o y d e i o s i n t e s t i n o s , q u e t i e n e n 
p o r s í n t o m a s las hinchazones del vientre, las acedías del estómago, ¡os eructos 
ardientes, los gases, las regurgitaciones, los vómitos y las diarreas, los vómitos de 
los niños y de las mugeres embarazadas, se c u r a r , r á o i d a y s e g u r a m e n t e c o n e l u s o d e l 
P O L V O T O N I C O - D I G E S T I V O D E R O Y E R 
VKNTA POR MAYOR : R O Y E R , Piraa", ciile Salnl-Hartin, 225, en Pírii, y en todas Fartnaciai 
B B S B i 3 D e x > 6 s i t a x i o e n . l a H a b a n a : J O S É S - ^ Z R - I ^ - A » EBKÍ 
ATERCIOPELADO 
d e l 
C U T I S 
e s - f c e 
D E P O X - J A 7 " O 
H E R M O S U R A 
k d e 
L A T E Z 
Con el perfume mas suave, es perfectamente puro y inofensivo; 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A el c u t i s , dándolo el a t e r c i o p e l a d o de l a 
J u v e n t u d . — Es el mejor y mas apreciado de todos los Polvos c o n o c i d o s . 
PARIS — 37, Boulevard de Strashourg, 37 — PARIS 
M E D A L L A D E H O N O R D I P L O M A D E HONOR 
OEDKBADO POE TODiJB U> 
O e l o b r l d a d e s I C e d i o u l 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
' AFECCIONES ESCROFULOSAS.] 
CLOROSIS, 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,| 
i ^ - . BRONQUITIS, RAQUITISMO 
DiPOSITO general en PARIS ' ¿ y ^ o u U c o do l » ^ ^ ¿ ¿ ¿ ^ — . « — 
M . m d a r a u b ' - H o n ü n a r t r a ^ l ^ ¿ ^ Z ^ Z i l * * * * V i n O de G O C a 
D e p ó s i t o s e n t odas l a s PRINCIPALES BOTICAS d e las A m é r i c a s . 
El A C E I T E C H E V R I E R 
es deolnlcctado por medio del 
Alqu i t r án , sustancia Iónica y , 
bálsamlca que desarrolla mucho l 
las propiedades del Aceite. 
El A C E I T E D E H I G A D O 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
•* la única preparación que permití 
administrar el H i e r r o 
sin Cons t ipac ión ni Cansancio. 
. B L A N C O , R U B I O , 
Y F E R R U G I N 0 S 0 > 
DIRECTION J P A . U I S 
E-ovuo W-raonsuollo (3' 
de 24 pagos in-40 (48 oolonacs 
; 3 1 , r u c d e P o i s a y , 
C e t t e R e v u e P a r i s i é n n e , u n i v e r s e l l e m e n t c o n n u e a u j o u r d ' h u i , p u b l i e d e s É t u d e s 
d e L i t L é r a t u r e f r a n g a i s e e t é t r a n g é r e , A r t i d e s d ' a r t , A c t u a l i t é s , T h é a t r e s , R o m a n s e t 
N o u v e l l c s , B i b l i o g r a p h i e , r e n d c o m p t e d e s s é a n c e s d e T l n s t i t u t . 
L ' I N D É P E N D A N T L I T T É R A I R E s ' a d r e s s e a u x v r a i s a m a t e u r s , a c e u z q u i 
a i m e n t a s u i v r e l e m o u v e m e n t l i t t é r a i r e e t a r t i s t i q u e . 
A b o n n e m e n t ( t r ó a m e d i q u e ) U n i o n p o s t ó l o : 1 9 t r . p o r u n , 
ON S 'ABONNE A LA DIRECTION e t á LA H A Y A N E á la PROPAGANDA LITERARIA 
Ciiracifin Segura 
1° D e l m a l d e p i e d r a 
y de los c ó l i c o s de 
n e f r e l l c a ; 
2o D e l m a l d e p i e d r a 
b i l i a r y de los c ó l i c o s 
h e p á t i c o s ; 
3o De l a g o t a ; 
4o De las e n f e r m e -
dades do l o s canales 
o r i n o s o s ; 
5o De l a i n c o n t i n e n -
c i a d e o r i n a d e los 
n i ñ o s . 
6o D e l d iabe te gotoso. 
PTTT. 
la tota que se halle deerelada de inferís público 
en C O N T R E X É V I L L E (voSf?eS) 
Dip loma de Honor , Medal la de H o n o r 
O O N O B O I O N - A ^ R I O 
U D I l M , 3 l , B d d e s I t a l i e n s , P a r í s 
Depositarlo en l a H a b a n a i J O S É S A B R A 
Coraciíná Domicilio 
H a y q u e t o m a r todas 
las m a ñ a n a s e n a y u -
n a s , d u r a n t e 25 ó 30 
d í a s , de 4 á 6 vasos d e l 
agu i d e l m a n a n t i a l d e l 
P a v l ü o n . 
A cada c o m i d a h a y 
q u e m e z c l a r l a c o n e l 
v i n o , q u e n o se h a l l a 
a l t e r a d o c o n e s t a a g u a ; 
es e l m e j o r m e d i o d e 
e v i t a r l as e n f e r m e -
dades , d e r e h a b i l i t a r 
los apa ra tos d i g e s t i -
vos , a s í c o m o e l c o n -
j u n t o d e las fue rzas 
genera les . 
L i c o r D . G a u d i e r s 
A B A S E D E B O L D O 
Garantida sin Fosforo, sin Strícnina, 
sin Cantáridas 
C U R A C I O N C I E R T A 
d . e l o s 
A f e c t o s n e r v i o s o s , de la A n e m i a 
i n v e t e r a d a , déla I m p o t e n c i a 
de la D e b i l i d a d del H o m b r e , de los A f e c t o s d e l T e t u a n ó 
Diplomas úe Honor y Inera de Concurso. Lyon. Tnnls. Hanoi y París 1887 
Noticia y atestaciones medicales numerosas se rán dirigidas franqueadas á los que Jas pidan a l 
depositario general i J P E J E I I E J F Í , 40, calle Laffitte, PARIS. 
En l a H a b a n a : J o s é S A B S A , y e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . \ 
AlcLuitran Otiyot • 
^ a r m a . c é x x t i c o , ± Q , c a l l e ¿ T a c o t o , I P a i r i s 
E L G O U D R O N GUYOT 
s i r v e p a v a p r e p a r a r e l a g u a d e a l q u i t r á n 
m a s a g r a d a b l e . 
E l C l o u í l r o n G t i t / o t h a s i d o e x p e -
r i m e n t a d o c o n g r a n é x i t o c n l o s H o s -
p i t a l e s d o F r a n c i a y E s p a ñ a e n l a s 
e n f e r m e d a d e s d e l o s 
PULMONES Y GARGANTA 
en los CATARROS de la VEJIGA 
D I S P E P S I A 
E l G o u d r o n O u y o t c o n s t i t u y e e n 
l a é p o c a d e l o s c a l o r e s y e n t i e m p o s d e 
e p i d e m i a l a b e b i d a m a s h i g i é n i c a . 
L A S C A P S U L A S GUYOT 
c o n t i e n e n A l q u i t r á n d e N o r u e g a p u r o . L a 
d o s i s es d e d o s a c u a t r o c a p s u l a s e n e l 
m o m e n t o d e l a s c o m i d a s . 
L a s C a p s i i l a » C r u y o t se r e c o m i e n -
d a n e n l a s e n f e r m e d a d e s s i g u i e n t e s : 
T O S T E N A Z 
TISIS - BRONQUITIS - ASMA 
R E S F R I A D O S 
L a s C a p s i t l a H G u y o t s o n b l a n c a s 
y c a d a u n a l l e v a , e m p r e s a e n n e g r o , 
l a firma E . G u y o t . 
E s absolamente indispensable 
el exigir la F irma : 
E S C R I T A C O N T R E S C O L O R E S 
F a l D r i c a c i o n . : C a s a X J . ¿ F i a i E S l E a i E ! , 1 9 , C a l l o J a c o b , F - á J R X S 
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